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The devotion to Lingnan University of so many alumni 
worldwide might not seem remarkable, except that the 
institution has not existed for almost half a century. True, 
the original campus at Hong Lok, Guangzhou remains, 
though greatly expanded and modified to house Zongshan 
University and, for the past decade, Zhongshan's 
constituent Lingnan (University) College. But despite the ‘ 
absence of Alma Mater since the 1950s, alumni have 
caused Lingnan primary and secondary schools to thrive in 
Hong Kong and Macao; and after founding Hong Kong's 
Lingnan College in 1967, they assured its steady progress 
until, in the last summer of this century, it reclaimed the 
"Lingnan University" name. Having sprung from a 
common institutional root beside the Pearl River, the 
Lingnan family has spread around the world, with alumni 
clubs on almost every continent, This "scholars guide" to 
the Archives of Lingnan University is the latest 
demonstration of the devotion of one remarkable alumnus, 
Dr. Sui Ming Lee (Class of '47), former Chief Editor of 
Lingnan Newsletter. 
It is equally rewarding for me to recall that the inspiration 
and support that initiated this dynamic educational 
enterprise over a century ago were American. The 
"Trustees of Lingnan University", our Foundation's 
institutional predecessor, were based in New York City. 
After 1951, as Chinese alumni worked in Hong Kong and 
elsewhere in Asia to create Lingnan institutions and sustain 
the Lingnan spirit of "Education for Service," an evolving 
group of American Trustees met regularly in New York to 
explore and devise new avenues for Chinese-American 
cooperation in higher education. Their records eventually 
ix 
were housed at the Harvard-Yenching library and, in part, 
at the Yale University Divinity School, and in 1963 they 
supported publication of Charles Corbett's history, 
Lingnan University. Decades later, after being recast as 
the Lingnan Foundation in 1989, the Trustees were pleased 
to assist in publishing Dr. Sui Ming Lee's Chinese 
translation of the Corbett volume with an expanded history 
that carries the Lingnan story toward the end of the century. 
I felt privileged to be invited to contribute a Preface for that 
volume, as I do for this one. 
While the Corbett (1963) and Lee (1997) volumes were 
designed to present Lingnan history to an interested public, 
the present one is intended to facilitate the course of further 
research - to help scholars uncover more of that rich 
history. The records of the American Trustees up to 1951 
have much more yet to tell about educational development 
in South China and US-China relations before the change 
of government. I join Mr. Lee in hoping that publication of 
this modest but important volume will stimulate new 
interest in the story of Lingnan and of the past century of 
productive, if often traumatic, Sino-American cooperation 
in higher education. 
Douglas P Murray 
President 
Lingnan Foundation 
November, 1999 New Haven, CT 
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其建制内的嶺南（大學）學院所擴建和修整。儘管自 5 0年 
代起’母校已不存在，但校友們一直使建在香港和澳門的嶺 . 






瑞明（ 4 7鈒超社）博士的最新奉獻。 
回顧一個世紀以前美國為創辦這所極富生命力的學校而 
給予的努力與支持同樣令我興奮。嶺南大學美國基金委員會 








年之後“嶺南基金會”的名稱正式于 1 9 8 9年開始使用。此 
後’基金會很高興地協助李瑞明博士翻譯郭查理一書的中文 
xi 
版，此書包括了嶺南大學直到 2 0世紀末發展在内的整個歷 
史 °我很榮幸地應邀為那本書寫了前言，現在’我同樣高興 
地為這一本書作序。 
儘管郭查理的書 ( 1 % 3年 )和李瑞明的書 ( 1 9 9 7年 )都是為 
對嶺南大學的歷史感興趣的人而寫’讀者面前的這本書更多 
地是為進一步的研究而用一為研究者更深入地揭示這一豐富 






1 9 9 9年 1 1月 牟 锐 




















動’例如，嶺南的學生就參加了 1 9 0 6年的反美罷課行 






















x i v 
關於嶺南大學歷史檔案 
當 1 9 5 1年 2月 4日最後一位美國行政人員離開了康樂校 
固，和嶺南大學的接觸便告中斷。設在紐約的美國基金會抹 
取了措施，希望將嶺南大學的輝惶歷史保存下來。 
1 9 5 2年 1 1月 2 4日基金會的黃念美秘書 (前嶺南敎師’ 
1 9 0 2年在遷往澳門的嶺南學堂任敎 )致函退休的基金會主席 
香雅各牧師，報告中國基督敖大學聯合董事會藏有大量自‘ 
1 8 8 5年以來的嶺南史料’其數量之多’簡直有如無底深淵 
的“黑洞”。當時黃念美的主要任務是將標案編目’到了 
1 9 5 4年春季已經完成目錄總綱和分類索引的部份，並準備 
將資料交由專人編寫校史。 




的 2 0 0盒史料分別錄製成 4 3卷微縮膠卷，底片存放在紐約 
州赫德遜的鐵山防彈庫 ( IRON MOUNTAIN ATOMIC STORAGE)， 
年租為美金 1 2 . 9元’可供複製之用的副片則存放在基金會 
「炎萬」之内。正當各人商議清除這批「陳年紀錄」之際’ 
哈佛大學來函表示有興趣接收這批文物，頓使嶺南的歷史槽 

















2 0 0 0年 6月 
伍沾德 
(作者歷任嶺南大學香港同學會文獻委員會主席） 
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格 蘭 堂 一 校 本 部 
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爪哇堂 
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捐 款 者 ： 林 護 禁 昌 李 煌 堂 李 星 衢 梅 彩 迪 
黃 世 胞 黎 拾 義 馬 應 彪 鄰 敏 初 鄒 殿 邦 
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1884年廣州有美傳敎師香便文(Rev. B.C. Henry D.D)者乘回國之便向長老 
會傳道萬國總會(American Presbyterian Board of Foreign Mission)提議設一高等學 
校於廣州，總會贊成其提議之原則而未定進行� 1 8 8 5年有哈巴牧師( R e v . A.P. 
Happer D . D . )者亦有同樣之獻議’得總會之同意開始向其友人募捐� 1 8 8 6年集 
得美金二萬五千元是年四月脱離總會另立董事局主持一切。董事凡七人哈巴牧師 






文，取名格致書院(Christian College in China)得學生十餘人由哈巴氏擔任管敎至 
1891年，哈巴氏因病回國，書院亦停辦。 
1893年董事局向紐約省立大學( the University of the State of New York)請求 
合作十一月董事局以美金九千元向萬國傳道總會承受花地培英學校建築物及其過 
去工作。十二月十三日得紐約省立大學同意因發給特許狀香便文牧師被舉為監 

























丁堂(Martin Hal l )此為最初之永久建築物。當是時中西敎員有十人學生亦僅六十 







捐資建築者有格蘭堂(Grant Hall)(全校辦公室)一所’懷士堂(Swasey Hall)(青年會 
會所)一所，蠶絲試驗所繅絲廠各一所，女生宿舍一所，水機房一所，敎職員住 
宅十餘所，數亦相埒中西友人之捐贈。圖書儀器者尤多。1924年監督晏文士辭 

























Missionary Society )英國惠師禮會(Wesleyan Missionary Society )美國長老會 
(American Presbyterian Mission)各贈講座遣派敎授來校人材益盛。 
當此時不獨校舍校地增加，學務擴充，圖書儀器標本之設備亦日漸完善，計 
歷年所搜集者西籍共有一萬九千餘冊中籍約四萬六千餘卷，其中最難得者為美國 


























國人主持。是年十一月董事局派錢樹芬晏文士(Dn Charles K. Edmunds)金佛(W. 



































































































































































_ ， I H 
創辦人兼首任校長哈巴博士 
• ‘ * 
I T ， I I S A 
^ 國 
香便文博士 那夏禮博士 



















副校長 1927-1931 校長 1948-1952 
校長 1938-1948 
2 9 
兩 名 中 國 老 師 鍾 榮 光 舉 人 許 仲 庸 進 士 
• H 
外籍敎師及家眷 
( 後 立 者 ) 戴 仁 劉 惠 士 夫 人 葛 理 佩 黄 念 美 戴 仁 夫 人 




廖德山 尹士嘉校長 鍾榮光 
(1899-1907) 
徐 葛 林 晏 劉 黃 ^： 
I 1 I ？ F 1 1 
1904-1905年嶺南學堂全體學生 
3 1 
^ ^ • B H H H H H H H H H ^ 
1903年全校學生 
E^mm 




SKFT'LF J^^FLRT^^B 第二年級學生 mm 
第三年級學生 
丨 I H 
3 2 
^ B M N H F T 
•^^ ^^ I^IIIWIIMIAR:  
學生穿著嗶嘰制服步操 
(背景為澳門加思欄馬路之陸軍操場，借予嶺南作學生康樂及操練活動） 
















1 9 1 2年 5月 3日在馬丁堂演講後與員生合影 
丨 ILRHMRBHIS^ 









^ 〜 備 前 往 沙 面 界 外 巡 行 ’ 手 持 . . 





次 年 廣 州 市 政 府 在 六 • 二 三 路 ^ ^ ^ ^ ^ 
(慘案發生後面對租界之沙基路 
易 名 ) 之 西 橋 入 口 處 豎 立 ‘ 毋 忘 ^ ^ ^ ^ ^ ‘‘' M^^I^^H 














^ ^ B H B E D B B D B I ‘ 
i 
纖 ^ ^ ^ ^ m m 
1933嶺南排足籃球隊遠征南洋 
靈 g g 林 馬 劉 陳 徐 張 黃 盧 劉 區 伍 
聲 亭 硫 P 2 S 青 耀 冠 鼎 觀 德 宏 舜 
芳 光 熙 诞 顯 波 熾 亨 生 勳 恰 禹 恩 德 
余 梁 龍 麥 馬 陸 蕭 黃 郭 許 
濟 為 鴻 質 學 應 熾 容 殿 樹 琳 寳 





^ B i 讕 
1926年5月第十屆廣東省運動會，嶺南健兒奪得冠軍錦標後撮影。 . 
國 
— ———. -J - ^ i . - - _ . ^ „ _ - B^Vi , -. J^j ^ 
( 後 排 ） 唐 福 祥 龍 學 蕃 一 徐 亨 陳 耀 燃 劉 雲 樵 劉 雲 川 司 徒 光 劉 燈 
( 中 排 ） 黃 鼎 動 黃 志 祥 麥 國 珍 陳 佩 月 司 徒 淀 馬 傲 燻 梁 景 平 陳 光 耀 










Minutes - Trustees- Lingnan Univ.-Semi-annual Meeting 
. December 9, 1959 
^ s p o s i t i o n of Old Records： Mr. Allen reported that 200 
letter boxes of material which had been stored in the off-
ices of the United Board have now been itiicrof i Imed. The 
positives copies of this f i In： are in the Lingnan safe and • 
reverse copies can be made from this film. The 43 rolls 
Of negative film have been placed in the Iron Mountain At- ^ 
omic Storage in Hudson, N.Y., for which the annual rental 
i-s $12.90. When the decision was about to be made to dis- : 
card the Old Records themselves, Harvard Col lege espressed 
an interest in acquiring therr. Accordingly, these papers 
Were delivered at their Librnry's expense, to Harvard and ； 
^ receipt dated 10/16/59 therefor was received. Thus, the" ； 
^disposition of these re>："^！" s has been comoj eted . 
^ I R ^ I T 
p. W a n a m d c ^ to Drf!\) arr.Oo K l H o n r y Nov 24, 1952 1： 
— 1； 
• Thanlcs for your note just received. I reply briefly 1 
since Miss Hodam and I are about to invade that horrible £ 
Hole, the storage room, to dig out some more of 
those end less boxes containing material going all way back 
to 1885 . This is a thoroughly wearsome and apparently efid-
l，ss job - to get rid of all that is useless and save the 
tiny bit that has some historical v a l u e . . . . 
Dr. Henry S. Brunner 
Department of kqr . Educa …:.’丨� 
Illg_Penn State U. to Yo"..? A1 J.o , Jr . 2 2 Oct. 1957 
It is a pleasure to inform you that there vi11 be a pi-
耽？ and anticipation use for complete sets of' the Lingnan 
^Si^Il^ Journal and the Lingnan Agricultural Review here 
in our Reference Library. Our Librarian has authorized me | 
to accept your offer. | 
X2£]SS_Allen, Jr. to Dr. Charles H. Corbebt Feb 4,1959 \ 
- • - - —-ilK I. “ .1. — —. —. •», I ••• — • —— - - — - - 一. . • 丨 - 鴨 . \ 
•I 
*' • • some concern vas exprt-r.;s.^ d that Lingnan should hasten : 
计e process of sorting out U,:: files stored at the offices • 
时 the United Board for Cn r i s*： i an Higher Education in Asia. 
” you know, the United L'Ourd expects to transfer its off-
Lee to the new Interchurcb Center on Morningside Heights 
；^ome time late this year or next year. Therefore it will 
^ highly desirable if al]. the material in our files which 
f^uid be discarded were sorted out and thrown away within 
. n e x t four or five months. It has been suqqested to me 
广竹，since you are at present the one most familiar with 
^f^gnan ‘ s records, you wou Id perhaps be in the best posi -
1 如 to judge what could oe (Vi, Lrni riated and what should be 
^^tained. .:: 
M M 
T H E PRESIDENT A N D FELLOWS OF 
HARVARD COLLEGE 
i^ave received your generous gift to the 
Library, of 
200 Letter Boxes of Material Dealing with 
Canton Christian College 
Tvhich they gratefully acknowledge. 
16 October 1959 LIBRARIAN 
Mr Yorke Allen 
President of the Trustees of 
Llngnan University 
150 Fifth Avenue 


















































之後，嶺南大學美國基金委員會 (The Trustees of Lingnan University, New 
York)委託原燕京大學的郭查理 (Char les H. Corbett)敎授撰寫Lingnan University 
(《嶺南大學》)校史，作為正式的紀錄° 一九六三年該書出版後，將有關參考史料 
攝製成縮微膠卷存於保險箱，原件送哈佛大學圖書館珍藏。該館對於浩翰的嶺南 

























































E. W.著 The Dragon Smiles (New York: Pageant Press Inc. 1968)，李瑞明曾以《 
外國交換生在嶺南》為題，摘擇譯該交換生作者在校生活部份，刊載於《嶺南 
通訊》，《譚禮庭先生獻產興學記》(收錄於李應林著《廣東敎育》)。此外，嶺南 
大學政治學會為紀念包令留敎授 (Henry C. Brownell)來華敎學四十週年(他於一九 
五一年始返美），於一九四八年出版一本特刊。又美國佛蒙特大學圖書館藏有包 
令留的個人檔案，內有不少關於嶺南大學的資料，如信函、報告、日記等。自一 
九零九年至一九四九年服務嶺南的嘉惠霖醫生 ( D n William W. C a d b u r y ),其在 
嶺南期間的事蹟詳載於 J o h n F. Crosfield 著 A History of the Cadbury Family 
(Cambridge University Press, Vol. 1 Chapter 14，pp. 245-264)。嶺南中學校長葛理 
佩先生(Henry B. Graybill)於一九零三初任敎職(當時嶺南遷澳以避義和團戰亂)時 
給其妹及親友的書信。一九零六年返國渡假邂适其未來夫人，其後書信往還以 
迄一九零九年結為夫婦，其中關於蓽路藍縷時期的嶺南生活頗多報道，他的女兒 
Susan Graybill C a r t e r將之輯錄成冊，書名為G l a d l y As This S o n g於一九九一年 























































前面提過，美國嶺南大學基金委員會(The Trustees of Lingnan University, New 
York)是Lingnan Universi ty—書的出版人，該基金委員為配合新的法章規定和需 




































































哈巴博士 Andrew P. Happer來往信函 
卷 號 盒 號 i i m S i 
1 I 1 I來華傳敎士哈巴博士 1844-1891 所有卷號 
均指膠卷 
1 1 在華新敎傳敎士概況 1844 1945/6 
亦列入 
1 1 廣州長老會報吿書 1845 1946 
亦列入 
1 1 哈巴博士回華出任“書院” 11.3.1887 
^ 
1 1 建議在華中或華北為 11.7.1887 
“書院”校址 
1 1 在美籌得的款項應否交 4.1.1888 同年 7月 
新敎會，倫敦傳道會作為 2.6.27均有 
創立中國基督書院的核心 同性質信函 
_ 1 1 向政府申請“書院”校址 3.1.1889 
1 1 美國高院通過排華法案 8.2.1889 
的影響 
1 1 總督調任，申請校地中止， 8.22.1889 
“書院”計劃的簡介，與傳道 
總會關係，其他在華書院 
1 I 1 I排華法案引起不安 9.16.1889 
5 2 
卷 號 盒 號 — 標題 時間 備註 
1 1 新任總督有利前景 11.4.1889 
校地價錢 
在華書院一律停頓二年 
1 1 書院置於傳道總會之下 11.9.1889 
恢復向政府申請土地 
1 1 哈巴博士與廣州佈道團有關 1.20.1890 參同年9月 
“書院”問題 4 � 2 0 日 ， 
11月12日， 
12 月 17 , 
26日信逊 




1 1 赫德博士與兩廣總督李鴻章 7.18.1890 參 9月 
在天津籌建一所書院 15日信函 
1 1 哈巴博士指出傳敎士不贊同 9.26.1890 
所籌款項用於此類書院 
_ J 1 “書院”選址的最後決定 10.189^ 
1 1 “書院”的校地問題， 11.4.1892 
香便文博士被推舉為校長 
1 關於“書院”仍然意見分歧— U4.1893 “ 
1 1 有關歸還哈巴博士擔保一萬 4.27.1893 
美元事引起爭議 
_ J 1 購買花地(花埭)物業 10.27.1893 
1 2 哈巴博士不贊同艾連活博士 2.19.1894 
在敎會學校的敎育理念 
1 2 哈巴博士反對香便文只在 4.20.1894 
“書院”擔任半職 






卷號I盒號I 標題 時間 備註 
1 2 哈巴博士要求退還其 9.12.1894 
保證金一部 
1 2 哈巴博士逝世 10.22.1894 
1 2 第2盒其餘文件均屬有關 
遺產爭執 
艾連活F. F. Ellinwood來往信函 
卷號丨盒號I 標題 時間 備註 -
1 3 史雲醫生有關尹士嘉牧師 1.5.1889 
健康衰弱的報告 
1 3 譚臣醫生夫婦對“書院” 1.10.1889 
的評語 
1 3 懷特牧師夫婦對培訓學校 2.4.1889 即“培英” 
ftT 口口 
1 3 尹士嘉牧師強調兩校同具 7.15.1889 
im  
1 3 那夏理女士報吿廣州女子 10.16.1889 
神學校及反對“書院” 
敎授英語 
1 3 譚 臣 醫 生 報 告 哈 巴 博 士 病 況 約 於 同 期 
及評述敎授英語問題 
1 3 那夏禮博士認為敎授科學 1.27.1890 
不需英語 
1 3 譚臣醫生認為哈巴博士 3.24.1890 
應回國養病 
1 3 尹士嘉牧師力持不應將 4.15.1890 
“書院”與培英學校聯辦 
1 3 那夏禮博士反對培英與 4.18.1890 
“書院”合併 
1 3 嘉約翰醫生報告哈巴夫人 11.24.1890 “  
精神狀況日下 
5 4 
卷 號 盒 號 — 標題 時間 備註 
1 3 那夏禮博士報吿佈道團對 ^ 1 2 . 1 6 . 1 8 9 0 
“書院”採取措施 
1 3 那夏理女士反對“書院” —~12.16.1890 
敎授英語 
1 3 譚臣醫生希望“書院”不會 12.18.1890 
M  
1 3 富爾頓牧師認為“書院” 12.29.1890 
應與廣州現有學校或與 
山東登州學校合併 
1 4 各方函件討論“書院”校址 一“"6.11.1889一直至1890 
及有關敎授英語問題 年或其後一 
段時期 
1 4 廣州佈道團就“書院”問題 —~12.17.1890 
提出詳盡意見的報吿 
_ J 4 贊成選址登州 2.7.1891 
1 4 山東傳敎士認為哈巴博士如 2.7.1891 
堅持以英語敎學則拒受 
其捐款 
1 4 艾連活有關“書院”問題 未註明日期 
意見 
1 4 尹士嘉提交有關“書院” 3.28.1891 
的詳細報告 
1 4 艾連活就“書院”問題 未註明日期 
再提出意見 
1 4 就設校北方的建議提交 ‘ 未註明日期 
1 4 致函山東佈道團，請回應 1.14.1892 
“書院”之調查問卷 
___1 4 山東佈道團覆函 4.4.1892 
1 4 香便文博士被推舉為“書院” 
^ 
1 4 香便文博士報吿廣州佈道團 7.25.1893 
對其接任校長的態度 
5 5 
卷 號 盒 號 標題 時間 備註 
1 4 廣州佈道團與“書院” 8.3.1893 
之關係 
香便文B. C. Henry來往信函 
卷號 I盒號 I 標題 時間 備註 — 
1 5 總督採敵視態度 2.4.1889 
計劃興建廣九鐵路 
1 5 報告瑪利•尼路絲博士創立 6.10.1889 
一所盲女學校 
1 5 天主敎辦孤兒院兒童死亡 7.6.1889 
引起風潮 
_ J 5 請求增撥款項予青少年學校~~ 7 . 1 5 . 1 8 8 ^ 
_ 1 5 學校規程 8.23.1889 
_ J 5 尹士嘉牧師任敎培訓學校 ll.12.li 
1 5 香便文博士認為如“書院” 12.26.1889 
隸屬廣州佈道圑，則哈巴 
博士即應辭職 
1 5 香便文博士報吿佈道團對 1.14.1890 
“書院”的批評 
1 5 香便文博士申述其對“書院” 4.28.1890 
的個人觀點 
1 5 香便文博士報吿哈巴博士 7.28.1890 
病況 8.22. 
9.3. 
1 5 香便文博士表示“書院” 12.27.1890 
不應遷離廣州，而應與 
培英合併 
1 5 佈道團函覆董事會有關 5.9.1892 
“書院”問題 
5 香便文I•専士接任校長 7.17.1893 
1 5 香便文博士向董事會提交 7.25.1893 
關於“書院”的建議 
5 6 
卷號I盒號I 標題 B寺間 備註 
1 5 通過設立在廣州的首屆 1.22.1894 
mm  
_ J 5 學生人數報吿書 3.5.189~ 
_ J 5 香便文博士辭校長職 5.14.1894 
1 5 有關廣州董事會及經費等 6.30.1894 
« 
_ J 5 香便文博士再遞辭呈 8.8.1896 
1 5 香便文在美國加州生病， 10.1896 
致書傳道總會應創辦預科 
1 5 香便文博士仍然抱病，幸而 10.5.1898 
尹士嘉牧師將返回“書院” 
服務 
1 5 香便文博士舉薦尹士嘉牧師 10.25.1898 
出任校長 
格蘭W. Henry Grant來往信函 
卷號 I盒號 I 標題 時間 備註 
1,2 6 格蘭出任董事 2.5.1895 
_ 1,2 ~ 6 ~ 格 蘭 當 選 為 秘 書 兼 司 庫 2.11.1896 
~1,2 T "托倫斯逝世 10.4.1896 
1,2 6 格蘭贊成廣州董事會辦小學； 11. 7.1 8 9 6 
基金托管會辦“書院” 





1,2 6 格蘭在廣州購買校地 5.5-18 
1897 
1,2 ~ ~ 6 格蘭自煙台報告有關“書院” 9.8.1897 
M  
6 格 _ 報 估 • “書院”在那夏禮 2.8.1898 
博士之下的校務日下 
1,2 6 董事會請求佈道總會購回 2.14.1898 
花埭培英物業 
57 
卷號I盒號I mm 時間 備註— 
1,2 6 那夏禮博士反對格蘭某些 2.16.1898 
« 
1,2 6 格蘭函覆艾連活的建議 2.17.1898 
1,2 6 林安德醫生決定完成醫學 8.10.1898 ^ 
課程後始行來華 
1,2 6 劉惠士有意前來“書院” 10.12.1898 
m  
1,2 6 尹士嘉牧師接任校長 11.19.1898 
提出重要建議 
1,2 6 林安德醫生決定接受敎職 1.16.1899 
1,2 6 尹士嘉牧師報告徵聘 1.23.1899 
敎師情況 
1,2 6 林安德醫生正式受聘 1.27.1899 
1,2 6 辦學正規化，首次由中國 4.3.1899 
訂購供應物品 
1,2 6 學校訂 6月 1日開課 4.14.1899 — 
1,2 6 “書院”校譽欠佳 4.23.1899 
1,2 6 尹士嘉牧師報吿開學情形、 6.3.1899 
校地問題 
1,2 6 林安德醫生草擬學校規程 8.8.189^ 一 
1,2 6 史雲醫生報告校地及校舍 8.28.1899 
M  
1,2 6 校址一輻被力薦購買 9.6.1899 
1,2 6 尹士嘉博士請求購地自決權 11.10.1899 — 
1,2 6 尹士嘉博士申述藉通訊商決 12.19.1899 
問題的重大困難 
2 7 林安德醫生前往廣州，自 1.7.1900 “ 
貝魯特途中報告 
2 7 劉惠士在赴廣州途中的書信 1.22-27. 
1900 
2 7 林安德醫生報告購入土地， 2.12.1900 “ 
I但會因延誤而告吹 
58 
卷號I盒號I 標題 時間 備註— 
2 7 劉惠士途中信函’ 2.16.1900 
随後續有多件 
2 7 林安德醫生及劉惠士先生 3.12.1900 
抵廣州 
2 7 尹士嘉博士解釋校地校舍的 3.12.1900 
而女 
2 7 史雲醫生指出購地的各種 3.16.1900 
M  
2 7 尹士嘉博士力陳購地的迫切 3.17.1900 
^ • — 
2 7 林安德醫生陳述購買土地 3.18.1900 
涉及的各種問題 
7 劉惠士加入顳請購買校地 3.24.1900 
2 7 劉惠士旅途來信，是日首次 3.25.1900 
踏足廣州 
7 報吿另一幅土地待售 4.20.1900 
2 7 格蘭先生表示董事會關切 5.22.1900 
財政問題 
7 首次提交學校年報 6.4.1900 
2 7 格蘭報吿董事會議和 6.11.1900 
討論購地 
2 7 董事會向敎員徵求意見’ 約 6月 
“書院”應設於廣州或九龍 
1_董事會慎重考慮九龍校址 6.18.1900 
2 7 義和團事變’學校遷往澳門 6.25.1900 
7 劉惠士贊成九龍校址 6.26.1900 
2 7 尹士嘉博士譴責中國 7.16.1900 
義和團之亂 
__2 7 格藺屬意九龍地點 7.25.1900 
2 ~ 7 報 吿 與 香 f 政 府 討 論 “ 書 院 ” 8.5.1900 
校址問題‘ 
2 7 董事會有關土地問題的覆函 8.28-9.3. 
1900 
59 
卷 號 盒 號 — 標題 時間 備註 
2 7 尹士嘉博士提交全體敎師 9.16.1900 
贊成九龍的報告 
__2 7 林 安 德 報 吿 學 生 人 數 1 8 名 — 1 1 . 3 . 1 ^ 
2 7 尹士嘉博士與香港政府討論後 1 1 . 1 5 . 1 9 0 0 “ 
認為香港島條件較為有利 
2 7 尹士嘉博士評論美國在拳變 12.1.1900 
事件中的政策 
_ 2 7 課 程 設 計 包 括 大 學 第 二 年 1 2 . 8 . 1 9 0 ^ 
_ 2 7 林 安 德 醫 生 報 吿 學 校 當 前 情 1 2 . 2 9 . 1 9 0 厂 
2 8 尹士嘉博士在澳門報吿局勢 1.14.1901 
惡劣，個人屬意設校九龍 
2 8 林安德醫生雖然贊成設校 1.14.1901 
廣州，但避免延誤損失， 
寧選九龍為校址 
8 劉惠士報吿中國及學校情丨「 1 . 1 5 . 1 ^ 
2 8 多封信函顯示董事會全體 2.20,22. 
贊成廣州校址 1901 
2 8 尹士嘉博士及林安德醫生 2.23,28, 
提出設立醫科學校的需要 4,1，19. 
1901 
2 8 電報授權買地；信函有關 4.16,20. 
所買土地事宜 1901 
_ 2 8 尹士嘉博士頌揚哈巴博士 一 4 . 2 1 . l i 
8 逐漸購入丘地 5.9.1901 
8 仍與地主討價還價落實解決一 6 . 2 .1907" 
2 8 敎師詢問本校是否非敎派 6.24.1901 
M  
2 8 林安德醫生就醫科學校一事, 7.3.1901 
亟需董事積極贊同 
8 “風水”問題阻停土地交易—一 8.5.1901 
2 8 林安德醫生致函友人，論及 10.4.1901 
成事的機會 
2 8 董事會表示除非丘地迅速 10.22.1901 
解決，否則決在花埭建校 
60 
卷號I盒號I 標題 時間 備註— 
8 購地仍受到繼續阻撓 12.10.1901 
8 林安德醫生報告在校工作情況 12.29.1901 
8 晏文士有意來校任敎 1-11-19Q2  
8 葛理佩有意來校任敎 2.14.1902 
__2 8 尹士嘉有關學校年報 2.26.1902 
8 董事會增大購地撥款 3.18.1902 
2 8 董事會在年度中籌得 3.20.1902 
S 1,682.00 
8 侯赫伯牧師參與籌募工作 7.22.1902 
8 黃念美受聘為本校敎師 7.22.1902 
__2 8 澳門本校租用更多校舍 7.23.1902 
2 8 另一理想校址在考慮中， 8.5.1902 
能否成交仍在未知之數 
2 8 亞力山大取道返美 8.25.1902 
2 8 在河南島購20敞地， 9.8.1902 
申請興建 
2 8 學生人數24名，申請興建 9.22.1902 
2 8 格蘭提出土地及校舍問題 10.10.1902 
2 8 董事會撥款10,000美元 10.17.1902 
興建校舍 
2 8 達成購地一事受阻 12.29.1902 
__2 9 請求加聘敎師 2.9.1903 
___2 9 11赦地已完成交易 2.9.1903 
2 9 1 赫 伯 籌 得 一 些 捐 款 2.17.1903 
2 9 加拿大佈道團麥基先生 3.7.1903 
來校任敎 
9 尹 士 嘉 博 士 假 期 ， “ 書 院 ” ^ 3.7.1903 
經費預箅 
9 葛理佩先生希望成為本校敎師 3.12.1903 
___2 9 提出永久校舍建築設計 3.21.1903 
2 9 董事會組織規程，有關顧問部 4.2.1903 
及敎師通則 
61 
卷 號 盒 號 標題 時間 備註 
_ 2 9 葛理佩先生表示願住校外 4 . 1 4 . l i 
2 9 “書院”全部捐款，截至 4月 4.15.1903 
15日止之全部捐款人名單 
_ 2 9 零碎購地方式繼續進行 4.18.1903 “ 
_ 2 9 請求董事會修訂特許狀條文~~ 4.25. 19O7" 
_ 2 9 師生間之相處經歷未如人意 4.30.1903 
2 9 董事會對修訂規程事處理 5.10.1903 
^ 
2 9 林安德醫生涉及與醫科學校 6.13.1903 
之問題 
2 9 花埭校址由傳道總會購回， 6.20.1903 
除目前敎師外，另需增加 
^ 
2 9 尹士嘉博士之任期是否 7.14.1903 
永久性？ 
2 9 林安德醫生因要事離開澳門， 8.3.1903 
增加敎師實有必要 
2 9 晏文士博士及葛理佩先生 25,9.7. 
先後遷出學校 1903 
2 9 林安德醫生面臨抉擇，必須 11.30.1903 
以其本身的專業為首要 
2 9 林安德醫生認為業醫是其 12.14.1903 
本人的前途，黃念美對此項 
聲明表示支持 
_ 2 9 花埭校產售回長老會 12.16.1907" 
_ 2 9 黃念美對敎學法的心得 12.18.1903 
2 10 積遜醫生函覆林安德醫生、 1.19.1904 — 
醫學院將會開辦 
2 10 林安德奉調回廣州市服務 1.20,1.22. 
1904 




卷號I盒號I 標題 mm 備註一一 
2 10 林安德醫生即將在廣州 2.8.1904 
開設診所 
2 10 林安德醫生提出敎師需求 3.L1904 
以應付學校發展 
10 司徒敦建築師提供校園設計 4.11.1904 
2 10 "The Collegian ” 校報出版 5.17.1904 
2 10 臨時建築計劃，購買校船 7.11，8.2. 
1904 
2 10 尹士嘉博士支付房租及 7.29.1904 另其他日期. 
其他雜支 
2 10 林安德醫生與史雲醫生 8.11.1904 
商有關醫學院事 
2 10 臨時木屋蓋搭梭工 9.20.1904 
2 10 司徒敦建築師在華展開 10.7.1904 
測量工作 
10 在新校園展開工作 10.28.1904 
2. 11 尹士嘉博士與格蘭之間 I.6,7,9,11. 
摩擦，向美國華僑募捐 ^ 
11 呼顳美國華人捐建宿舍一座 
2 11 馬丁堂開始興建 2.10,14. 
1905 
__2 11 林安德醫生推薦麥約西醫生 3.27.1905 
11 聘任彭美賫 6.2.1905 
11 購進個別山墳以擴張校地 6.17.1905 
2 11 葛理佩先生一封博識非凡的 7.3.1905 
m  
___2 11 東院馬丁堂奠基 ^ 
2 11 三名新敎師到任：梁敬敦、 9.28.19()5 
彭美賫、瑪世安 





卷號I盒號I 標題 時間 備註 
2 11 董事會多項措施 10.24.1905 
2 11 在美洲展開募捐運動 11.8.1905 
2 11 敎師贊成由賓省大學青年會 11.25.1905 
資助嶺南醫學院 




Andrew P. Happer 1884-1899 
巴 
箱 1 A 1,2 
其他通訊者 
R. R. Booili 布思 L.W. Pilchcr 李安德 
¥. F. Kllinwood 艾連活 David Torrcns 托倫斯 
E. M. Kingsley 金斯萊 John \\’hmy 衛爾利 
J. C. Lowrie 勞禾Ij 
F. F. Ellinwood 1884-1895 
艾迪话 
准 1 & 3,4 
其他通訊者 
Andrew Bcaltie 只提 E. C. Macklc 麥克髙 
,J. j . Hoggs 博格斯 H<?nry Martin 馬丁 
R. R. Booth 布思 C . � V . Matcer 狄考文 
M. Borwn 白朗 H. M. McCandlcss 麥祈年 
Francis A. Cad 卡爾 .j. L. Ncvius 1 兒維思 
F. H. Chalfant 查爾芬特 Mrs.,�.L. Nevim 悅夫人 
VV. O. I'ltcrich 艾特列 Hattie Noyes 那复理 
VV. K. I'aries 法理斯 Henry V. Noyes 那夏禮 
J. A. I'ilch 费殊 Wilmot Olyphanl 柯利芬 
A. A. Fulton 富爾敦 W. M. Paxton 柏克斯頓 
Frank Oilman 紀路文 Thomas W. Pea丨cc 皮爾斯 
\V. H. Gram 格蘭 ...Richard 李察 
M. M. Grossell 髙咎薩 John M- Swan 史雲 
Andrew P. Happer 哈巴 C. D. 'I'enncy 丹尼 
Sir Robert Hart 赫德爵士 A. L. Thomson 譚臣 
VV. M. Hayes 海斯 J. C. Thomson 譚約瑟 
March H. Hench 軒治 David Torrcns 托倫斯 
B. C. Henry 香便文 William A. Waddcll 韋道爾 
Darwin R. James 詹姆士 John Wlicrry 衛爾利 
J. G. Kerr 嘉約翰 Ma丨7 A. \\’hite 白瑪利 
K. M. Kingsley 金斯萊 1<’. E. Wight 韋特 
William Lane 萊恩 O. V. Wisner fH士嘉 
j . A. U-yenlx-rgcr 常恩伯格 
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Col...Denby 丹比上校 E. M. Kingsley 金斯萊 
F. F. Ellinwood 艾連活 John L. Nevius 悅維思 
John Gillespie 居理培 ConsuLSeymour 西摩領事 
\V. H. Grant 格蘭 Trustees of College 托管會 
Andrew P. Happcr 哈巴 • . F. Wisner 尹士嘉 
W. Henry Grant 1 1895-1899 
格蘭 
巻1，2 众 6 
其他通訊者 
M. R. Alexander 亞力山大 O. F. Wisner 尹士嘉 
F. F. Ellinwood 艾連活 Andrew H. Woods 林安德 
C. M. Lewis 劉惠士 
W. Henry Grant 2 1900 
格IW 
巻 2 众 7 
其他通訊者 
Andrew Bcattie 貝提 John M. Swan 史雲 
Colonial Secretary 輔政司 S. G. Tope 杜比 
...Lockhari ..洛克 O. F. Wisner 尹士嘉 
C. M. Lewis 劉惠士 Andrew H. Woods 林安德 
Mrs. I. M. Lewis 劉夫人 F. M. Woods 活士 
Thomas W. Pearce 皮爾斯 
W. Henry Grant 3 1900-1902 
格蘭 
巻 2 众 8 
其他通訊者 
iM. R. Alexander 亞力山大 C. M. Lewis 劉惠士 
Andrew Beattie 貝提 Paul Martin 馬丁 
R. R. Booth 布思 William C. Milton 密爾頓 
William W. Cadbury 嘉惠霖 H. V. Noyes 那夏禮 
S. S. Childs 蔡里斯 Barclay Parsons 柏森斯 
C. K. Edmunds 晏文士 Francis S. Phraner 法倫勒 
C. I. Fisher 費雪 James A. Qjjarles 奎耐斯 
Orv'ille G. I'Yantz 費倫茲 Caroline Sinclair 辛基拉 
H. B. Graybill 葛理佩 John Sinclair 辛約翰 
Herbert E. House 侯赫伯 Olin D. Wannamaker 黃念美 
Samuel Macauley Jackson 積臣 E. C. Wood 伍易仕 
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Darwin R. james 翁姆士 Andrew H. Woods 林安德 
John Kissard 祈薩 F. M. Woods 活士 
Harry Lowes 劉易斯 
W. H e n r y Grant 4 1903 
格 
巻 2 众 9 
其他通訊者 
Andrew IkaUie 貝提 Henry Martin 馬丁 
Arthur H. Becker 貝克 Mrs. F. S. Mather 馬德夫人 
Mrs. M. A. Bradford 布拉福夫人 Junius W. iMillard 米勒德 
Mrs. I. F. Blackstone 黑石夫人 H. V. Noyes 那夏禮 
j . Arthur Brown 白朗 John R. Peale 皮利 
William Darrow 達魯 Thomas \V. Pearce 皮爾斯 
C. K. Edmunds 晏文士 丨).B. Perkins 柏金士 
James R. Edmunds 晏詹士 Rcg;ents 董事會 
F. F. Ellinwood 艾連活 1 �l i u Root 魯特 
Chester G. Fuson 瑪世安 Stoughton and Sioughton 司徒敦 
H. B. Graybill 葛理佩 A. T. Terry & Co. 達利公司 
William P. Hall 霍威廉 F. P. Turner 端納 
S. F. Hand 韓德 Oliii I). Wannamakcr 黃念美 
Herbert E. House 侯赫伯 Caroline Willard 威立德 
Samuel MacauleyJackson 積臣 (3. F. Wisncr 尹土嘉 
Darwin R. james 詹姆 1: Andrew H. Woods 林安德 
Mrs.. C. M. Lewis 劉想士夫人 
W. H e n r y Grant 5 1904 
格Mf 
巻 2 盒 1 0 
其他通訊者 
B. R. Andrews 安德魯 C. M. Lewis 劉惠士 
R. R. Booth 布思 Sir Liang 梁誠公使 
Louise. V. Boyd 博伊德 Alice C. McConnell 麥康妮 
Frank W. Damon 丹蒙 Henry Martin 馬丁 
C. K. Edmunds 晏文士 Stoughton & Stoughton 司徒敦 
Dwight W. Edwards 愛德華 jo l in M. Swan 史雲 
Chester G. Fuson 瑪世安 Mary M. Thorpe 托爾比 
Wylie H. Forsytlie 福赛特 （)lin 丨) .Wannamakcr 黃念美 
H. B. Graybill 葛理佩 • . F. Wisner 尹士嘉 
James M. Henry 香雅各 Mrs. O. F. Wisiier 尹夫人 
Herbert E. House 侯赫伯 Wong Kai Kali 黃啟稼 
Samuel Macauley Jackson 積臣 Andrew H. Woods 林安德 
Lewis W.,Johnston 了驻士頓 
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W. H e n r y Grant 6 1905 
格Ml 
箱 2 盒 1 1 
其他通訊者 
James A. Beaver 比佛爾 DuBouis K. Loux 勞克斯 
James I). Bucliman 布治文 Seth Low 勞 斯 
C. K. Edmunds 晏文士 J. C. McCrackcn 麥約西 
Thomas S. Evans 伊文思 Henry Martin 馬丁 
H. W. Fry 費雷 L. B. Miller 米勒 
David G. Oilman 紀路文 Edward C. Moon 蒙愛華 
H. B. Graybill 葛理佩 John R. Mott 穆德 
William P. Hall 霍威廉 William Barclay Parsons 柏森斯 
W. P. Henzey 軒斯 Frank V. Slack 史力克 
Herbert E. House 侯赫伯 John M. Swan 史雲 
Samuel Macauley Jackson 積臣 Hongkong Telegraph 香港電報 
Howard A,e;new Johnson 約翰继 R. Warrllaw Thompson 譚 [ g 
Arthur R. Jones 鈍阿瑟 Charles 丨).Turner 端納 
Clinton N. Laird 梁敬敦 Military Intelligence Division 軍情處 
Julius G. Lay 黎茱麗 Olin D. Wannamaker 黃念美 
Charles C. Leeds 里斯 O. V. Wisner 尹士嘉 
C. M. Lewis 劉惠士 Andrew H. Woods 林 安 德 
W. H e n r y Grant 7 1906 
格DK 
巻 3 众 1 2 
其他通訊者 
C. A. Bergstresser 步思齊 W. P. Henzey 軒斯 
Congregation Board 公 理 敎 會 Herbert E. House 侯 赫 伯 
John H. Converse 甘 華 士 Edward S. Hume 休姆 
F . W . C o o k 曲克 Samuel Macauley Jackson 積臣 
Grace Dodge 道琦 C. N. Laird 梁敬敦 
E. P. Eagle 伊高 J. G. McCrackcn 麥約西 
VV. D. Easton 伊斯頓 James Morrow 馬魯 
Anna Edmunds 晏文士夫人 John. D. Rockefeller 洛克菲勒 
C. K. Edmunds 晏文士 Russdl Sage 沙治 
James R. Edmunds 晏唐士 Olin D. Wannamaker 黃念美 
Chester G. Fuson 瑪世安 Margaret Wisiier 尹嘉麗 
Robert Garrett 加利特 • . F. Wisner 尹士嘉 
H. B. Graybill 葛理佩 E. C. Wood 伍易仕 
F. S. Heitzleman 海索文 Andrew H. Woods 林 安 德 
James M. Henry 香 雅 各 Mrs. Andrew H. Woods 林 夫 人 
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W. H e n r y Grant 8 1907 
格前 
巻 3 盒 1 3 
其他通訊者 
C. A. Bcrgstresser 步思齊 Sir Liang Cheng Ti丨 梁誠公使 
Hiram A. Case 基斯 Tootsie Liang 梁道時 
C. K. Edmunds 晏文士 Mrs. Nettie F. McCormick 麻金墨夫人 
A. A. Fulton 富爾敦 Mrs. F. S. Mather 馬德夫人 
Dr. •...Gibson 吉遜 Missionaries Cmiloii 廣州佈道圑 
Helen Gould 高海倫 C. A. Nelson 尼路继 
H. B. Graybill 葛理佩 Thomas W. Pcarce 皮爾斯 
G. Weidman GrofT 高魯甫 Nellie I. Spivey 施佩偉 
Charles Cuthbert Hall 賀查禮 Charles A. Stoddard 史托達 
James M. Henry 香雅各 F. P. Turner 端納 
j . R. Hughes 休斯 Olin D. Wannamakcr 黃念美 
Samuel Macaulcy Jackson 積臣 O. F. \Visncr 尹士嘉 
Darwin R. James 詹姆士 Aiidirw H. Woods 林安德 
Warren P. Laird 梁華倫 Yiuui Shi Kai 袁世凯 
C. M. Lewis 劉惠士 
W. H e n r y Grant 9 1908 
格爛 
巻 3 众14,15 
其他通訊者 
"Baltimore American" 波的庠爾報 C. M. Lewis 劉惠士 
Andrew Hcatlie 貝提 SeUi Low 勞昔斯 
Arthur j . Brown 白朗 Mrs. Nellie XlcCormick 麻金墨夫人 
Hcni7 C. Browncll 包令留 W. G. McDowcll 麥道軻 
Ernest deVVitt Burton 伯頓 F. Wilbur Motllcy 莫特利 
VV. VV. Cadbury 嘉惠森 Thomas W. Pcarce 皮爾斯 
Grace H. Dodge 道椅 E. C. Roy 茵伊 
C. K. Edmunds 晏文士 Isaac Shaipless 夏普斯 
David Fairchild 范大偉 Charles A. Stoddard 史托達 
Courney H. Fcnn 范恩 Edward B. Suirgis 司徒格斯 
H. B. Graybill 葛理佩 J. Oscar Thomson 譚約瑟 
Helen Gould 高海倫 （)lin 1). Wiinnamaker 黃念美 
G. Weidman Grofl� 髙魯甫 Amos P. Wilder 懷爾德 
Herbert E. House 侯赫伯 （).F.�Visner 尹士嘉 
Samuel Macauley Jackson 積臣 Hollingswortli Wood 伍學年 
Arlliur R. Knipp 确雅德 Andrew H. Woods 林安德 
Warren P. Laird 梁華倫 
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W. Henry Grant 10 1909 
格蘭 
卷 3 盒 1 6 
其他通訊者 
Mrs. F. Blackstone 黑石夫人 Seth Low 勞昔斯 
Frank N. D. Buchman 布治文 Henry Martin 馬丁 
Ernest deWitt Burton 伯頓 L. B. Miller 米勒 
Chung Sing Ho 鍾’厘可 John R. Mott 穆德 
(later Chung Wing Kwong) 鍾榮光 Francis S. Phraner 法倫勒 
Archie S. Collins 柯連斯 John H. Ritson 里特继 
Grace Dodge 道琦 George B. Roessing 羅星 
C. K. Edmunds 晏文士 H. B. Silliman 西利文 
David Fairchild 范大偉 StoughUm & Stoughton 司徒敦 
H. B. Graybill 葛理佩 F. P. Turner 端納 
G. Weidman Groff 髙魯甫 U. S. Coast Survey 美海岸測量 
Samuel Macauley Jackson 積臣 Olin D. Wannamaker 黃念美 
D. C. Jackson 傑克继 Ernest J. Wcckes 韋士 
Arthur C.James 詹阿瑟 Charles H. Wicks 屈士 
Lewis W.Johnston 莊士敦 Woodrow Wilson 威爾適總統 
A. R. Knipp 錄雅德 Andrew H. Woods 林安德 
Warren P. Laird 梁華倫 Mrs. F. B. Wright 胡禮夫人 




American Ambassador 美國大使 Herbert E. House 侯赫伯 
Consul Bergholz 伯荷茲領事 Samuel Macauley Jackson 積臣 
N. Y. Board of Education 紐約敎育局 C. N. Laird 梁敬敦 
Arthur J. Brown 白朗 Warren P. Laird 梁華倫 
H. B. Brownell 包令留 Gerold Heath Lander 丨樹道爾 
Ernest deWitt Burton 伯頓 Mrs. Nettie McCormick 麻金墨夫人 
R. T. Capen 卡本 L. B. Miller 米勒 
Andrew Carnegie 肯奈基 A. R. Nicol 尼科爾 
W. K. Chung 鍾榮光 Francis P. Phraner 法倫勒 
(Chung Wing Kwong) W. R. Roads 路斯 
Frank Damon 丹蒙 Joseph H. Shafcr 夏菲爾 
Grace Dodge 道琦 Charles A. Stoddard 史托達 
C. K. Edmunds 晏文士 Stougliton & Slougliton 司徒敦 
Helen Gould 髙海倫 Olin D. Wannamaker 黃念美 
H. B. Graybill 葛理佩 （).F. VVisner 尹士嘉 
Johti Griggs 格禮 丄 Clifford VVoodliall 伍賀爾 
7 0 
W. Henry Grant 12 1911 
格MM 
巻 3,4 众 18,19 
其他通訊者 
Andrew Bcaltie 貝提 Arthur C. James 詹阿瑟 
Arthur H. Brown 白朗 Arthur R. Knipp 錄雅德 
"Boston Post" 波士頓郵報 Warren P. Laird 梁華倫 
William D. Carman 卡曼 C. W. Marshall 馬紹爾 
Lord W. G. Cecil 施索爵士 F.B.Morgan 摩根 
Archie Collins 柯連斯 Mrs_ Morris 莫理斯夫人 
Miss O. Lee Chiles 蔡里斯女士 Mrs. Neuie I). McCormick 麻金墨夫人 
Mrs. C. C. Cook 曲夫人 Mr. Henry Martin 馬丁 
John H. Converse 甘華士 Miss Mueller 穆萊 
J. W. Crcighton 克里頓 Thomas \V. Pearcc 皮爾斯 
Kenneth Duncan 邵勤 Purnell & Paget 潘伯哲 
C. K. Edmunds 晏文士 Mr...PlinipU)n 布廉頓 
George A. Fitch 费喬治 Mrs. Russell Sage 沙治夫人 
Edgar (1. Karics 法理斯 Mrs. A. F. Sliaufllcr 夏福來夫人 
H. B. Graybill 葛理佩 Mr....Scvcran(x 薛福倫 
G. Weidman Groff 高魯甫 David Eugene Smith 史密斯 
j . R. Gundy 根地 Jolin M. Swan 史雲 
Herbert E. House 侯赫伯 Ambrose Swascy 史懷十 
Edward H. Hume 休姆 john \Vcckes 韋約翰 
"The Indcpcndcm" 獨立報 Andrews H. Woods 林安德 
Samuel Macauley Jackson 積臣 
W. Henry Grant 13 1912 
格HM 
巻 4 众20 ,21 
其他通訊者 
A. E. Armstrong 岩士唐 丨.s. Emma B. Kenm'dy 干尼地夫人 
W. Alice Burpee 伯比 Arthur R. Kii丨)丨） 辑雅德 
C. A. Bcrgstresser 步思齊 C. N. Laird 梁敬敦 
Arthur R. Brown 白朗 Warren I). Laird 梁華倫 
VV. W. Carman 卡曼 Charles T. Leeds 串.斯 
W. K. Chung 鍾榮光 Mrs. Neuie McComiick 麻金墨夫人 
R. T. Cowles 考利斯 "N. Y. Evening Post" 紐約晚報 
Miss Doremus 杜馬斯 L. 15. Miller 米勒 
C. K. I'dmunds 晏文士 NQnnan H. Pitman 單.文 
Chester G. Kuson 瑪世安 Charles H. Parkhursl 柏赫斯 
H. B. Graybill 葛理佩 Francis P. Phrancr 法倫勒 
Katharine C. Griggs 飢格禮 John D. Rc)cl«>riller，Jr. 洛克菲勒 
G. Weidman Grofr 髙魯甫 Mrs. A. F. Schaunier 夏福來夬人 
Cliarlottc C. Hall 霍爾 Charles A. Stoddard 史托達 
F. H. Hawkins 霍金斯 Ambrose Swascy 史懷 j: 
S. S. Hough 豪斯 Charles H. Woods 活士 
Herberl E. House 侯赫伯 \\’oiig Kai Ming 黃啟明 
Samuel Macauley Jackson 積臣 Andrew H. Woods 林安德 
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W. Henry Grant 16 1915 
格蘭 
巻 5 A 25,26 
其他通訊者 
Alva Agee 艾志 Mrs. Lyle 賴利夫人 
Charles T. Bagley 貝格里 Mrs. Nettie 1. McGormick 麻金墨夫人 
Harlan P. Beach 比治 Miss Malcoin 馬爾金 
Arthur j . Brown 白朗 John R. Mott 穆德 
Mrs. Francis Brown 白朗夫人 Herbert Parsons 柏森斯 
K. Chung 鍾榮光 Owm E. Pomeroy 彭美賫 
C. K. Edmunds 晏文士 Francis S. Phraner 法倫勒 
H. B. Graybill 葛理佩 Mrs. A. F. Schauffler 夏福來夫人 
Katharine C. Griggs 凯格禮 David Eugene Smitli 史密斯 
Herbert E. House 侯赫伯 Stoughtoi & Stoughton 司徒敦 
Harvey J. Howard 考活 Willarcl D. Straight 史達理 
Mrs. Emma B. Kennedy 干尼地夫人 丄M. Swan 史雲 
J. S. Kunkel 雜約翰 Amrbose Swasey 史懷士 
C. N. Laird 梁敬敦 Mr. Tictzc 達士 
U'arren P. Laird 梁華倫 Fedcrick Weyerhaeuser 衛厚赏 
Liu Fung Kci 廖奉基 E. C. Wood 伍易仕 
Miss Loh 羅女士 Andrew H. Woods 林安德 
W. Henry Grant 15 1914 
格斯 
卷4 , 5 念 2 4 
其他通訊者 
\V. VV. Cadbury 嘉惠霖 Herbert Parsons 柏森斯 
Mrs. Cotton 葛頓夫人 John E. Parsons 約翰柏森斯 
Mr”.I)cane 狄恩 L. Elkn Pliaro 法魯 
C. K. Edmunds 晏文士 Francis s. Phraner 法倫勒 
Charles VV. Elliot 伊律 Owen P. Pomeroy 彭美賫 
Miss…Francis 佛蘭絲 丄Walton Rogers 羅傑斯 
IVIrs…Gray 格雷夫人 Mrs…Robinson 魯賓適夫人 
H. B. Graybill 葛理佩 lilihu Root 魯特 
Katharine C. Griggs 凱格禮 Mrs. FinleyJ. Shcpard 薛柏德夫人 
Herbert E. House 侯赫伯 Fanny Soulier 蘇特 
Henry Pratt Judson 賈德森 Willard Straight 史達理 
Aletha S. Kelly 加利 Ambrose Swasey 史懷士 
Arthur R. Knipp 最雅德 E. B. Ward 華德 
Warren P. Laird 梁華德 John VVcckcs 韋約翰 
L B. Miller 米勒 E. C. Wood 伍易仕 
Miss…；Vlinasian 明立新 Andrew H. Woods 林安德 
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W. Henry Grant 16 1915 
格蘭 
巻 5 A 25,26 
其他通訊者 
Mrs. Edgar Auchinloss 奧夫人 James McConaughy 麥占美 
Clara S. Bodman 博德曼 Mrs. Nettie McConiiick 麻金墨夫人 
YV. W. Cadbury 嘉惠蒜 Julia Post Mitclicll 美智貽 
Mis.s...Carringlon 卡靈頓 Mrs. Olyphant 柯利芬夫人 
Miss...Coles 高女士 Charles H. Parkhurst 柏赫斯 
E. V. Douglass 道格拉斯 Herbert Parsons 柏森斯 
Kenneth Duncan 鄧勤 Mrs. Henry Peabody 皮博迪夫人 
C. K. Edmunds 晏文士 Francis S. Plirancr 法倫勒 
Chester G. Fuson 瑪世安 Mrs. Francis Phnuicr 法倫勒夫人 
H. B. Graybill 葛理佩 Frank E. Samuel 賽零爾 
Mrs. H. B. Graybill 葛夫人 Mr. A. F. Schaufller 夏福來夫人 
Roger S. Greene 格林 David Eugene Smith 史密斯 
Kalharine C. Griggs 凯格禮 Charles A. Stoddard 史托達 
G. Wcidman Groll� 髙與甫 Willard Straight 史達理 
Herbert House 侯赫伯 Ambrose Swasey 史懷士 
Mrs. ...Kennedy 干尼地夫人 Sz-t() Wai 司徒衛 
Wamrn P. Laird 梁華倫 Frederick \Vc>'crliacuscr 衛厚實 
Uu Fung Hin 廖奉獻 E . C . W o o d 伍易仕 
Mrs…Lyall 賴奧夫人 Andrew H. Woods 林安德 
Mrs. Martin 馬丁夫人 John Young 楊約翰 
W. Henry Grant 17 1916 
格蘭 
农 5 & 27,28 
其他通訊者 
Harlan P. Bcach 比治 Herbert E. House 侯赫伯 
W. W. Cadbury 嘉惠霖 Harvey J. Howard 考活 
Andrew Carnegie 肯奈基 Arthur R. Knipp 躲雅德 
K. S. Chamberlain 張伯倫 Warren P. Laird 梁華倫 
W. K. Chung 鍾榮光 Lillie Loslie� 盧施 
Edwin Denby 丹比 S. B. McConiiick 麻金墨 
Samuel Train Dulton 杜爾頓 Mabel Mead 米德 
C. K. Edmunds 晏文士 Herbert Parsons 柏森斯 
V. A. Fagan 法勤 Francis S. Phraner 法倫勒 
A. \V. Fiedler 费杜拉 Owen I‘:. l\)inm)y 彭美齊 
John B. Oarrctt 加列特 Willard Straight 史達理 
H. B. Graybill 葛理佩 Anna P. Swan 史雲 
Katharine C. Griggs 凯格禮 Ambrose Swasey 史懷上 
O. Weidman GrolF 高魯甫 W. Stuart Whiticmorc 韋特摩爾 
Charles W. Houghton 霍頓 Andrew H. Woods 林安德 
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W. H e n r y Grant 18 1917 
格斯 
巻 5，6 盒 29,30 
其 他 通 訊 者 
John V. Barrow 巴羅贊 Arthur R. Knipp 溝雅德 
Alexander Baxter 白士德 Warren 1). Laird 多華倫 
H. C. Brownell 包令留 C. N. Laird 二梁敬敦 
W'allance Buttrick 畢特力 Liu Fung Hin 廖奉獻 
VV. W. Cadbury 嘉惠霖 C. O. Levinc 羅飛雲 
Helen Cassidy 卡西迪 Lillie D. Loshe 虛施 
W. K. Chung 鍾榮光 Nettie I. McCormick 麻金墨夫人 
Kenneth Duncan 都勤 Mabd C. Mead 米德 
C. K. Edmunds 晏文士 Wilfrid E. Macdonald 麥丹路 
Chester G. Fuson 瑪世安 Charles H. Parkliurst 柏赫斯 
H. B. Graybill 葛理佩 Francis S. Phraner 法倫勒 
Katharine C. Griggs 凯格禮 Owen E. Pomeroy 彭美赉 
Elizabeth H. GrofT 高魯甫夫人 David Eugene Smith 史密斯 
G. VVeidman Grofl" 髙魯甫 Willard Straight 史達理 
James M. Henry 香雅各 E. C. Wood 伍易仕 
Herbert E. House 侯赫伯 Andrew H. Woods 林安德 
Harvey J. Howard 考活 and others 其他 
W. H e n r y Grant 19 1918 
格if 
巻 6 念31,32 
其 他 通 訊 者 
Ray E. Baber 皮鹿里 Warren P. Laird 梁華倫 
.John Barrow 巴羅赞 Lillie Loshc 虛施 
Henry C. Hrowncll 包令留 S. B. McCormick 麻金墨 
Wallace Buttrick 畢特力 Ma Ying Piu 馬應蹈 
\V. W. Cadbury 嘉惠霖 R. P. Mackay 麥基 
VV. K. Chung 鍾榮光 L. B. Miller 米勒 
Bonnie Crawford 哥羅福 Paul Monroe 孟祿 
Jessie Douglass 杜濟時 Herbert Parsons 柏森斯 
Kenneth Duncan 鄧肯 Mrs. Henry Pcabody 皮博迪 
Samuel Button 達頓 Francis S. Phraner 法倫勒 
C. K. Edmunds 晏文士 Owen E. Pomeroy 彭美賫 
G. \V. GrofF 高魯甫 Calvin C. Rush # 什 
John C. Griggs 格禮 Mrs. A. F. SdiauHlcr 夏福來夫人 
Heniy B. Graybill 葛理佩 David Kugenc Smith 史密斯 
F. H. Hawkins 霍金斯 W. VV. Stiflcr 施德化 
Arthur Holmes 賀姆斯 Charles H. Stoddard 史托達 
Herbert E. House 侯赫伯 Willard Straight 史達理 
C. W. Howard 查理•考活 Ambrose Swascy 史懷七 
Harvey J. Howard 考活 Sz-to VVai 司徒衛 
Franklin Karcher 嘉察 F. P. Turner 端納 
C. N. Laird 梁敬敦 Andrew H. Woods 林安德 
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W. Henry Grant 16 1915 
格蘭 
巻 5 A 25,26 
其他通訊者 
W. R. Augur 柯嘉 James M. Henry 香雅各 
Ray E. Babcr 皮鹿里 Henry H. Hougliton 豪頓 
.John Barrow 巴羅贊 C. VV. Howard 查理.考活 
H. C. Browncll 包令留 Franklin Karchcr 嘉察 
C. A. Bergstresser 步思齊 James Noel Keys 祈士 
VV. VV. Cadbury 嘉惠霖 Senator Knox 諾克斯參議員 
China Mcdical Board 中國醫學會 C. N. Laird 梁敬敦 
VV. K. Chung 鍾榮光 MaYinsPiu 馬應彪 
VV. VV. Comfort 金佛 Fedei.ick Osborn 奥斯本 
Bonnie Crawford 哥羅福 Charles H. Parkluirsi 柏赫斯 
Jessie Douglass 杜濟時 Herbert Parsons 柏森斯 
Kenneth Duncan 鄧勤 丨sahdle Pralt 普拉特 
Mrs. S. T. Button 達頓夫人 Oweii K. Ponicroy 彭美赉 
C. K. Edmunds 晏文士 Margaret Riggs 李格斯 
F. H. Fagan 法勤 Melta Maum丨 Rmt 刺士 
W. L Fuiiknouscr 方孝常 David Eugene Smith 史密斯 
Hcniy B. Gniybill 葛理佩 Ambrose Swasey 史懷士 
John C. (Jriggs 格禮 Walter Swingle 史永髙 
Katharine Griggs 飢格禮 Ralph L. Watts 騎時 
E. A. Gilbcrl 基路拔 Mai-ga丨Tt W'isncr 尹离烈 
G. Wcidmaii GroiF 髙魯南 E. C. Wood 伍易仕 
F. H. Hawkins 霍金斯 Andrew H. \V(K)ds 林安德 
Charles K. Edmunds 1 1920 
巻 6 众35,36 
其他通訊者 
Harriet M. Allyn 艾達 M. C. \ l a 馬文忠 
VV. W. Cadbury 嘉惠蒜 Ma Ying Piu 馬應彪 
VV. K. Chung 鍾榮光 H. P. Nonage 諾特治 
Honnie Crawford 哥羅福 Frederick Osborn 奧斯本 
Jessie Douglass 杜濟時 Herbert ParsAm 柏森斯 
Kenneth Duncan 都勤 Owen E. Pomeroy 彭美賫 
VV. Henry Grant 格蘭 H. B. Reft) 賴福 
Henry B. Graybill 葛理佩 David Eugene Smith 史密斯 
Katharine Griggs 飢格禮 Mal)el Sicc-le 司徒美寶 
O. Wcidman Groff 髙魯前 Ambrose Swascy 史懷 i: 
F. H. Hawkins 霍金斯 Sz-to W;ii 司徒衛 
James. M. Henry 香雅各 Walter Swingle 史永高 
Alfred Holt 何爾達 .丨.Oscar Thomson 譚約瑟 
.].F. Karcher 嘉察 Ralph L. Warn 騎時 
\Varrcn P. Laird 梁華倫 1':. C. Wood 伍易仕 
Oscar Lcviru- 羅飛雲 Andrew H. \\'oods 林安德 
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Charles K. Edmunds 2 1921 
晏文士 
巻 7 众 3 7 
其他通訊者 
Mrs. VV. T. Baird 貝爾德夫人 C. N. Laird 梁敬敦 
Alexander Baxter 白士德 Warren R Laird —梁華倫 
Charles Cheney 錢尼 C. O. Lcvine 羅飛雲 
F. Trubee Davison 戴維森 Mrs. Nettie F. McCormick 麻金墨夫人 
Kenneth Duncan 鄧勤 H. P. Nottagc 諾特治 
James R. Edmunds Jr. 晏詹士 Frederick Osborn 奧斯本 
F. N. Fagan 法勤 Herbert Parsons 柏森斯 
W. Henry Grant 格蘭 Francis S. Phraner 法倫勒 
Henry B. Graybill 葛理佩 Owen E. Pomeroy 彭美赉 
Katharine Griggs 飢格禮 Ambrose Swasey 史懷士 
G. VVeidman GrofT 高魯甫 Walter T. Swingle 史永高 
F. H. Hawkins 霍金斯 R. L. Watts 薪時 
James M. Henry 香雅各 and others 其他 
Charles K. Edmunds 3 1922 
晏文士 
巻 7 众 3 8 
其他通訊者 
Alexander Baxter 白士德 YVarrcii I). Laird 梁華倫 
Y\’. K. Cluing 鍾榮光 Frank Lcnwood 連活 
Jessie Douglass 杜濟時 Jolm R. Mott 穆德 
Stephen P. Duggan 德根 F. A. McClure 莫古黎 
Edwin R. Embree 安比利 William Mawsoii 莫森 
Edwin C. Gale 蓋利 Charles H. Parkhursl 柏赫斯 
Henry Grant 格蘭 Herbert Parsons 柏森斯 
Henry B. Graybill 葛理佩 Francis S. Phraner 法倫勒 
Katharine Griggs 凱格禮 Owen E. Pomeroy 彭美If 
F. H. Hawkins 帘金斯 Mabd Steele 丨刀徒美竹 
James iM. Henry 香雅各 Ambrose Swasey 史懷士 
Mrs. John S. Kennedy 干尼地夫人 Ralph L. W:iUs 駒時 
C- N. Laird 梁敬敦 
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Charles K. Edmunds 4 1923 
轻文士 
番 7 A 39,40 
其他通訊者 
Mrs. Aiichincloss 奧夫人 Alfred Holt 何爾達 
W. R. Augur 柯嘉 Harvey House 侯斯 
Alexander Baxter 白士德 Walter N. Howe 侯威 
H. C. Brownell 包令留 .J. Noel Keys 祈士 
Titus Y. Chen Y. T .陳 C. N. Laird 梁敬敦 
W. K. Chung 鍾榮光 Warren P. Laird 梁華倫 
M. C. Cotta 吉第 F. A. McCluiT 莫古黎 
F. 'I'rubce Davison 戴維森 Mabd Mead 米德 
Mahlon H. Day 戴馬倫 Frederick Osborn 奧斯本 
Kcnnctli Duncan 邵勤 Chai-les Parkhursi 柏赫斯 
Henry S. Frank 富倫 Herbert Parsons 柏森•斯 
\V. Henry Gram 格蘭 Oxvcn Iv Pomero>- 彭美賫 
Henry B. Gniybill 葛理佩 F. M. Poller 波特 
KiUharinc Griggs 凯格禮 David Eugene Smith 史密斯 
John C. (Jriggs 格禮 Mrs. Willard Siraigln 史達理 
0 . Weidman GrolF 高啓甫 Tsiii Shue Fan 錢樹芬 
H. Hawkins 霍金斯 Ivan Ware 華爾 
Robert Henry 香羅拔 Ralph H. Watts 薪時 
James M. Hmry 香雅各 M. •^ Yisler Wood 伍德 
Ida Himcs 海姆斯 Andrew H. Woods 林安德 
J a m e s M. Henry 1 1924 
奔雅各 
巻 7,8 众 41,42 
其他通訊者 
Alexander Baxter 白士德 C. (). Lcvinc 羅飛雲 
Leon Bower 包華 S. Gale Lovvrie 勞禾Ij 
Henry C. Brownell 包令贸 F. A. McClurc 货古黎 
Chung Pau Sien 鍾资璇 Frederick Oslioni 奧斯本 
W. W. CUidhury 嘉惠霖 H(>rl)m Parsons 柏森斯 
Chan SIkiu Yi 陳受頤 Mrs. Maiy Persons 柏夫人 
W. K. Chung 鍾榮光 H. H. Pommercnke 廊美麟 
Malilon 丨丨.Day 敝堀倫 R. O. Rei-s 李富 i : 
Kenneth Duncan 部勤 Hcniry Rd�o 賴福 
Katliarinc (Jriggs 飢格禮 Raymond T. Ricli tp.奇 
John C. Ciriggs 格禮 David Eugene Smith 史密斯 
G. Weidman GroiT 髙魯甫 Selden Spcm’er，Jr. 陳真福 
Charles Haines 海恩斯 R (:. Tonj? 虚福祥 
Ida Himes 海姆斯 Ivan H. Ware 華爾 
C. N. Laird 梁敬敦 K. L. Walls 騎時 
Warren P. Laird 梁華倫 S. E. Wei S. E .韋 
Wave Lesley 李斯萊 Philip N. Youtz 允菲立 
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J a m e s M. Henry 9 1932 
香雅各 
巻 10 A 56,57 
其他通訊者 
Allan Ames 艾密斯 J. Noel Keys 祈士 
John Barrow 巴羅贊 Ko Kun Tin — 髙冠天 
Alexander Baxter 白士德 C. N. Laird 梁敬敦 
Gertrude H. Brigham 布拉咸 Warren P. Laird 梁華倫 
Henry C. Brownell 包令留 Wave Lesley 李斯萊 
VV. K. Chung 鍾榮光 C. O. Lcvine 羅飛雲 
\V. W. Clayton 克里頓 F. A. McClurc 莫古黎 
J. Ackerman Coles 高禾lj.i： Frederick Osborn 奧斯本 
Frank Crampton 克拉姆頓 Herbert Parsons 柏森斯 
Kenneth Duncan fP肯 Mrs. Mary Parsons 柏夫人 
Mrs. Nannie Gilbert 基路拔夫人 H. H. Pommcrcnke 龐美麟 
W. Henry Grant 格蘭 Raymond Rich 里奇 
Henry B. Graybill 葛理佩 Mahcl Steele 司徒美寶 
John C. Griggs 格禮 Theodore Stevenson 薛雲营 
Katharine Griggs 凱格禮 David Eugene Smith 史密斯 
G. VVcidman GrolT 高魯甫 Ambrose Swasey 史懷士 
Charles Haines 海恩斯 C. E. Taylor 泰勒 
F. H. Hawkins 霍金斯 F. C. Toiig 唐福祥 __ 
\Vm. Bancroft Hill 希附 R. L. Watts 騎時 
Ida Himes 海姆斯 S. K. Wei S. K .韋 
Alfred Holt 何爾達 Mar.s^ ucHtc Woodman 屈迪文 
C. VV. Howard 查理.考活 Pliilip N. Youtz 允菲立 
J a m e s M. Henry 3 1926 
存雅各 
巻 8 众 4 5 
其他通訊者 
Allan VV. Ames 艾密斯 Douglass Jenkens 詹金斯 
Remsen D. Bird 貝德 L. H. Keeney 堅尼 
Anna P. Burrell 伯尼萊 Roland McKcc 麥紀 
VV. W. Cadbury 嘉惠霖 Henry Killam Murphy 莫斐 
Chill Yan Tse 趙恩賜 .J. S. Nagle 納高 
W. K. Chung 鍾榮光 L. Nitobe 尼杜比 
W. H. Cornctt 科內特 Frederick Osborn 奧斯本 
C. K. Edmunds 晏文士 Charles H. Parkhurst 柏赫斯 
N. Gist Gee 姬義 Mary Parsons 柏森斯夫人 
VV. Henry Grant 格關 Robert E. Speer 史比亞 
Roger S. Greene 格林 Mabel Steele 司徒美寶 
Katharine Griggs 凱格禮 O. F. Wisner 尹士嘉 
Ida Himes 海姆斯 W. W. Youngson 楊辛 
E. L. Hulmc 赫爾姆 
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J a m e s M. Henry 4 1927 
存雅各 
巻 8,9 众 46,47 
其他通訊者 
Allan W. Ames 艾密斯 Roland McKee 麥紀 
Henry C. Brownell 包令留 Henry K. Murphy 莫菲 
W. W. Cadbury 嘉惠霖 .J. S. Nagle 納髙 
Ward Cheney 錢尼 K. M. Ogdcn 奧格登 
W. K. Chung 鍾榮光 Frederick Osljorn 奧斯本 
VV. V. Cooke 曲克 Charles H. Parkhum 柏赫斯 
F. Tmbcc Davison 戴維森 Mary Parsons 柏森斯夫人 
C. K. Edmunds 晏文士 H. H. Pommcrcnkc 龐美麟 
Helen Gilroy 貴麗梨 Bessie Powers 鲍華士 
VV. Henry Grant 格蘭 Seldcn P. Spenccr 陳真福 
Henry B. Graybill 葛理佩 Nellie I. Spivey 施fl^偉 
John H. Griggs 格禮 Gcor职 Stewart 史 活 
Katharine Griggs 凯格禮 Mabel Stt>elc 司徒美寶 
G. Wcildman GrofT 高魯甫 Earl Swisher 史麟書 
V. H. Hawkins 霍金斯 Ralph L. Watts 騎時 
William E. Hoffman 賀輔民 O. F. Wisncr 尹士嘉 
C. W. Howard 查侯活 K. M. Wong 黃啟明 
Mrs. C. N. Laird 梁敬敦夫人 Wu Yucy Len 伍鋭麟 
Lei Ying Lam (Y.L. Lec) 李應林 and others 其他 
F. A. McClurc 莫古黎 
J a m e s M. Henry 5 1928 
存雅各 
巻 9 众 4 8 
其他通訊者 
W. H. Andrews 安德魯 W. 1). Howe 侯威 
A. E. Armstrong 岩士唐 C. N. Laird 梁敬敦 
H. C. Brownell 包令留 Y. L. Loc 李應林 
VV. VV. Cadbury 嘉惠霖 Dean Marshall 馬素 
Y. C. Chen Y. C .陳 F. A. McClure 莫古黎 
Ward Cheney 錢尼 H. K. Miiipliy 莫菲 
VV. K. Chung 鍾榮光 Fcderick Osbm.n 奧斯本 
Eric A. l-kkler 伊格拉 Mary Parsoiis 柏森斯夫人 
C. K. Edmunds 晏文士 H. H. Poniincrcnke 龐美麟 
C. H. Fenn 范恩 Bessie C. Powers 鲍華士 
W. Henry Granl 格曲 Marjoric r. Salmon 沙爾曼 
Sue G. Gray))ill 葛蘇珊 Geo丨-ge T. Scott 史葛 
o . VV. Greene 格林 S. F. Spcnccr 陳真福 
John C. Griggs 格禮 N. I. Spivey 施佩偉 
Kallirinc Griggs 凯格禮 George Stewart 史超活 
G. Weidman Grofl" 高魯甫 Walter T. Swingle 史永高 
Ernest Harlman 夏迪文 O. 1). Wannamaker 黃念美 
Win. E. HofTman 賀輔民 R. L. Watts 騎時 
Helen Hostcttcr 霍斯達 E.J. Wcckes 韋士 
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J a m e s M. Henry 9 1932 
香雅各 
巻 10 A 56,57 
其他通訊者 
E. H. Anderson 安德森 Isabel McCrackcn 麥薏资 
H. C. Brownell 包令留 F. P. Metcalf 一 麥克福 
W. W. Cadbury 嘉惠霖 Robert C. Miller 米勒 
\V. E. Castle 卡素 P. K. Mok 莫洋序 
W. K. Chung 锺榮光 H. K. Murphy 莫菲 
VV. VV. Comfort 金佛 Frederick Osborn 奧斯本 
F. Trubce Davison 戴維森 Arthur W. Packard 柏卡德 
C. K. Edmunds 晏文士 Mary Parsons 柏森斯夫人 
George Engleharll 安喬治 C. E. Rankin 勞禮乾 
Edith W. Fosdick 福斯迪 H. B. Refo 賴福 
Henry S. Frank 富倫 A. L. Register 李哲達 
B. A. Garsidc 格士德 Williiim A. Riley 迺尼 
VV. Henry Grant 格蘭 Harry W. Scamans 两曼斯 
Paul A. Gricdcr 基來度 Nellie I. Spivey 施佩偉 
Katharine Griggs 飢格禮 Gerogc Stewart 史超活 
G. Weidman (irofT 高魯甫 Walter T. Swingle 史永髙 
F. H. Hawkins 霍金斯 Rev. David Tappan 塔本 
Thomas j . Hcadlce 赫德利 L. A. VVaitzinger 衛清格 -
William E. Hoffman 賀輔民 O. D. Wannamakcr 毁念美 
Helen Hostetter 霍斯達 R. L Watts 騎時 
C. N. Laird 梁敬敦 O. F. Wisncr 尹士嘉 
Y. L. Lcc 李應林 James H. Woods 活士 
John Macmurray 麥梅禾Ij Lester M. Zook "111[立文 
F. A. McClure 莫古黎 and others 其他 
J a m e s M. Henry 7 1930 
番雅各 
^ 9,10 众 51,52 
其他通訊者 
Henry C. Brownell 包令留 Ruth Lewington 魯榮顿 
\V. VV. Cadbury 嘉惠霖 K. N. Marshall 馬少豪 
Ward Cheney 錢尼 F. A. McClure 莫古黎 
W. K. Chung 鍾榮光 F. P. Metcalf 麥克福 
VV. VV. Comfort 金佛 Ava B. Milam 麥倫姆 
Mrs. F. VV. Damon 丹蒙夫人 H. K. Murphy 莫菲 
F. Trubee Davison 戴維森 Frederick Osborn 奧斯本 
Emily Dawson 杜继 Bessie Powers 鮑華:j: 
Charles K. Edmunds 晏文士 C. E. Rankin 勞禮乾 
B. A. Garside 格士德 H. B. Rcfo 賴福 
VV. Henry Grant 格蘭 A. L. Register 李哲達 
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Paul A. Greider 基來度 Theodore Richards 李察斯 
G. Weidman Groff 高魯甫 William A. Riley 通尼 
Ernest Hartmann 夏迪文 Merle Scott 史葛 
F. W. Hawkins 霍金斯 David Eugene Smith 史密斯 
William E. Hoffman 賀輔民 George Stewart 史超活 
B. L. Hormanii 何文 L. A. Waitzinger 衛清格 
Helen Hosteller 霍斯達 Olin I). Wannamaker 黃念美 
Robert M. Hutchins 赫金斯 R. L WaUs 箭時 
A. R. Kiiipp 爺雅德 Herbert J. Wood 伍希伯 
C . N . Laird 梁敬敦 James H. Woods 活士 
Y. L. Lee 李應林 N. Z. Zia 謝扶雅 
J a m e s M. Henry 8 1931 
种雅各 
巻 10 众 53,54,55 
其他通訊者 
Judy Abbott 艾博特 Ma Ying Piu 馬應彪 
E. H. Aldrich 艾德里奇 K. N. Marshall 馬少豪 
Allan W. Ames 艾密斯 F. A. Mcdiin� 莫古黎 
W. R. Augur 柯嘉 F. P. Mclcalf 麥克福 
Samuel B. Bowcn 鮑溫 Ava B. Milam 米倫姆 
Josephine Ikidd 巴迪 Robert C. Miller 米勒 
Horace M. Bulcy 彪梨 Paul Monroe 孟祿 
VV. VV. Cadhury 嘉惠霖 Pearl M. Nelson 尼路適 
Y. K. Clu. 朱有光 Walter C. Odlin 奥年 
W. K. Clhung 鈍榮光 Kcdcrick Osboni 奧斯本 
\V. VV. Comfort 金佛 Charles H. Parkhurst 柏赫斯 
Charles K. Edmunds 晏文士 Bessie C. Powers 鲍華士 
CarlA. Evants 伊文思 Carl E. Rankin 勞禮乾 
S.J. Fosdick 福斯迪 H. 11 Refo 賴福 
Henry S. Frank 富倫 A. L. Register 李哲達 
P. K. Fu 傅保光 John N. Rcisner 茵思婁 
B. A. Garside 格士德 Charles F. Rcmer 雷馬爾 
N. Gist Gee 姬義 William A. Riley 迺尼 
H. B. Graybill 葛理佩 Charles A. Seidle 西度 
W. Henry Grant 格蘭 David Eugene SmiUi 史密斯 
Kalharine Griggs 凱格禮 Walter L. Smith 史華達 
Weidman Groff 髙魯甫 Donald L. Stevenson 施雲孫 
Charles N. Haines 海恩斯 Edward Strcelcr 史特德 
Erncsl Hartmann 夏迪文 Leighu)n Suiart 司徒雷登 
K. H. Hawkins 霍金斯 .丨.Oscar Thomson 譚約瑟 
VV. Erncsl Hocking 霍金 F. C. Tong 唐福祥 
William E. Hofrimann 贺輔民 L. A. Waitzinger 衛清格 
Helen Hosteller 霍斯達 Olin 1). Wannamaker 黃念美 
Iklward H. Hiimc 休姆 Ralpli L. Wam 騎時 
K..J. Kellcy 畸理 Herbert ,丨.Wood 伍希伯 
C. N. Laird 梁敬敦 F .M.Woods F.活士 
Y. L. Lee 李應林 Andrew H. Woods 林安德 
Ruth Lcwington 魯榮頓 James H. Woods 活士 
C. M. Lewis 劉惠十 
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J a m e s M. Henry 9 1932 
香雅各 
巻 10 A 56,57 
其他通訊者 
E. H. Aldrich 艾德里奇 C. N. Laird 梁敬敦 
S. B. Brown 白朗 Ruth Lewington 一 魯榮頓 
Josephine Budd 巴迪 C. M. Lewis 劉惠士 
W. \V. Cadbuiy 嘉惠霖 Ava B. Milam 麥倫姆 
Ward Cheney 錢尼 Robert C. Miller 米勒 
W. K. Chung 鍾榮光 Paul Monroe 孟祿 
T. C. Chu T. C .朱 H. K. Murply 莫斐 
\V. W. Comfort 金佛 Frederick Osborn 奧斯本 
F. Trubee Davison 戴維森 Bessie C. Powers 鮑華士 
Charles K. Edmunds 晏文士 H. B. Refo 賴福 
C. A. Evans 伊文思 A. L. Register 李哲達 
William Fennell 方衛廉 William A. Riley 迺尼 
Henry S. Frank 富倫 James H. Robcrton 羅伯继 
W. K. Funkhouser 方孝常 Edward Streeter 史特德 
VV. Henry Grant 格蘭 Ambrose Swasey 史懷士 
Mrs. J. F. Griggs 格禮夫人 David Eugene Smith 史密斯 
Katharine Griggs 凯格禮 F. C. Tong 唐福祥 
Rebecca Griggs 貝格禮 E. H. Walker 沃克 -
G. VVeidman Groff 髙魯甫 Arthur Ware 華爾 
Ernest Hartman 夏迪文 Olin D. VVannamaker 黃念美 
F. H. Hawkins 霍金斯 R. L. Watts 騎時 
W. Ernest Hocking 霍金 P. L. Wills 威爾斯 
William E. Hoffman 賀輔民 Herbert J. Wood 伍希伯 
Helen Hostetter 霍斯達 M. Wister Wood 伍德 
Edward H. Hume 休姆 James H. Woods 活士 
A. R. Knipp 溝雅德 and others 其他 
J a m e s M. Henry 10 1933 
香雅各 
巻 11 ± 58,59 
其他通訊者 
Mary Beard 比爾德 Kendric Marshall 馬少豪 
Samuel B. Bowen 鮑溫 Frederick Osborn 奧斯本 
Henry C. Brownell 包令留 Lucius C. Porter 波爾特 
W. W. Cadbury 嘉惠霖 A. L. Register 李哲達 
Chan Wing Tsit 陳榮捷 John H. Reisiier 雷十納 
VV. K. Chung 鍾榮光 William A. Riley 迺尼 
W. W. Comfort 金佛 Robert E. Specr 史比亞 
E. H. Cresey 格雷西 Nellie 1. Spivey 施佩偉 
F. Trubee Davison 戴維森 Albert Staub 史杜普 
Charles K. Edmunds 晏文士 George Stewart 史超活 
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C. A. Evans 伊文思 Edward Slrceler 史特德 
W. Henry Grant 格蘭 Waller '1'. Swingle 史永髙 
G. Wcidman Groff 髙魯甫 E. H. Walker 沃克 
F. H. Hawkins 霍金斯 OH丨i D. Wannamaker 黃念美 
VV. Ernest Hocking 霍金 R. L. Watts 騎時 
Edward H. Hume 休姆 Frank L. Wilson 威爾继 
Rulh Lewington 魯榮頓 James H. Woods 活士 
F. A. McClure 莫古黎 Andrew H. Woods 林安德 
Ruth McCullougli 古路德 Lester Zook 肅立文 
Robert Miller 米勒 and others 其他 
J a m e s M. Henry 11 1934 
香雅各 . 
巻 11 & 60,61,62 
其他通訊者 
Allan Ames 艾密斯 C. M. Lewis 劉惠士 
Samuel B. Bowcn 鮑溫 Ma Ying Piu 馬應彪 
W. W. Cadbury 嘉惠寐 Kendric Marshall 馬少豪 
VV. W. Comfort 金佛 F. C. McClurc 莫古黎 
Chan Wing Tsit 陳榮捷 H. K. Muipliy 莫菲 
VV. K. Cluing 鈍榮光 liric North 諾思 
Ira Condit 甘迪 Walter Odlin 奧年 
Charles K. Edmunds 晏文士 Frederick Osboni 奧斯本 
C. A. Evans 伊文思 丨‘ucius Porter 波爾特 
Henry S. Frank 富倫 A. L. Register 李哲達 
B. A. Garside 格士德 Theodore Ricliards 李察斯 
Paul V. Griedcr 基來度 William A. Riley 迺尼 
G. Wcidman Groff 髙魯甫 Charles Scidle 西度 
F. H. Hawkins 霍金斯 Nellie 1. Spivey 施佩偉 
W. Ernest Hocking 霍金 lidward Streelcr 史特德 
Alfred Holt 何爾達 George Stewart 史超活 
Bornharcl Hormanii 何文 L. A. \Vaitzinger 衛清格 
Helen Hostetter 霍斯達 Olin d. Wannamaker 黃念美 
Herbert E. House 侯赫伯 R. L. WaUs* 騎時 
Ernest J. Kelley 畸理 （).I'. Wisner 尹士嘉 
Noel Keys 祈士 Herbert J. Woods 伍希伯 
C. N. Laird 梁敬敦 Andirw H. Woods 林安德 
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J a m e s M. Henry 12 1935 
香雅各 
箱 12 盒 63，64，65，66 
其他通訊者 
Harriet Allyn 艾蓮 C. N. Laird 一 梁敬敦 
Samuel B. Bowen 鮑溫 C. M. Lewis 劉惠士 
Chan Wing Tsit 陳榮捷 F. A. McClure 莫古黎 
Y. K. Chu 朱有光 William McClellan 麥威廉 
Ira Condit 甘迪 Ruth McCullough 古路德 
Jessie Douglass 杜濟時 Paul Monroe 孟祿 
Kenneth Duncan 鄧勤 W. E. Macdonalcl 麥丹路 
Charles K. Edmunds 晏文士 Dudley Mills 米路士 
Henry S. Frank 富倫 Walter Odlin 奧年 
Grace Gladstone 格勒斯頓 Frederick Osborn 奧斯本 
Paul Grieder 基來度 A. I,. Register 李哲達 
G. VVeidman Groff 高魯甫 William A. Riley 酒尼 
Ernest Hartman 夏迪文 Donald Stevenson 施雲蒸 
Helen Hostetter 霍斯達 J. Oscar Thomson 譚約瑟 
Herbert E. House 侯赫伯 E.H.Walker 沃克 
Edward H. Hume 休姆 Oliii I). VVannamakcr 贵念美 
W. Ernest Hocking 霍金 Frank Wilson 威爾继 
Ernest,丨.Kelley 畸理 Andrew H. Woods 林安德 -
J. Noel Keys 祈士 Eleanor Wyman 衛民 
Baldwin Lee 李寶榮 D. Robert Yarnall 楊洛 
J a m e s M. Henry 13 1936 
香雅各 
巻 12 盒 67,68,69 
其他通訊者 
Samuel B. Bowen 鮑溫 丄 Noel Keys 祈士 
Henry C. Brownell 包令留 W. E. Macdonald 麥丹路 
W. VV. Cadbury 嘉惠霖 William McCcllan 麥威廉 
W. K. Chung 鍾榮光 F. A. McClure 莫古黎 
W. W. Comfort 金佛 Ma Ying Piu 馬應彪 
Mrs. Ozora 奧左拉夫人 Kt^ndric Marshall 馬少豪 
Davis F. Trubec Davison 戴維森 F. P. Metcalf 麥克福 
Kenneth Duncan 鄧勤 Robert C. Miller 米勒 
Charles K. Edmunds 晏文士 Paul Monroe 孟祿 
C. A. Evans 伊文思 Pearl Nelson 尼路 _ 
Henry S. Frank 富倫 Frederick Osborn 奥斯本 
B- S. Fong 鄉炳舜 Francis Plimpton 布廉頓 
Reo Fortune 福晉 A. L. Register 李哲達 
Helen Gilroy 貴麗梨 William A. Riley 迺尼 
Grace Gladstone 格勒斯頓 Albert L. Scott 史葛 
Rebecca Griggs 貝格禮 Donald D. Stevenson 施雲煤 
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G. Weiclman Groff 髙魯甫 Gero识 Stewart 史超活 
Ernesl Hartinan 夏迪文 Edward Streeter 史特德 
W. Ernest Hocking 霍金 Tang Shao Yi 唐紹儀 
William E. Hoffman 賀輔民 Edward Van Sam 范尚德 
Bcrnhard Hormann 何文 Olin I). Wannamaker 黃念美 
Helen Hosteller 霍斯達 R. L. W;im 蔚時 
Edward H. Hume 休姆 D. Robert Yarnall 楊洛 
J a m e s M. Henry 14 1937 
香雅各 
在 12，13 & 70,71,72 
其他通訊者 
Allan Ames 艾密斯 Kenneili Marshall 馬少豪 
Samuel B. Bowcn 鮑溫 F. P. Metcalf 麥克福 
Heniy H. Brownell 包令留 Rol)m C. Miller 米勒 
W. W. Cadbury 嘉惠謀 Dudlay Mills 米路士 
Melhcrl Gary, Jr. 加利 Paul Monroe 孟祿 
Chan Man Chue 陳文駐 Walter Oclliii 奧年 
Frederick Clhung fi丨朝叫 Frederick Osborn 奧斯本 
W. K. Chung 鈍榮光 F. P. Plimpton 布廉頓 
W. VV. Comfort 金佛 1•’r(�dci,i(�k Pope 波普 
Karl Compton 康普頓 H. B. Refo 賴福 
Charles K. Edmunds 晏文士 A. L. Register 李哲達 
G. Wcidman GrolV 髙魯甫 William A. Riley 迺尼 
VV. Ernest Hocking 霍金 Alhm L. ScoU 史葛 
William E. Hollmann 賀輔民 Curlis Smith 葛史密斯 
Barnhard Hormann 何文 liigeborg Slolce 史托禾Ij 
Harold Hoskins 何士健 Donald Stevenson 施雲蒸 
Kdwarci H. Hume 休姆 l’:cKv:ird Streeler 史特德 
Huang Yen Yu 黃延硫 Ambrose Swasey 史懷:j: 
Noel Keys 祈士 E. R. Tinkliani _]'謙 
C. N. Laird 梁敬敦 （)丨in 丨).Wannamaker 黃念美 
Keniiclli Latoureltc 拉托列特 L 騎時 
Leung Shall Yan 梁受恩 Brayton Wilbur 威爾伯 
W. E. Macdonakl 麥丹路 O. F. Wisner 尹士嘉 
William McClellan 麥威廉 Andrew H. Woods 林安德 
F. A. McClure 莫古黎 
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J a m e s M. Henry 15 1938 
香雅各 
券 13 盒 73,74,75 
其他通訊者 
Allan Ames 艾密斯 Y. L. Lee 一 李應林 
Samuel B. Bowen 鮑溫 Leung Shau Yan 梁受恩 
Horace Buley 彪梨 W. E. Macdonald 麥丹路 
\V. W. Cadbury 嘉惠霖 William McClellan 麥威廉 
Melbert B. Gary, Jr. 力口利 F. A. McClure 莫古黎 
Frederick Chang 曾朝明 Keiidric Marshall 馬少豪 
Chau Yau Pik 周有璧 E. D. Merrill 麥里路 
M. C. Chan 陳文駐 F. P. Metcalf 麥克福 
Y. K. Chu 朱有光 Dudlay Mills 米路士 
F. Trubee Davison 戴維森 Paul Monroe 孟祿 
Charles K. Edmunds 晏文士 Robert Murphy 莫斐 
Henry S. Frank 富倫 Walter Odlin 奧年 
B. A. Garside 格士德 Frederick Osborn 奧斯本 
Helen Gilroy 貴麗梨 Francis T. 1). Plimpton 布廉頓 
Charlotte Gower 高維雅 Frederick Pope 波普 
Henry B. Graybill 葛理佩 A. L. Register 李衍達 
G. Weidman Grofl' 高魯甫 William A. Riley 過尼 
Alfred Holt 何爾達 Donald Stevenson 施雲孫 -
Harold B. Hoskins 何士健 Edward Streeter 史特德 
Huang Yen Yu 黃延毓 Olin D. Wanmirmkcr 黃念美 
Cordel Hull 赫爾 R. L. Watts 騎時 
Edward H. Hume 休姆 Braytoii Wilbur 威爾伯 
Ernest,J. Kelley 畸理 O. F. VVisner 尹士嘉 
A. R. Knipp 錄雅德 Wong Tit 黃鐵 
C. N. Laird 梁敬敦 Andrew H. Woods 林安德 
Lai Yung Li 李麗容 
J a m e s M. Henry 
Y. L. Lee, Olin D. Wannamaker 1 1939 
香 雅 各 李 麻 林 进 念 美 
巻 13，14 a 76,77,78 
其他通訊者 
Allan Ames 艾密斯 Lai Yung Li 李麗容 
Samuel B. Bowen 鮑溫 C. N. Laird 梁敬敦 
T. Cocker Brown 白朗 C. M. Lewis 劉惠十 
VV. W. Cadbury 嘉惠霖 Lewis N. Luckem，Jr. 盧根斯 
Melbert Gary, Jr. 加利 W. li. Macdomild 麥丹路 
Frederick Chang 曾朝明 William McClellan 麥威廉 
M. C. Chen 陳文駐 F. A. McClure 莫古黎 
Y. K. Chu 朱有光 F. P. Metcalf 麥克福 
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Harriet Chue Robert C. Miller 米勒 
W. VV. Comfort 金佛 Paul Monroe 孟祿 
Charles K. Edmunds 晏文士 Francis T. P. Plimpton 布廉頓 
B. S. Fong 腳炳舜 William A. Riley 迺尼 
Henry S. Frank 富倫 Albert L. Scott 史葛 
Charlotte Gower 髙維亞 Lawrence Seymour 施摩 
j . L. Grcssiu 嘉理斯 Edward Strceter 史特德 
G. Weidman Groff 高魯甫 J. Oscar Thomson 譚約瑟 
John Guthrie 居特尼 R. L. Watts 騎時 
Ernest Hartmann 夏迪文 Brayton Wibur 威爾伯 
Charles Hillesjr. 希路士 O. Wisner 尹士嘉 
VV. Ernest Hocking 霍金 Andrew H. Woods 林安德 
William E. Hoflmann 賀輔民 Wong Tit 黃鐵 
Helen Hostetter 霍斯達 Wool Tsuen Wu 伍活泉 
Edward H. Hume 休姆 Yau Pik Chau 周；^璧 
A. R. Knipp 撮雅德 
J a m e s M. Henry, Harold B. Hoskins 
Y. L. Lee, Olin D. Wannamaker 2 1940 
存 雅 各 何 士 姑 李 應 林 拔 念 美 
箱 14 众 79,80,81 
其他通訊者 
Donald Allen 艾倫 lirnest.]. Kdley 畸理 
Allan Ames 艾密斯 C. N. Laird 梁敬敦 
1). VVenzcll Brown 白朗 William NkCldlan 麥威廉 
Henry E. Brownell 包令留 F. A. McClurc 莫古黎 
VV. W. Cladbury 嘉惠霖 W. B. Macdonald 麥丹路 
Melbcrt Caryjr . 加利 E. 1). Merrill 麥里路 
Carlton Castle 卡素 K P. Mctcalf 麥克福 
Y. K. Chu 朱有光 Paul Monroe 孟祿 
Frederick Chang 曾朝明 Robert Miirphy 莫斐 
VV. VV. Comfort 金佛 William A. Riley 通尼 
Ira Gondii 甘迪 Albert L. Scou 史葛 
Charles K. Edmunds 晏文士 Lawrence E>. Seymour 施摩 
Henry S. Frank 富倫 David Eugene Smith 史密斯 
Charlotte Gower 髙維亞 Edward Slreeter 史特德 
J. L. Gressitt 嘉理斯 j . Oscar Thomson 譚約瑟 
G. Weidman Groff 髙魯甫 Tong Pao Sun 唐寶珅 
Alfred Hayes 海斯 R. L. Walts 綺時 
VV. Ernest Hocking 霍金 l<:vdyn Wells 韋爾斯 
William E. Hoffmann 賀輔民 Brayton Wilbur 威爾伯 
Edward H. Hume 休姆 Wong Tit 黃鐵 
Y. Y. Huang 黃延毓 and others 其他 
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J a m e s M. Henry, Harold B. Hoskins 
Y. L. Lee, Olin D. Wannamakcr 3 1941 
香 雅 各 何 士 健 辛 應 林 黄 念 美 
^ 1 4 , 1 5 in 82,83,84,85,86 
其他通訊者 y 
Samuel Brown 白朗 Lai Yung Li 李麗容 
D. Wenzell Brown 溫白朗 C. N. Laird 梁敬敦 
Henry B. Brownell 包令留 William McClellan 麥威廉 
W. W. Cadbury 嘉惠蒜 F. A. Mcclure 莫古黎 
Melbert Gary, Jr. 力口利 W. E. Macdonald 麥丹路 
Carlton Castle 卡素 E. D. Merrill 麥里路 
Chang Wing Tsit 陳榮捷 F. P. Metcalf 麥克福 
Frederick Chang 曾朝明 Paul Monroe 孟祿 
Y. K. Chu 朱有光 Frederick Osborn 奥斯本 
Charles K. Edmunds 晏文士 PMo Parker 柏克 
B. S. Fong 劇；炳舜 Francis T. P. Plimpton 布廉頓 
Henry S. Frank 富倫 Frederick Pope 波普 
Charlotte Gower 高維亞 William A. Riley 迺尼 
H. B. Graybill 葛理佩 Albert L. Scott 史葛 
Theodore Greene 格林 Lawrence 1). Seymour 施摩 
J. L. Gressitt 嘉理斯 Donald Stevenson 施雲孫 
G. Wcidman GroiT 高魯甫 Kdward Streeter 史特德 -
John Guthrie 居特尼 ，J. Oscar Thomson 譚約瑟 
Alfred Hayes 海斯 E. H. Walker 沃克 
\V. Ernest Hocking 霍金 R. L. Watts 騎時 
\V. E. Hoffmann 賀輔民 Evelyn Wells 韋耐斯 
Mrs. Hoh Yam Tong 何蔭棠夫人 BrayUm Wilbur 威爾伯 
Edward H. Hume 休姆 O. F. Wisncr 尹士嘉 
A. R. Knipp 錄雅德 Wong Tit 黃鐡 
Rung Hsing Lin 林孔湘 Wool Tsuen Wu 伍活泉 
S. K. Lei 李兆強 Evelyn Yuen 
J a m e s M. Henry, Harold B. Hoskins 
Y. L. Lee, Olin D. Wannamakcr 4 1942 
香 雅 各 何 士 健 李 應 林 黄 念 美 
巻 14,16 A 87,88,89,90,91,92 
其他通訊者 
Donald Allen 艾倫 C. N. Laird 梁敬敦 
John VV. Andrews 安德魯 Lai Yung Li 李麗容 
Mrs. Felicia Bock 博克 Lee Pao-VVah 李寶華 
H. B. Brownell 包令留 Lee Shao Chang 李紹昌 
E. Mabel Brownell 包美寶 Lei Shin Kcung 李兆強 
Henry S. Brunner 布倫諾 fS. K. Loc) 
VV. W. Cadbury 嘉惠霖 William Lcong 梁威丨廉 
Chan Wing Tsit 陳榮捷 Lin Kung Hsiang 林孔湘 
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Frederick Chang 曾朝明 E.J. Lockwood 洛活 
VV. W. Comfort 金佛 Ma Yi Ying 馬儀英 
John Wendell Cooper 古柏 Catlierim- Macdonald 麥丹連 
Kenneth Duncan 鄧勤 William McClellan 麥祈年 
Dwiglit W. Edwards 愛德華 F. A. McClure 莫古黎 
B. S. Fong 腳炳舜 F. P. Metcalf 麥克福 
Henry S. Frank 富倫 Mabel Mclcalf 麥美寶 
Helen Gilroy 貴麗梨 Paul Monroe 孟祿 
Grace Gladstone 格勒斯頓 Francis T. P. Plimpton 布廉頓 
Charlotte Gower 高維亞 Edward Raye 雷伊 
Theodore Greene 格林 Howard Rhoads 路考活 
J. L. Gressit 嘉理斯 William A. Riley 迺尼 
G. Weidman Groff 髙魯甫 Albert L. Scott 史葛 
j . O. Guthrie 居特尼 Edward Streeter 史,德 
Alfred Hayes 海斯 丄 Oscar Thomson 譚：約瑟 
Charles D. Hillesjr. 希路士 li.J. Tinkham 丁謙 
Mr. Hoh Yam Tong 何隆棠 Lora Tong 唐寶珅 
W. Ernest Hocking 霍金 L. A. Waitzinger 衛清格 
\V. E. Hoffmann 贺輔民 R. L. Watts 騎時 
Helen Hosteller 霍斯達 E. H. U'alkcr 沃克 
Ernest J. Kelley 畸理 Evelyn Wdls 韋爾斯 
A. R. Knipp 拙雅德 Braytmi Willjur 威爾伯 
Carl Kricle 祈利德 O. F. Wisner 尹士嘉 
J a m e s M. Henry, Harold B. Hoskins 
Y. L. Lee, Olin D. Wannamaker 5 1943 
样 雅 各 何 士 他 爭 應 林 进 念 美 
箱 16,17 众 93,94,95,96 
其他通訊者 
H. B. Brownell 包令留 S. K. Lcc 李兆強 
Henry S. Brunner 布倫諾 William Lcong 梁威廉 
VV. W. Cadbury 嘉惠霖 Lin Rung Hsiang 林孔湘 
Chan Shuk Ycc 陳淑儀 1’:. ,J. Lockwood 洛活 
Chan Wing Tsit 陳榮捷 Lewis N. Liikcns 虚根斯 
Dwight VV. Edwards 愛德華 Mrs. W. E. Macdonald 麥丹路夫人 
B. S. Fong 腳炳舜 William McClellan 麥威廉 
Henry S. Frank 富倫 F. A. McClurc 莫古黎 
(ilcnn I'ullcr 富萊 Ruth Mack 占路德 
Cliarlotte Gower 高維亞 （Rutli McCullough) 
riicodorc H. Greene 格林 Paul Monroe 孟祿 
J. L. Grcssitt 嘉理斯 Mrs. Alexander Pugh，Jn 普治夫人 
G. Weidman Groff 髙魯甫 Howard Rlioads 路考活 
Kniest Harlmann 夏迪文 William A. Riley 逝妃 
Alfred Hayes 海斯 Albm L. ScoU 史葛 
Frances Hayes 海斯夫人 Lawrence D. Seymour 施摩 
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Charles D. Hillesjr. 希路士 Edward Strecter 史特德 
W. Ernest Hocking 霍金 Sun Fo 孫科 
William E. Hofimann 賀輔民 Sz-to VVai 司徒衛 
Helen Hostetter 霍斯達 J. Oscar Thomson 譚約瑟 
Mrs. Hoh Yam Toiig 何蔭棠夫人 C.Tong 乂 唐福祥 
Ernest J. Kclley 畸理 E. H. Walker 沃克 
A. R. Knipp 爺雅德 R. L. Watts 礙時 
C. N. Laird 梁敬敦 Evelyn Wells 韋爾斯 
Lai Yung Li 李麗容 Bray ton Wilbur 威爾伯 
Shao Chang Lee 李紹昌 Herbert J. Wood 伍希伯 
J a m e s M. Henry, Harold B. Hoskins 
Y. L. Lee, Olin D. Wannamaker 6 1944 
香 雅 各 何 士 健 李 應 林 黄 念 美 
巻 17,18 盒 97，98，99,100 
其他通訊者 
H. C. Brownell 包令留 Shao Cliaiig Lee 李紹昌 
\V. \V. Cadbury 嘉惠寐 S. K. Lec 李兆強 
Chan Sliuk Yee 陳淑儀 Lin Kung Hsiang 林孔湘 
Chan Wing Tsit 陳榮捷 E.J. Lockwoocl 洛活 
M . C . C h e n 陳文駐 Lewis N. Lukens 盧根斯 -
H. T. Chen H. T . 陳 F. A. McClure 莫古黎 
Charles K. Edmunds 晏文士 Mrs. W. E. Macdonald 麥夫人 
Henry S. Frank 富倫 Howard G. Rhoads 路考活 
j . L. Gressitt 嘉理斯 William A. Riley 迺尼 
Katharine Griggs 凯格禮 Albert L. ScoU 史葛 
G. Weidman GrofF 高魯甫 Lawrence D. Seymour 施摩 
Frances Hayes 海斯夫人 Edward Slreeter 史特德 
Alfred Hayes 海斯 Lcnning Sweet 史偉特 
Charles D. Hillesjr. 韋路士 Lora Tong 唐寳珅 
\V. Ernest Hocking 霍金 C. K. Tseng C. K .曾 
William E. Hoffmann 賀輔民 R. L. Walls 騎時 
Edward H. Hume 休姆 Evelyn Wells 韋爾斯 
Ernest J. Kclley 畸理 Mrs. O. F. Wisiier 尹士嘉 
A. R. Knipp 最雅德 Herbert�. Wood, Jr. 伍希伯 
J. S. Kunkle 澳約翰 Yung Chi Tung 容啟東 
C. N. Laird 梁敬敦 
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J a m e s M. Henry, Harold B. Hoskins 
Y. L. Lee, Olin D. Wannamaker 7 1945 
香 雅 各 何 士 他 李 應 林 拔 念 美 
巻 18 众 101,102,103,104 
其他通訊者 
H. B. Brownell 包令留 S. K. Lee 李兆強 
Henry S. Brunner 布倫諾 William Lcong 梁威廉 
W. W. Cadlxiry 嘉惠霖 E.J. Lockwood 洛活 
Frederick Chang 曾朝明 Lewis N. Lukcm 丨堇根斯 
C. T. Cheng C . T .鄭 William Mcclcllan 麥威廉 
IraJ. Condit 甘迪 F. A. McCluir 莫古黎 
Dwiglit VV. Edwards 愛德華 Mrs. VV. E. Macdonald 麥夫人 
P. C. Feng 瑪秉娃 Ruth Mack 古路德 
B. S. Fong 娜炳舜 Mil Yi Ying 馬 P 英 
Henry S. Frank 富倫 Frederick Osborn 奧斯本 
Charlotte Gower 高維亞 Philo Parker 柏克 
j . L. Grcssitt 嘉理斯 Francis T. 1). Plimpton 布廉頓 
G. Wcidman Groff 髙魯甫 Howard G. Rhoads 路考活 
AllVcd Hayes 海斯 William A. Riley 迺尼 
Frances Hayes 海斯夫人 Albert L. Scott 史葛 
Robert T. Hciiry 香,羅拔 Lawreiicc C. Seymour 施摩 
Cliarlcs D. Hillcsjr. 希路士 O. L. Sponsler 史邦斯勒 
W. Ernest Hocking 霍金 Edward Strectcr 史特德 
David H. C. Hoh Lcnning Sweci 史偉特 
William E. Hoffmann 賀輔民 C. W. Taani 譚卓垣 
Mrs. Hoh Yam l o n g 何蔭棠夫人 C. K. Tseng C . K .曾 
Edward H. Hume 休姆 R. L. Watts 騎時 
Ernest J. Kclley 畸理 Evelyn Wells 韋爾斯 
Noel Keys 祈士 O. F. Wisner 尹士嘉 
A. R. Knipp 躲雅德 HerbmJ. \\’ood 伍希伯 
C . N . Laird 梁敬敦 Yim.e; Chi Tung 容啟東 
Henry S. Frank, J a m e s M. Henry 
Y. L. Lee, Olin D. Wannamaker 1 1946 
富 倫 存 雅 各 李 應 林 拔 念 美 
巻 18,19,20 众 105-111 
其他通訊者 
.John W. Andrews 安德魯 Lewis N. Lukcns 虛根斯 
H. C. Brownell 包令留 Mrs. W. E. Maccbiiald 麥夫人 
Henry S. Brunner 布倫諾 William McClcllan 麥威廉 
VV. W. Cadbury 嘉惠霖 F. A. McCIuit 莫古黎 
Frederick Chang 曾朝明 Riuh Mack 古路德 
Chen Shou Yi 陳受頤 E. D. Merrill 麥里路 
Tien Shi Cheng 鄭天錫 Etlid Momgomcry 蒙哥馬利 
M. C. Chen 陳文駐 Frederick Oshoni 奧斯本 
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Dick Chin Philo Parker 柏克 
Y. K. Chu 朱有光 Frederick Pope 波普 
Ira J. Condit 甘迪 Howard Rhoads 路考活 
Charles K. Edmunds 晏文士 Williain A. Riley 逝尼 
C.A.Evans 伊文思 Albert L. ScoU ^ 史葛 
Percy Feng 瑪秉娃 Lawrence D. Seymour 施摩 
William Fenn 方衛廉 John Shackford 石福 
B. S. Fong 鄉炳舜 Edward Strectcr 史特德 
Paul Fung 瑪保羅 Sz-to Wai 司徒衛 
Charlotte Gower 高維亞 Choy Tak Taam 譚才德 
j . L. Gressitt 嘉理斯 Tso Tin Taam 譚藻天 
G. \V. Groff 高魯甫 C. K. Tseng C . K .曾 
John Guthrie 居特尼 C. W. Taam 譚卓垣 
Alfred Hayes 海斯 J. Oscar Thomson 譚約瑟 
Charles 1). Hillesjr. 希路丄- E. H. Walker 沃克 
VV. Ernest Hocking 霍金 R. L. Watts 騎時 
William E. Hoffmann 賀輔民 Chiu An Wang 王就安 
Y. Y. Huang 黃延毓 Ernest J. VVeekes 韋士 
Edward H. Hume 休姆 Evelyn Wells 韋爾斯 
Ernest J. Kclley 畸理 lirayton Wilbur 威耐伯 
A. R. Knipp 躲雅德 Herbert�. Wood 伍希伯 
Mrs. J. S. Kunkle 雜約翰夫人 Andrew H. Woods 林安德 -
S. K. Lee 李兆強 Wu Yi 吳義 
William Lcong 梁威廉 Yung Chi Tung 容啟束 
Leung Shall Shan 梁秀珊 and others 其他 
Henry S. Frank, J a m e s M. Henry 
Y. L. Lee, Olin D. Wannamaker 2 1947 
格 倫 吞 雅 各 伞 應 林 资 念 美 
巻 20,21 盒 112-116 
其他通訊者 
\V. R. Augur 柯嘉 C. N. Laird 梁敬敦 
John Barrow 巴羅贊 Lai Sliau Pan 黎赛彬 
Henry C. Browne丨丨 包令留 Bdle LaurciU 羅倫 
Henry S. Brunner 布倫諾 Lei Paang 1-ei 李鵬飛 
\V. W. Cadbury 嘉惠霖 Woot Tsuen Woo Leung 伍活泉 
Helen Cassidy 卡西迪 Lewis N. Lukcns 盧根斯 
Chan Wing Tsit 陳榮捷 William McCldlaii 麥威廉 
F. C. Chang 曾朝明 F. A. McCluir 莫古黎 
Chen Shou Yi 陳受頓 Mrs. VV. E. Macdonald 麥夫人 
Gloria Chill G .錢 Maryknoll Brotlicrs 说利諾祌父 
Euclid Chu E .朱 Mrs. Roma Melanpliy 麥倫菲 
Y. K. Chu 朱有光 E. D. Mciiill 麥里路 
M. C. Chen 陳文駐 Basil Monies 毛禮 |: 
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Ira Gondii 甘迪 W. H. Noble, Jr. 諾布爾 
David L. Cook 曲大衛 Momgomery Ogdcii 奧格登 
Kenneth Duncan 部勤 Francis T. P. Plimpu)ii 布廉頓 
Charles K. Edmunds 晏文士 Pong T;ik Ming 龐德明 
C. A. Evans 伊文思 Richard E. Pride 普賴德 
Faan Wei Chung 范懷忠 Howard C. Rlioads 路考活 
Mrs. B. S. Fong 腳炳舜夫人 William A. Riley 迪尼 
Grace Gladstone 格勒斯頓 Livvrence 1). Seymour 施摩 
Henry B. Graybill 葛理佩 Edward Slrectcr 史特德 
j . L. Grcssiu 嘉理斯 Sz-toWai 司徒衛 
G. VV. Groff 高魯甫 C. W. Taani 譚卓垣 
John Guthrie 居特利 Tan Chun Lin 譚春霖 
Alfred Hayes 海斯 Augusta Walker 禾嘉 
W. Ernest Hocking 霍金 E. H. Walker 丨界克 
William E. Hoffmann 賀輔民 R. L. YVaUs i f時 
Alfred Holt 何爾達 Lee E. Winters, Jr. 李溫特 
Harold B. Hoskins 何士健 Mrs. O. R W'isiier 尹士嘉夫人 
Helen Hosteller 霍斯達 Arthur Woo 胡啟動 
Herbert E. House 侯赫伯 \Vang Yee Tong 王以敦 
Edward H. Huinc 休姆 Mrs. Jean Worcester 沃斯德夫人 
Noel Keys 祈士 Charles Wicks 屈士 
A. H. Knipp 确雅德 Wu Yi 吳義 
Mrs. j . S. Kunkle 饼約翰夫人 and others 其他 
Henry S. Frank J a m e s M. Henry 
Olin D. Wannamaker 1 1948 
贷 倫 香 雅 各 拔 念 美 
巻 21,22 盒 117-121 
其他通訊者 
.John VV. Andrews 安德啓 William Lcong 梁威廉 
Henry C. Brownell 包令留 Lawreiicc Yun,g-Lu Li 李永祿 
Henry S. Brunner 布倫諾 L() Po Yiu 盧寶堯 
W. W. Cadbury 嘉惠霖 Woot Tsuen \Vu Leung 梁伍活泉 
Mrs. Dorothy Chalgren 査格倫夫人 William McClellan 麥威廉 
Frederic Chang 曾朝明 F. A. McClurc 莫古黎 
Pauline Cliang 曾夫人 Mrs. \Y. E. Macdonald 麥丹路夫人 
H . T . C h e n H . T .陳 1':. 1). Mm-ill 麥里路 
Chen Su-Ling 陳序經 Philo Paiker 柏克 
John Christie 克里斯提 Pong Tak Ming 龐德明 
Y. K. Cliu 朱有光 Richard \V. Pride 齊賴德 
IraJ. Condit 甘迪 Howard G. Rhoads 路考活 
Faan Wei Chung 范懷忠 William A. Riley 迺尼 
Mrs. Mac Gorsline 戈斯年夫人 So Kwan Wai 蘇君瑋 
J. L. (iressitt 嘉理斯 J;ine Spenccr 史賓賽 
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Paul Grieder 基來度 Frances Spieth 史比斯 
G. Weidman Grofi. 高魯甫 Edward Streeter 史特德 
Alfred Hayes 海斯 Sz-to VVai 司徒衛 
Charles D. Hillesjr. 希路士 C. W. Taam 譚卓垣 
David H. C. Hoh 何憲章 Chun Lin Tan 乂 譚春霖 
William E. Hoffmann 賀輔民 E. H. Walker 沃克 
Harold B. Hoskins 何士健 Phyllis Wang 王肖朱 
Helen Hostetter 霍斯達 Evelyn Wells 韋爾斯 
Harvey J. Howard 考活 Brayton Wilbur 威爾伯 
Shou Ying Hui 許秀英 Lee E. Winters, Jr. 李溫特 
C. Glen King 金卓理 Arthur Woo 胡啟勳 
A. R. Knipp 溝雅德 Andrew H. Woods 林安德 
Shau Pan Lai 黎赛彬 Jean Worcester 沃斯德 
C. N. Laird 梁敬敦 Wu Yi 吳義 
Belle Laurent 羅倫 C. K. Yang 楊慶壁 
Shao Chang Lee 李紹昌 and others 其他 
Lei Paang Fei 李鵬飛 
Henry S. Frank, J a m e s M. Henry 
Olin D. Wannamaker 2 1949 
富 倫 香 雅 各 黄 念 美 • 
卷22,23 众 122-126 
其他通訊者 
Pauline Aiken 艾肯 S. P. Lai 黎裔彬 
John \V. Andrews 安德魯 （Lai Shau Pan) 
U'. R. Augur 柯嘉 C. N. Laird 梁敬敦 
Henry S. Brunner 布倫諾 Lcc Lai Wing Fung 李瑪麗榮 
\V. VV. Cadbury 嘉惠霖 Lai Paang Fei 李鹏飛 
Dorothy Chalgren 査格倫 Lawrence Yung Lu Li 李永祿 
Chan Wing 7'sit 陳榮捷 Lewis N. Lukens，Jr. 盧根斯 
H. T. Chen H . T .陳 Arthur March 馬殊 
John Christie 克里斯提 William McClellan 麥威廉 
Y. K. Chu 朱有光 Walter Odlin 奧年 
C. H. Chuang 莊澤宣 Frank Oldt 老恩賜 
Mrs. Charles K. Edmunds 晏文士夫人 Frederick Osbom 奧斯本 
Faan Wei Chung 范懷忠 Philo W. Parker 柏克 
Mae Gorsline 戈斯年 Francis T. P. Plimpton 布廉頓 
Henry B. Graybill 葛理佩 Henry Pommerenke 龐美麟 
J. L- Gressitt 嘉理斯 Richard E. Pride 普頓德 
Paul Grieder 基來度 Carl Rankin 勞禮乾 
G. Weidman Groff 高魯甫 Howard G. Rlioads 路考活 
Alfred Hayes 海斯 William A. Riley 迪厄 
Charles D. Hilles, Jr. 希路士 Tsoa Maak Sang 曹默生 
William E. HofTmann 賀輔民 Edward Streeter 史特德 
David H. C. Hoh 何憲章 Phyllis Wang 王肖朱 
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Alfred Holt 何爾達 R. L. Watts 騎時 
C. K. Hsieh 謝志光 Gilbert R White 懷特 
K. H. Hu 胡繼賢 Brayton Wilbur 威爾伯 
Y. Y. Huang 黃延硫 Lee E. Winters, Jr. 李溫特 
(Huang Yen Yu) Andrew H. Woods 林安德 
C. Glen King 金卓理 Jean Worcester 沃斯德 
A. R. Knipp 溝雅德 WuYi 吳義 
J. S. Kunkle 簡約翰 Horace 1-Sen Yii 于以信 
Henry S. Frank, J a m e s M. Henry 
Olin D. Wannamakcr 3 1950 
销 倫 香 雅 各 斑 念 美 
務 23 盒 127-131 
其他通訊者 ’ 
Judy Abbot 艾博特 C. Glen King 金卓理 
John W. Andrews 安德魯 Kan Koam Cliing 簡鑑清 
VV. R. Augur 柯嘉 Lai Shau Pan 黎壽彬 
Alexander Baxter 白士德 C. N. Laird 梁敬敦 
Gertrude Brigham 布拉咸 Lawrcnce Li 李永祿 
Henry C. Brownell 包令留 Lo Clio Yuen 盧祖潤 
Henry S. Brunner 布倫諾 Lewis N. Lukeiis 虚根斯 
Mrs. William Bryant 白賴仁夫人 Arthur Jvlardi 馬殊 
W. W. Cadbury 嘉惠霜 Kendric Marshall 馬少豪 
Mrs. Dorothy Chalgrcn 查格倫夫人 F. A. McClurc 莫古黎 
Chan Wing Tsit 陳榮捷 F. VV. Motlley 莫特利 
Frederic Chang 曾朝明 William McClellan 麥威廉 
Mrs. Savilion Chapman 查普曼夫人 Walter Odliii 奧年 
H. T. Chen H . T .陳 Frank Oldt 老恩賜 
S . C . C h e n 陳序經 Maryknoll Fathers 馬利諾神父 
Dr. Dorothy Chiu 趙福真 Frederick Osborn 奧斯本 
John Christie 克里斯提 Philo Parker 柏克 
Y. K. Chu 朱有光 Francis T. P. Plimpton 布廉頓 
Richard Falkcnslein 方希聖 Frederick Pope 波普 
Hollis Gale 蓋利 Richard E. Pride 普賴德 
Hungtington Gilchrist 格里藥斯 William A. Riley 迺尼 
Henry B. Graybill 葛理佩 Macy Skinner 史堅拿 
J. L. Gressitt 嘉理斯 Waldo Sommcrs 沈烈武 
Paul Grieder 基來度 W. VV. Stiller 施德化 
O. VVeidman Grofl" 高魯甫 j . Oscar Thomson 譚約瑟 
Alfred Hayes 海斯 L. A. VVailzinger 衛清格 
Charles Haines 海恩斯 E. H. Walker 沃克 
Charles 1). Hilles 希路士 Fmiklin Wallace 華萊士 
William E. Hoffmann 賀輔民 Phyllis Wang 王肖朱 
Beriiharcl Hormann 何文 Ivan Ware 華爾 
Helen Hosteller 霍斯達 Henry Wei 韋澤生 
T. H. Hoh Mrs. (). F. Wisner 尹士嘉夫人 
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K. H. Hu 胡繼賢 Mrs. Frank Wickham 韋克咸夫人 
Edward H. Hume 休姆 CJilbert White 懷特 
Cheng Yang Hsu 許湞陽 Lee li. Winters, Jr. 李溫特 
Horald B. Hoskins 何士健 Wong Sik Ling 黃錫凌 
Harvey Howard 考活 Herbert丄 Wood 乂 伍希伯 
Shou Ying Hui 許秀英 Wu Yi 吳義 
Hsu Hsi Ling 徐錫齡 Andrew H. Woods 林安德 
Huang Wei Yuan 黃維垣 Jean Worcester 沃斯德 
A. R. Knipp 溝雅德 Horacc Iscn Yu 
Peter Joseph Jutlner 賈特勒 
Henry S. Frank, J a m e s M. Henry 
Olin D. Wannamaker 3 1951 
窗 倫 吞 雅 各 放 念 美 
巻 24 众 132-134 
其他通訊者 
Otto All 歐禱 Dong Kingman 齊景文 
Gilbert Baker 白約翰 A. R. Knipp 躲雅德 
Henry C. Brownell 包令留 C. N. Laird 梁敬敦 
Henry S. Brunncr 布倫諾 Lai Shau Pan 黎軎彬 
W.W. Cadbury 嘉惠霖 Evelyn Linn 艾芙趣 • 
Chan Wing Tsit 陳榮捷 Lo Cho Yucii 虛祖潤 
Frederic Chang 曾朝明 F. A. McClurc 莫古黎 
Sankey Chao 趙世澤 Maryknoll Fathers 馬利諾神父 
\V. C. Chen W . C .陳 Frank Oldl 老恩賜 
John A. Christie 克里斯提 Richard E. Pride 普賴德 
Y. K. Chu 朱有光 Howard G. Rhoads 路考活 
IraJ. Condit 甘迪 William A. Riley 迺尼 
Henry B. Graybill 葛理佩 Noel B. Slater 史列特 
J. L. Gressitt 嘉理斯 Frances Spieth 史比斯 
VV. Lc-on Godshall 葛薩爾 Edward Streeter 史特德 
G. Weidman GrofT 高魯甫 Sz-to Yau 司徒堯 
Alfred Hayes 海斯 J. Oscar Thomson 譚約瑟 
Charles D. Hilles 希路士 Augusta Walker 禾嘉 
William E. Hoffmann 賀輔民 E. H. Walker 沃克 
Harold B. Hoskins 何士健 Wang King Ching 王景清 
Wei Yuan Huang 黃維垣 Phyllis Wang 王肖朱 
Edward H. Hume 休姆 Andrew H. Woods 林安德 
Peredur Jones 鍾愛華 and others 其他 
Peter J.Juttner 賈特勒 
各個年期附錄 卷 2 4 盒135,136 
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嶺南大學檔案(接卷24) 
卷號I 標題 年代 盒號 
25 學校概覽 1899-1921 137 
25 嶺南大學一覽 1922-1929 138 
25 嶺南大學一覽 1930-1948 139 
25 工作報告 1820-1910 140 
25,26 工作報吿 1911-1929 141 
26 工作報吿 1930-1939 142 , 
26 工作報吿 1940-1951 143 
26 嶺南大學調查報吿書 1947-1948 144 
26 財務報吿. 1887-1924 145 
26 財務報吿 1925-1929 146 
26 財務報告 1930-1935 147 
26 財務報告 1936-1940 148 
27 財務報吿 1941-1946 149 
27 財務報告 1947-1952 150 
2'7 各項統計報吿 151,152 
153 
27 紐約州立大學董事會頒授 154,155 
特許章程 
28 嶺南大學董事會會議紀錄 
28 嶺南大學美國基金會會議紀錄 1 88 6-1 910 157 
註：早期稱托管會 
28 嶺南大學美國基金會會議紀錄 19'11-1920 158 
28 嶺南大學美國基金會會議紀錄 1921-1930 159 
28 嶺南大學美國基金會會議紀錄 1931-1940 160 
28 嶺南大學美國基金會會議紀錄 1941-1952 161 
_ 28 敎務會議及行政委員會會議紀錄 1 90 7-1913 162 
_ 28,29 敎務會議及行政委員會會議紀錄 1914-1919 163 
一 29 敎務會議及行政委員會會議紀錄 1920-1927 164 
_ 29 敎務會議紀錄 1912-1934 ^ 
9 7 
卷 號 I 標題 年代 盒號 
29 敎務會議及科系主任會議紀錄 166 
29 行政委員會會議紀錄 ^ 
醫學方面工作 
29 一般來往函件 1904-1916 168 
30 一般來往函件 1917-1922 169 
30 一般來往函件 1923-1951 170 
30 賓夕凡尼亞大學青年會 1900-1913 171 
30 賓夕凡尼亞大學青年會 1914-1929 172 
30 廣州醫學傳道會 1897-1947 173 
30 公醫學院 174 
31 著作及報吿 175,176 
31 蠶絲學院 177,178 
31 英文科學雜誌 Science Journal 179 
農業評論等刊物 -
31 嶺南大學敎師有關科學著作 ^ 
31 物理系主任有關標本室及 181 
自然博物館之報吿 
32-36 農學 182-186 
36-37 圖書館；神學院；語言學校； 187 
與其他大學合作 
37 女子敎育 188-189 
37 學校大事：來訪者；被囚進俘虜 190 
集中營；釋俘獲遣返回國 
37 罷工風潮及行政權移交：國民黨 191 
清黨；校內罷工行動 
37 工潮及行政權移交：向政府 192 
註冊；接回行政權 
37.38 嶺南學生與校友 193 
38 嶺南學生刊物及嶺南歌譜 ^ 
38 美國交換生1934-1938 ； 195 
1947-1949 
38.39 中國問題之研究；大學刊物 196-200 
9 8 
卷號I 標題 年代 盒號 
39 褒獎及嘉許狀等文件 201 
40,41 宣傳與推廣 202-208 
41 宣傳；募捐運動；同學總會； 209 
聯合國救濟總署中國分署 
41 宣傳；洛克菲勒基金關係 210 
41-43 哈佛…燕京學社 211-216 
42-44 續哈佛-燕京學社；基金會；基金 217 
43 基金會；大學團體；匹茲堡大學 218 




卷號I mm I 盒號 I 備 註 — 
10,23 Abbott, Judy 艾博特 53-55 
127-137 
4 Agee，Aloa 艾志 22,23 
36 A G R I C U L T U R E 農學 182-186 
1-35 A G R I C U L T U R A L REVIEW 存放在檔案 
農學年報、農事月刊 室的分類檔 
案櫃中 
22-23 Aiken, Pauline 艾肯 122-126 
10 Aldrich, E . H .艾德里奇 53，56 
1,2 Alexander，M.R.亞力山大 6,8 -
14-16 Allen, Donald 艾倫 79-81 
87-92 
6,12 Allyn, Harriet 艾蓮 35,36 
63,66 
37 ALUMNI AND S T U D E N T S 193 學生刊物有： 
38 校友及學生 194 嶺南學生報、 




38 AMERICAN E X C H A N G E 195 
S T U D E N T S美國交換生 






1 0 0 
i 
卷號I 標題 I 盒號 I 備註 
9 Anderson, E . H .安德森 49,50 
2 Andrews, B .R .安德魯 ( B . ) 10 
18-23 Andrews，John W . 約翰 .安德魯 105-111 
117-131 
9 Andrews, W.H.安德魯 (W. ) 48 
31 ARTICLES, SCIENTIFIC 180 
BY STAFF 
敎師的科學論著 
24 Au, Otto 歐濤 132-134 . 
5,7 Auchincloss, Mrs. Eddgar 奧夫人 25,26 
37,40 





6 Baber, Ray E .皮鹿里 31-34 
4 Bagley, Charles T . 貝格里 22,23 
7 Baird，Mrs. W.T•貝爾德夫人 37 
24 Baker, Gilbert 白約翰 132-134 
5,6,8 Barrow, John 巴羅贊 29-34 
20,21 112-116 
5-8 BAXTER, ALEXANDER 白士德 29,30 曾任代校長 
23 , 37-44 
127-131 
4,5 Beach, Harlan P .比治 22,23 
27,28 
11 Beard, Mary 比爾德 58,59 
1-3 Beattie, Andrew 貝提 3,4,7-9 
14,15 
2 Beaver, James A . 比佛爾 11 
3 Bergholz, Consul 伯荷茲領事 17 
101 
卷 號 I mm I 盒號 I 備註一 
9 Anderson, E . H .安德森 49，50 
2 Andrews, B.R.安德魯(B.) 10 
18-23 Andrews, John W . 約翰 .安德魯 105-111 
117-131 
9 Andrews, W.H.安德魯 (W.) 48 
31 ARTICLES, SCIENTIFIC 180 
BY STAFF 
敎師的科學論著 
24 Au, Otto 歐濤 132-134 
5,7 Auchincloss, Mrs. Eddgar 奧夫人 25,26 
37,40 





6 Babcr，Ray E .皮鹿里 31-34 
4 Bagley, Charles T . 貝格里 22,23 
7 Baird, Mrs. VV.T.貝爾德夫人 37 
24 Baker, Gilbert 白約翰 132-134 
5,6,8 Barrow, John 巴羅贊 29-34 
20,21 112-116 
5-8 BAXTER, ALEXANDER 白士德 29,30 曾任代校長 
23 37-44 
127-131 
4,5 Beach, Harlan P .比治 22，23 
27,28 
11 Beard, Mary 比爾德 58,59 
1-3 Beattie, Andrew 貝提 3,4,7-9 
14,15 
2 Beaver, James A•比佛爾 11 
3 Bergholz, Consul 伯荷茲領事 17 
102 
卷 號 I WM 盒號 備註 
3,4,6 Bergstresser，C.A.步思齊 12,13 
20,21 
33,34 
2 Becker，Arthur N . 貝克 8 
8 Bird, Remsen D . 貝德 45 
2,3 BLACKSTONE. MRS. I. F. 9,16 黑石屋捐款人 
黑石夫人 
27 BOARD O F REGENTS 154-155 紐 約 州 立 . 
董事會 大學董事會 
15,16 Bock, Felicia 博克 87-92 
5 Bodman, Clara 博德曼 25,26 
1 B o g g s J J .博格斯 3,4 _ 
1,2 Booth, R . R .布思 1-4 
8-10 
10-16 Bowen, Samuel B .鮑溫 53-55 
58-78 
83-86 
7,8 Bower, Leon 包華 41,42 
2 Boyd, Louise V .博伊德 10 
2 Bradford, Mrs. M . A .布拉福夫人 9 
8,23 Brigham, Gertrude 布拉咸 43,44 
127-131 
14-16 Brown，D. Wendell 白朗 79-86 
4 Brown, Mrs. Frances 白朗夫人 • 22,23 
2-4 Brown，J. Arthur 白朗(J.) 9,14 
15,17 
10 Brown, S.B.白朗(S.) 56,57 
1 Brown, M.白朗（M.) 3,4 
13,14 Brown，T. Cocker 白朗(T.) 76-78 倫敦會 




卷號 mm I 盒號 I 備註 
15,16 Brownell, Mabel 包令留夫人 87-92 
15-24 BRUNNER, HENRY S .布倫諾 87-96 賓夕凡尼亞 
105-134 ‘ 州立大學 
農業專家 
3 Buchman, Frank N . 法蘭.布治文 16 
2 Buchman, James D .詹姆士 •布治文 11 
10 Budd, Josephine 巴迪 53-57 
10,13 Buley, Horace 彪梨 53-55 
73,75 
4 Burpee, \V. Atlee 伯比 20,21 
8 Burrell, Anna P .伯尼萊 45 
3 Burton, Ernest de Witt 伯頓 14-16 
37 CAMPUS EVENTS 學校大事 190 
30 CANTON MEDICAL SOCIETY 173 
廣州醫學傳道會 -
See Medical W o r k參醫學工作 
12-15 Gary, Melbert B. , Jn 力口利 70-78 
82-86 
2-10 CADBURY, WILLIAM W. 8,14 





1 Carl, Francis A .卡爾 3，4 
3 Capen, R . T .卡本 16 
3.4 Carman, William D•卡曼 18-21 
3.5 Carnegie, Andrew 肯奈基 17 
27,28 
5 Carrington, Miss 卡靈頓 25,26 
3 Case, Hiram A .基斯 13 




卷號I 標題 I 盒號 I 備註 — 
9,14 Castle, W . E .卡素 49,50 
16 79-86 
25 CATALOGUES 大學概覽 137-139 
3,4 Cecil, Lord W . G .施素爵士 18,19 
1 Chalfant, F . H .查爾芬特 3,4 
21,22 Chalgren, Mrs. Dorothy 117-131 
查格倫夫人 
5 Chamberlain, F . S .張伯倫 25,26 
12-14 CHAN, M . C .陳文駐 70-78 .. 
18-21 97-100 
105-116 
16-18 Chan, Shuk Yee 陳淑儀 93-100 




13-16 CHANG, FREDERICK 曾朝明 70-92 
19-22 105-121 
21,22 Chang, Pauline 曾寶蓮 117-121 
24 Chao, Sankey 趙世澤 132-134 
23 Chapman, Mrs. Savilion 127-131 
查普曼夫人 
27 C H A R T E R , BOARD O F 154-155 
REGENTS, 
紐約州立大學董事會特許狀章程 ’ 
13 Chau，Yau Pik 周有壁 73-75 
23 Chen, S . C .陳序經 127-131 第九任校長 
18 C H E N , H.T. H . T .陳 97-100 
21-23 117-131 
一 21,22 Chen, Su-Ling 陳序綸 117-121 
18-20 Cheng, Tien Shi 鄭天賜 105-111 
7,8 CHEN，SHOU YI 陳受頤 41,42 
18-21 105-116 
105 
卷號I mm I 盒號 I 備ife — 
7 Chen, Titus G. T.陳 39, 40 
9 Chen, Y.G. Y . G .陳 48 
7 Cheney, Charles 查理.錢尼 37 ‘ 
8-10 Cheney, Ward 華德.錢尼 46-48 
51,52 
18 Cheng, C.T. C . T .鄭天 101-104 
2 Childs, S . C .蔡爾德 8 
18-20 Chin, Dick 錢迪 105-111 
20,21 Chen, Gloria G . 陳 112-116 
3,4 Chiles, O. Lee 蔡里斯 18,19 
38,39 CHINESE PROBLEMS, 196-200 
STUDIES, T H E COLLEGIAN 
中國問題研究《嶺南學報》 
23 Ching, Kan Koam 簡鑑清 127-131 Kmi 簡 _ 
23 Chiu, Dorothy 趙福真 127-131 
8 Chiu, Yan Tsz 趙恩賜 45 
21-24 Christie, John 克里斯提 117-134 
20,21 Chu, Euclid E•朱 112-116 





23 Chuang, C . H .莊澤宣 122-126 
13，14 Chue, Harriet 76-78 
7.8 Chung, Pau Sien 鍾寶游 41，42 
3-10 C H U N G WING K W O N G 16,17 第七任校長 
鍾榮光 20-23 (接回自辦後 
Earlier Chung Sing Ho 27-36 之首任華人 
早年為鍾惺可 42-55 校長） 
8 Clayton, W . W .克里頓 43,44 
8.9 Cocke, W . F .科克 46,47 
1 0 6 
卷號 標題 盒號 備註 一 
5 Coles, Miss 高利士小姐 25,26 
8 COLES, J . A C K E R M A N 高利士 43，44 高利士屋 
捐款人 
8,39 COLLEGIAN，THE 嶺南學報 196-200 
3.4 Collins, Archie 柯連斯 16,18 
19 





13 Conipton, Carl 康普頓 70-72 




3 Converse, John W . 甘華士 12,18 
19 
3 Cook, Mrs. C . C .曲夫人 18,19 
20,21 Cook, David 曲大衛 112-116 
3 Cook, F . W .曲克 12 
15,16 Cooper, John Wendell 古柏 87-92 
36,37 C O O P E R A T I O N W I T H 187 
O T H E R AGENCES 
與其他機構合作 ‘ 
8 Cornett, W . H .科內特 45 
1-24 C O R E S P O N D E N C E 來往通信 1 -1% 
See also Agriculture and other 
divisional head ings同時參閲農學 
與其他分類標題 
7 Cotta, H . C .吉第 39,40 
4.5 Cotton, M r s .葛頓夫人 24 
4 Cowles, R . F .考利斯 20，21 
107 
卷號 I 標題 I 盒 號 I 備 註 — 
8 Crampton, Frank 克拉姆頓 43,44 
6 Crawford, Bonnie 哥羅福 31-36 
3 CreightonJ.S.克里頓 18,19 ‘ 
11 Cressy, E.H.格雷西 58,59 
37 C U R R E N T E V E N T S 190 
O N C A M P U S校園大事 
2,3 Damon, Frank W .丹蒙 10,17 
9,10 Damon, Mrs. F.W.丹蒙夫人 51，52 
2 Darrow, William 達魯 9 
12 Davis, Mrs. Ozora 戴維斯夫人 67-69 
7-10 Davison, F. Trubee 戴維森 37，39 
40,46,47 
49-52 
9,10 Dawson, Emily 杜遜 51,52 ‘ 
7,8 Day, Mahlon H.戴馬倫 39-42 
4 Deane 狄恩 24 
5 Denby, Edwin 丹比 27,28 
37 D I R E C T O R S , F O U N D I N G O F 191-192 中國人接回 
B O A R D成立校董會 自辦 
T R A N S F E R O F 成立董事會 
A D M I N I S T R A T I O N移交行政權 
28 D I R E C T O R S ' M I N U T E S 156  
董事會會議紀錄 
3 Dodge, Grace H.道奇 12,14 
15 
5 Douglass, E.V.道格拉斯 25，26 
6,7，12 D O U G L A S S , JESSIE 杜濟時 31-36 
38 
63-66 
7 Duggan, Stephen P.德根 38 
5 Dulton, Samuel Train 道爾頓 27,28 
1 0 8 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備 註 一 







6 Dutton，Samuel 達頓 31-34 
6 Dutton，Mrs. Samuel 達頓夫人 31-34 
3 Eagle, E.P.伊高 12 
3 Easton, W.D.伊斯頓 12 
9 Ecklcr, Eric A.伊格拉 46 
3 Edmunds, Anna 晏文士夫人 12 




23 105-1 1(5 
122-126 
2,3,7 Edmunds, James R.晏詹士 9,12,37 
37 E D U C A T I O N F O R W O M E N 188,189 早期稱「女 
女子敎育 學」開男女 
, 同校先河 
2 Edwards, Dwight W.愛德華 10 
15-18 87-96 
101-104 
9 Englehart, George 安喬治 49,50 
一 1,2 Ellinwood, F.F.艾連活 3,4,9 
4 Elliot, Charles W .伊律 24 
1 Elterich W.O.艾特列 3,4 
7 Embree, Edwin R 安比利 38 
1 0 9 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備 註 — 
E N R O L L M E N T學生人數 
SEE STATISTICS 
參閲統計報告資料 
10 Evans, Carl A.伊文思 51.52 
18-21 56,57 
105-116 
2 Evans, Thomas S.湯瑪斯.伊文思 11 
20-23 Faan, Wei Chung 范懷忠 112-126 
28,29 F A C U L T Y M I N U T E S 162-167 
敎務會議紀錄 
23 Falkenstein，Richard 方希聖 127-131 
5-7 Fagan, F.A.法勤 27，28，33, 
34,37 
3 Fairchild, David 范大偉 14-16 -
1,3,4 Faries, Edgar G.法理斯 3,4 
18,19 
18,19 FENG，P.C.瑪秉経 101-111 
3,9 Fenn, Courtney R 范恩 14,15,48 
18,19 Fenn, William P.方衛廉 105-111 
10 Fennelly, William 范內尼 56,57 
5 Fiedler, A.W.費杜拉 27,28 
25.26 FIELD R E P O R T S 校務報告 140-143 
26.27 FINANCIAL R E P O R T S 財務報告 145-150 
2 Fisher, C.I.費雪 8 
3,4 Fitch，George A.費吳生 18,19 
1 Fitch J.A.費殊 
12-21 F O N G , B.S.鄙炳舜 67-69 美國加州傭領 
(Leading Chinese in California) 76-78 
82-96 
101-116 
1 1 0 
i 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備 註 一 
2 Forsythe, Wylie H.福賽特 10 
12 Fortune, Reo 福晉 67-69 
9 Fosdick, Edith W.福斯迪 49,50 
10 Fosdick, SJ.福斯迪(S.) 53-55 
42,43 F O U N D A T I O N S , FUNDS,基金 211-219 參閲宣傳及 
M A J O R D O N O R S會、基金、 推廣 
See PUBLICITY AND主要捐款人 
P R O M O T I O N 
4 Francis, Miss 佛蘭絲女士 26 





2 Frantz, Orville G.費倫茲 8 
2 Fry, H.W.費雷 11 
10 Fu P.K.傅保光 53-55 
16,17 Fuller, Glen 富萊 93-96 
1,3 Fulton, A.A.富爾敦 3,4,13 
18,19 Fung, Paul 瑪保羅 105-111 
6，10 Funkhouser, W丄.方孝常 33,34 
56,57 
2-6 Fuson, Chester G.瑪世安 9,10,12 
20,21,24 
• 29,30 
7 Gale, Edwin C.蓋利 38 
23 Gale, Hollis 蓋利(H.) 127-131 
3,5 Garrett, John B.加列特 12，27’28 
9 Garside, B.A.格士德 49,50 





卷 號 I mm I 盒號 I 備註 
41 " G E N E R A L ASSOCIATION" 209 參閲宣傳及 
C A M P A I G N 推廣 
See PUBLICITY A N D 
P R O M O T I O N同學總會籌募運動 
3 Gibson，Mr.吉布森 13 
6 Gilbert E.A.紀魯伯 33,34 
8 Gilbert, Mrs. Nannie 紀魯伯夫人 43,44 
23 Gilchrist, Huntington 格爾藥斯 127-131 
1 Gillespie, John 居理培 5 
8,12，13 Gilroy, Helen 貴麗梨 46,47 
15,16 61-73 
87-92 
12,15, Gladstone, Grace 格勒斯頓 63-69 
16 87-92 
20,21 112-116 
24 Godshall, W . Leon 葛薩爾 132-134 ‘ 
21-23 Gorsline, Mae 戈斯年 117-126 
3,4 Gould, Helen高海倫 13-15 高士屋捐款人 
See Shepherd 17,24 參閲薛柏德 
13-20 G O W E R , C H A R L O T T E 高維亞 70-73 
76-96 
101-111 
1-10 G R A N T , W . H E N R Y格蘭 3,4 董事會秘書 
6-40 兼司庫 
43-55 
4 Gray, Mrs.格雷夫人 24 
2-10 GRAYBILL, H E N R Y B.葛理佩 8-18 中學校長、 








1 1 2 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備 註 一 
9 Greene, G.W.格林(G.) 46 
5,8 Greene, Roger S.格林(R.) 25,26,45 
14-17 Greme, Theodore 格林(T.) 82-96 
13-24 GRESSITT, J丄.嘉理斯 76-134 
9,10 G R I E D E R , P A U L A.基來度 49-52 
12 63-66 
21-23 117-131 
3,7-9 GRIGGS, J O H N C.格禮 17,31-34 
39,40 • 
46-48 
4-10 GRIGGS, K A T H A R I N E C. 21-24 辦公室秘書 
豈几格禮 27-50 
(Office Secretary) 53-55 
10,12 Griggs, Rebecca 碧格禮 56,57 
67-69 
5,6 Groff； Elizabeth 高魯甫夫人 29,30 







1 Grossett, M.M.高魯薩 3，4 
3,4 Gundy, J.R.根地 ，18,19 
13-16 Guthrie, John 居特尼 76-78 
18-21 82-92 
105-116 
7,8 Haines, Charles 海恩斯 41-44 
10,23 53-55 
127-131 
3 Hall, Charles Cuthbert 霍查禮 13 
4 Hall, Charlotte C.霍爾 20,21 
1 1 3 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備 註 -
2 Hall, William P.霍威廉 ^ 
2 Hank, S.F.韓克 9 
1 HAPPER，ANDREWP.哈巴 1 - 5 , 嶺南創辦人 
第一任校長 
Hart, Sir Robert 赫德爵士 3,4 




42,43 H A R V A R D - Y E N C H I N G 211-219 ~參閲宣傳與 
INSTITUTE 推廣 
See PUBLICITY A N D  
P R O M O T I O N哈佛燕京學社 
4 H A W K I N S , F.H.霍金斯 ^ 倫敦會 
6-10 (London Mission) ‘ 31-40 
43,44,46 
47,49-55 
14-24 H A Y E S , A L F R E D 海斯 79-134 
16-18 Hayes, Frances 海斯(F.) 93-104 
_ 1 Hayes, W.M.海斯(W.) 3,4 
__9 Headlee, Thomas J.赫德利 48,50 
3 Heintzleman, F.S.海素文 12 
1 Hench, M.H.軒治 3,4 
J H E N R Y , B.C.香便文 3-5 第二任校長 
2,3 H E N R Y , J A M E S M.香雅各 ^ ^ 第六任校長 
5-24 29,30 
33-136 
7,18 Henry，Robert 香羅拔 39,40 
101-104 
2,3 Henzey, W.P.軒斯 U ^ 
31 H E R B A R I A U M A N D i m 即 指 本 校 之 自 
N A T U R A L H I S T O R Y S U R V E Y 然博物採集所 
標本室及自然博物館之報告 
1 1 4 
卷號 標題 I 盒號 I 備 註 一 
8 Hill, William Bancroft 希爾 43,44 
13-24 HILLES, C H A R L E S D.希路士 76-78 
87-111 
117-134 
7,8 Himes, Ida 海姆斯 39-45 
10-22 H O C K I N G , W . E R N E S T 霍金 53-72 
93-116 
8-10 H O F F M A N N , W I L L I A M E. 46-57 
12-24 賀輔民 67-134 
18 Hoh, David H.C.何憲章 101-104 • 
21-23 117-126 
23 Hoh, T.H.何鐵華 127-131 
14-18 Hoh, Y a m Tong 何蔭棠 82-96 
Hoh，Mrs Y a m Tong 何蔭棠夫人 101-104 
6 Holmes，Arthur 賀姆斯 31,32 










13-18 H O S K I N S , H A R O L D B.何士健 70-104 嶺南大學美國 
20-22 President, Trustee 112-121 基金會主席 
H O S P I T A L醫院 參閲醫務工作 
See M E D I C A L W O R K 





1 1 5 
卷號 mm 盒號 備註 
4 Hough, S.S.豪斯 20,21 
5,6 Houghton, Charles W.霍頓 27,28 
33,34 
7 House, Harvey 侯斯 39，40 
2-6 H O U S E , H E R B E R T E.侯赫伯 8-12 




4-6 H O W A R D , H A R V E Y J.考活 22,23 
21.22 27-32 
117-121 
7.9 Howe, W.N.侯威 39,40,48 
6,8 HOWARD，C.W.查理.考活 31-34,43 
9 44,46,47 • 
22.23 Hsieh, C.K.謝志光 122-126 
23 Hsu, Hsi Ling 徐錫齡 127-131 
22.23 Hu，K.H.胡繼賢 122-131 
23.24 Huang, Wei Yuan 黃維垣 127-134 
13 H U A N G ,YEN Y U 黃延硫 70-75 
18-20 105-111 
22.23 122-126 
3 Hughes, J.R.休斯 13 
21,22 Hui, Shou Ying 許秀英 117-121 
127-131 
13 Hull，Cordell 赫爾 73-75 
8 Hulme, E.L.赫爾姆 45 





9.10 Hutchins, Robert M.赫金斯 51，52 
1 1 6 
卷號 標題 I 盒號 I 備註 
3 Jackson, D.C.傑克遜 16 
2-4 J A C K S O N , S A M U E L 8-18 
M A C A U L E Y 積臣 20,21 
3,4 James, Arthur Curtis 詹阿瑟 16,18 
1.2 J A M E S , D A R W I N R.詹姆士 3,4,9 
13,16 
18,19 
8 Jenkins, Douglas 詹金斯 45 
2 Johnson, Howard Agnew 約翰遜 11 .. 
2.3 Johnston，Lewis W.莊士敦 10，16 
24 Jones，Peredur 鍾愛華 132-134 
4 Judson, Henry Pratt 賈德森 24 
23,24 Juuner, Peter Joseph 賈特勒 127-134 
6 Karclier, Franklin 嘉察 31-36 
8 Keeney, L.H.堅尼 45 





4 Kelly, Aletha S.加利 24 
4,5,7 K E N N E D Y , E M M A B.干尼地 20-24 格蘭堂之 
(Large scale donor) ^ 主要捐款人 
1 KerrJ.G.嘉約翰 ‘ 3,4 





21-23 King, C. G k m 金卓理 117-131 
24 Kingman, Dong 曾景文 132-134 
_J Kingslcy, E.M.金斯萊 M 
1 1 7 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備註 
31 K I N G Y E E S O C I E T Y 公醫學社 175-176 KUNG(公） 
See M E D I C A L W O R K 參閲醫務工作 
2 Kissard, John 祈薩 8 







6 Knox, Senator諾克斯參議員 33,34 
8 Ko, Kun Tin 高冠天 43,44 
15,16 Kriete，Carl 祈利德 87-86 
14,15 Kung, Hsiang Lin 林孔湘 82-86 U N 林 
4 K U N K L E , J.S.龔約翰 22,23 “ 
18-23 K U N K L E , M R S . J. S.龔約翰夫人 97-100 參閲美智貽 
(See Mitchell) 105-116 Mitchell 
122-126 
37 L A B O R UPRISING 勞工風潮 190 
20-24 LAI, S H A U P A N 黎壽彬 112-116 
122-134 
13-18 LAI, Y U N G LI 李麗容 73-78 
101-104 
5-17 LAIRD, C L I N T O N N.梁敬敦 2-12 註：原文照登 
22,23* 17,20-24 如左，但 
63-67 27-32 卷號應到 





3-8 Laird, Warren P.梁華倫 33-34 
3 Lander, Ceroid Heath 蘭道爾 17 
1 1 8 
卷號 標題 I 盒號 I 備 註 — 
_J Lane，William 萊恩 3,4 
36,37 L A N G U A G E S C H O O L 語言學校 187 
13 Latourette，Kwineth 拉托列特 70-72 
20.21 Laurent, Belle 羅倫 112-116 
12 Lee, Baldwin 李寶榮 
22,23 Lee, Lai Wing Fung 李瑪麗榮 122-126 
18 Lee, Milton C.李米路頓 101-104 
15,16 Lee, Pao W a h 李寳華 87-92 
16-18 LEE S H A O C H A N G 李紹昌 93-100 • 
21.22 117-127 
8-11 LEE, Y I N G L A M李應林 46-55 第八任校長 
13-21 76-116 
2,4 Leeds, Charles C.里斯 11,20,24 
20-23 Lei, Paang Fei 李鵬飛 112-126 
14-20 Lei, Shiu Keung 李兆強 82-86 
Also S. K. Lee 93-111 
7 Lenwood, Frank 連活 38 
16-22 Leong, William 梁威廉 
101-116 
117-121 
7,8 Lesley Wave 李斯萊 41-44 
19,20 Leung, Shau Shen 梁秀珊 105-112 
13 Leung, Shau Pau 梁秀寶 70-72 
13-15 L E U N G , W O O T T S U E N W O O 76-78 
20-22 梁伍活泉 82-86 
117-121 
5-8 LEVINE, C.O.羅飛雲 29,30 
35-37 
41-44 
2 Lewes, Harry 劉易斯 8 
9-11 Lewington, Ruth 魯榮頓 M-59 
1,2 Lewis, Clancey M.劉惠士 6,9 
1 1 9 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備 註 — 
10-13 LEWIS, M R S . C L A N C E Y M . 53-57 
劉惠士夫人 60-66 
76-78 
_ 1 LeyenbergerJ.A.雷恩伯格 ^ 
21-23 Li, Lawrence Yung-lu 李永祿 117-131 
2,3 Liang, Sir Chung-tu 梁誠公使 ^  
36,37 LIBRARY 圖書館 187 
24 Linn, Evelyn 林恩 132-134 
15-18 Lin, Kung Hsiang 林孔湘 87-100 
5 LIU, F U N G HIN 廖奉獻 25,26 
4 LIU, F U N G KEI 廖奉基 22,23 
23,24 Lo, Chu Yuen 盧祖潤 127-134 
21,22 Lo, PoYui 盧寶堯 117-121 
15-18 Lockwood，EJ.洛活 87-104 
4 Loh, Mrs.羅夫人 22，23 
5,6 Loshe, Lillie D.盧施 27-32 
2 Loux, Dubouis K.勞克斯 11 
2,3 L O W , S E T H 勞昔斯 11,14-16 
1,7,8 Lowrie, S. Gale 勞利 1,2，41,42 
2 Loy，Junius K.洛伊 11 
13,14 Lukens，Lewis N•盧根斯 76-78 
16-23 93-1 1 1 
122-126 
5 Lyall, Mrs.賴奧夫人 25,26 
4 Lyle, Mrs.賴利夫人 22,23 
15，16, Ma, Yi Ying 馬儀英 87-92 
18 101-104 




15,16 Macdonald, Catherine 麥丹蓮 87-92 
1 2 0 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備註  
5,6 Macdonald, Wilfrid E.麥丹路 29,30 
12-22 M A C D O N A L D , M R S . WILFRID 63-86  
麥丹路夫人 93-121 
Mack, Ruth麥露芙 參閲古路德 
See McCullough, Ruth 古路德 
6 Mackay, R.P.麥基 31,32 
1 Mackle, E.G.麥克高 3,4 
9 Macmurrayjohn 麥梅利 49,50 
Malcom 馬爾金 22,23 
22,23 March, Arthur 馬殊 122-131 
3,4 Marshall, C.W.馬紹爾 18,19 
9 Marshall, Dean 馬素 48 
9-12 M A R S H A L L , K E N N E T H N. 51-55 
23 馬少豪 58-62 
67-69 
127-131 
1-4 Martin, Henry 馬丁 3,4 馬丁堂捐款人 
M A R T I N , M R S . H E N R Y 9-11 
馬丁夫人 18,19 
(Donors) 
2 Martin, Paul 馬保羅 8 
20,21 Maryknoll Fathers 馬利諾神父 112-116 
1 Mateer, C.W.狄考文 3,4 山東登州文 
會館校長 
2 Mather, F. Wilburn 馬德 ’ 9 
3 Mather, Mrs. F.S.馬德夫人 13 
7 Mawson, William 莫森 38 
1 McCandless, H.M.麥祈年 3，4 
12-23 M C C L E L I A N , WILLIAM 麥威廉 63-96 
101-126 




卷號I 標題 盒號 備註 
5 McConaghy, James 麥占美 25,26 
2 McConnell, Alice C.麥康尼 10 
3-7 M C C O R M I C K , 13-23 麻金墨屋 
M R S . NETTIE F.麻金墨夫人 25,26 捐款人 
(Donor) 29,30,37 
5,6 McCormick, S.B.麻金墨 27,28 
31,32 
9 McCracken, Isabel 麥薏寶 49,50 
2,3 McCracken, J.C.麥約西 11，12 





16-20 (Also Ruth Mack) 63-66 
93 
101-111 
3 M C D O W E L L , W.G.麥道軻 14,15 
8.9 McKee, Roland 麥紀 45-47 
5-7 Mead, Mabel 米德 27-30 
39,40 
29 M E D I C A L W O R K 醫務工作 168-176 
20,21 Melanphy, Roma 麥倫菲 112-116 
13-15 MERRILL, E.D.麥里路 73-75 
19-22 79-86 
76-92 
9.10 M E T C A L F , F.P.麥克福 49-55 
12-16 67-69 
76-92 
15，16 Metcalf, Mabel 麥克福夫人 87-92 
9-11 Milam，Ava B.米倫姆 51-57 
2 Millard, Junius W.米勒德 9 
3,4, Miller, L.B.米勒 16,17,20 
6 21,31,32 




1 2 2 
卷號I WM 盒號 備註 — 
12.13 Mills，Dudlay 米路士 63-66 
70-75 
2 Milton, William C.密爾頓 8 
4 Minasian，Ora 明立新 24 
28,29 M I N U T E S - T R U S T E E S , 156-167 
36 D I R E C T O R S F A C U L T Y 182 
See also A G R I C U L T U R E 
會議紀錄：美國基金會、董事會、 
敎務會議及農科 
5 M I T C H E L L , JULIA P O S T 25,26 ‘  
美智貽 
9 Mok, P.K.莫泮斧 49,50 
6 M O N R O E , P A U L 孟祿 31,32 
10-17 53-57 
63-96 
19.20 Montgomery, Ethel 蒙哥馬利 105-111 
20.21 Moraes, Basil 毛禮士 112-116 
3,4 Morgan, F.B.摩根 18,19 
3,4 Morris, Mrs.莫里斯夫人 18，19 
3 Morrow, James 馬魯 12 
3,4,7 MOTT，J〇HN R.穆德 16,22 
23,38 
3,23 Mottley, F. Wilbur 莫特利 14,15 
.127-131 
3,4 Mueller, Miss 穆萊 18,19 
8-10 Murphy, Henry Killam 莫斐 45-52 
13.14 Murphy, Robert 羅拔•莫斐 73-75 
79-81 
8,9 Nagle,J.D.納高 45-47 
31 N A T U R A L H I S T O R Y M U S E U M 181 
自然博物採集所 
3 Nelson, C.A.尼路遜 13 
1 2 3 
卷 號 I mm 盒號 備註 
10,12 Nelson, Pearl M.尼路遜(P.) 53-55 
67-69 
I Nevius,J丄.悅維思 3-5 
Nevius, Mrs.J.L.悅維思夫人 
3 Nicol, A.R.尼科爾 17 
8 Nitobc，L.尼杜比 45 
20,21 Noble, W.H., Jr.諾布爾 112-116 
II North, Eric 諾思 60-62 
6,7 Nottage, H.P.諾特治 35-37 
1 N O Y E S , H A T T I E那夏理 3,4 真光女校創辦 
A  
1,2 NOYES，H.V.那夏禮 3，4 本校第三任 
8,9 校長培英學校 
創辦人 




8,9 Ogden, K.M.奧格登 46，47 
20,21 112-116 
22-24 O L D T , F R A N K 老恩賜 122-134 
1 Olyphant, Wilmot 柯利芬 3,4 
5 Olyphant, Mrs.柯利芬夫人 25,26 
6-15 O S B O R N , F R E D E R I C K 奧斯本 33-37 美國基金會 





9 Packard, Arthur VV.柏卡德 49,50 
14,15 P A R K E R , PHILO 柏克 82-86 
18-23 101-111 
117-131 
1 2 4 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備註 





4-8 P A R S O N S , H E R B E R T 柏森斯 ^ 
31-44 
4 Parsons John E.柏森斯 24 
7-9 Parsons, Mrs. Mary 柏森斯夫人 41-47 
49,50 . 
2 P A R S O N S , ^ 
W I L L I A M B A R C L A Y 柏森斯 
1 Paxton, W.M.柏斯頓 ^ 
5,6 Peabody, Mrs. Henry 皮博迪 25,26 
31,32 
_ 2 Peale，JolinR.皮利 ~ ~ ~ 
1-3 PEARCE, T H O M A S W.皮爾斯 3,4 倫敦佈道團， 
7,9 另一譯名為 
13-15 庇雅士 
36 PENN-STATE-IN-CHINA 1 8 5 - 1 8 6參隨學 
賓華學社 參閲賓華學社 
See also A G R I C U L T U R E 
P E N N S Y L V A N I A 
S T A T E COLLEGE賓省州立大學 
See PENN-STATE-IN-CHINA 
31-35 PERIODICALS, SCIENTIFIC • 存 触 檔 , 錢 
Copies in filing cabinet in 白勺分類檔案 
archive room科學期刊 櫃中 
PERIODICALS, SCIENTIFIC 179,180 
Mailing Lists科學雜誌郵寄名單 
__2 Perkins, P.B.柏金士 9 ‘~~ 
4 Pharo, L. Ellen 法魯 24 
2-8 Phraner, Francis S.法倫勒 
P H R A N E R , M R S . FRANCIS S. 22-32  
法倫勒夫人 37,38 
1 2 5 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備註 
I Pilcher, L.W.皮爾徹 ^ 
4 Pitman, Norman H.畢文 20,21 
36 P L A N T E X C H A N G E 植物交换 184 
See also A G R I C U L T U R E 參農業 
3,4 P L I M P T O N , FRANCIS T.P. 18,19 





4-7 P O M E R O Y , O W E N E.彭美賫 22-24 
27-30 
38-40 
7-9 Pommcrenke, H.H.龐美麟 41-44 
22,23 46-48 • 
122-126 
20-22 Pong, Tak Ming 龐德明 112-121 




II Porter, Lucius C.波爾特 58，59 
60-62 
7 Potter, F.M.波特 39,40 
8-10 Powers, Bessie 鮑華士 46-48 
51-55 
6 Pratt, Isabelle 普拉特 33,34 
20-24 Pride, Richard E.普賴德 112-134 
PUBLICATIONS, SCIENTIFIC 參閲期刊 
See PERIODICLS 科學刊物 
P R O M O T I O N推廣 參閲宣傳及 
See PUBLICITY A N D 推廣 
P R O M O T I O N 
1 2 6 
- 卷 號 I 標題 I 盒號 I 備註 
38,39 PUBLICATIONS, 196-200 
O N CHINESE P R O B L E M S 
有關中國問題刊物 
38 PUBLICATIONS, S T U D E N T 194 
學生刊物 
40-43 PUBLICITY A N D P R O M O T I O N 202-219 
宣傳與推廣 
16,17 Pugh, Mrs. Alexander 普治夫人 93-96 
3,4 Purnall and Paget 潘諾爾與伯哲 18,19 “ 
2 Quarles, James A.奎爾斯 8 
9,10 Rankin, C.E.勞禮乾 
22,23 122-126 
15,16 Raye, Edward 雷伊 87-92 
7,8 Rees，R.O•李富士 4 1 ^ 
6-10 Refo, H.B.賴福 35,36,41 
13 42,49-55 
70-72 
27 REGENTS紐約州立大學董事會 154-155 
9,10 Register，A.L 李哲達 49-55 
12,13 63-75 
37 R E G I S T R A T I O N W I T H 191,192 
G O V E R N M E N T向政府立案 
10 ReisnerJohnN•茵思婁 53-55 
、58,59 
36,37 R E L A T I O N S W I T H 187 參閲醫務工作 
O T H E R A G E N C I E S 
Sec also M E D I C A L W O R K 
與其他機構關係 
一 10 Remer，Charles F.雷馬爾 53-55 
31 R E P O R T S A N D ARTICLES 177,178 
O N M E D I C A L W O R K  
有關醫務工作的報吿及編著 
1 2 7 
卷 號 I WM 盒號 m. 




7,8 Rich, Raymond T.里奇 41-44 
9-11 Richards, Theodore 李察斯 51,52 
60-62 
6 Riggs, Margaret 李格斯 33,34 
9-24 RILEY，WILLIAM A.迺尼 49-134 
(Trustee) 
3 Ritson, John H.里特適 16 
3 Roads，W.R.路斯 17 
10 Robcrton, James H.羅伯遜 56,57 
4 Robinson, Mrs.魯賓遜夫人 24 
41 R O C K E F E L L E R IN'rERES TS 210 參 閲 宣 傳 與 ’ 
See PUBLCITY A N D 推廣 
P R O M O T I O N洛克菲勒關係 
3,4 R O C K E F E L L E R , J O H N D.，JR. 12  
小洛克菲勒 
3 Roessing, George S.羅星 16 
4 Rogers, J. Walton 羅杰斯 H  
2,4 Root, Elihu 魯特 9,24 
3 Roy, E. C.茵伊 14,15 
6 Rush, Calvin G.魯什 31,32 
6 Rust, Meta Maund 刺士 33，34 
3,4 Sage, Russel丨沙治 12,18,19 
Sage, Mrs. Russell 沙治夫人 
9 Salmon, Majorie R.沙爾曼 48 
5 Samuel, Frank E.塞織爾 25,26 
31 SCIENTIFIC ARTICLES 180 
BY STAFF 
敎師之科學著作 
1 2 8 
卷 號 I 標題 盒號 備註 — 
31,35 SCIENTIFIC PERIODICALS 179,180 存放在檔案室 
Copies stored in filing cabinet 白勺分類檔案 
in archive room科學期干丨J 櫃中 
12-20 S C O T T , A L B E R T L.史葛 67-72 
76-111 
9 Scott, George T.史葛 48 
9，10 Scott，Merle 史葛 51,52 
9 Scamans, Harry 西曼斯 49,50 
10，11 Seidle, Charles A.西度 53-55 • 
60-62 
31 SERICULTUR1<:蠶絲學 177,178 
3,4 Severance, Mrs.薛倫斯夫人 18,19 
1 Seymour, Consul 西摩領事 5 
13-21 Seymour, Lawrcncc D.施摩 76-86 
93-116 
3 Sharpless, Isaac 夏普斯 
19,20 Shackford, John 石福 105-111 
Shephard, Mrs. FinlcyJ. 高士屋捐款人 
See Gould薛柏德夫人 參閲高海倫 
3 Silliman, H.P.西利文 16 
2 Sinclair, Caroline 辛基拉 8 
2 Sinclair, John 辛約翰 8 
23 Skinner, Macy 史堅拿 127-131 
24 Slater, Noel B.史列特 * 132-134 
13 Smith，Curtis 史密斯 70-7‘2 
3-10 S M I T H , D A V I D E U G E N E 18,19,22 





10 Smith, Walter L.華達.史密斯 53-55 
1 2 9 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備註 
21,22 So，Kwan Wai 蘇君偉 117-121 
23 Somers，Waldo 沈烈武 127-131 
4 Soutter, Fanny 蘇特 , 24 
8,11 Speer, Robert E.史比亞 45,58,59 
21,22 Spencer, Jane 史賓塞 117-121 
7-9 SPENCER, SELDONJ.陳真福 41，42 
46-48 
21,22 SPIETH, F R A N C E S 史比斯 117-121 
24 132-134 
3,8 Spivey, Nellie 施佩偉 13,46-50 
9,11 58-62 
18 Sponsler, O. L.史邦斯勒 101-104 
27 STATISTICS 統計報吿 151-153 
11 Staub, Albert 史杜普 58，59 . 
6-9 Steele, Mabel 司徒美寶 35,36 
38-47 
10,12 S T E V E N S O N , D O N A L D L. 53-55 
13,15 施雲蒸 63-75 
82-86 
8 Stevenson, Theodore 薛雲萱 43,44 
8-12 Stewart, George 史超活 46-52 
58,59 
67-69 
6,23 Stifler, W.W.施德化 31，32 
127-131 
3-6 S T O D D A R D , C H A R L E S A. 13-15,17 
史托達 20,21，25 
26,31,32 
13 Stolee，Ingeborg 史托利 70-72 
2,3 Stoughton & Stoughton 9,10 為本校永久 
司徒敦建築師 16,17 校址緒製 
全圖 
130 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備註 — 
4-7 S T R A I G H T , W I L L A R D D. 24-30 科學館捐款人 
(Trustee, Donor)史達理董事 39-40 
10 Streeter, Edward 史特德 53-55 
12-24 67-69 
76-134 
10 Stuart, J. Lcighton司徒雷登 53-55 燕京大學校長 
37.38 S T U D E N T S A N D A L U M N I 193,194 參閲學生刊物 
See S T U D E N T PUBLICATIONS 
學生與校友 
38.39 STUDIES IN CHINESE 196-200 • 
PROBLEMS中國問題研究 
3 Sturgis, Edward P.司徒格斯 14,15 
16,17 Sun, Fo孫科 93-96 校董會主席 
31 S U R V E Y， N A T U R A L H I S T O R Y m 
自然博物研究 
26 S U R V E Y , O F UNIVERSITY 144 
大學調查報吿 
5 Swan, Anna R 史雲夫人 27,28 
1-5 S W A N， J O H N M.史雲 3,4,7 
10,18,19 
22,23,28 





18 Sweet，Lcnnig 史偉特 97-104 
6-9 Swingle, Walter 史永高 35-37 
11 48-50 
58,59 
8,9 Swisher, Earl 史麟書 46,47 
5,6 S Z - T O W A I司徒衛 24,31,32 港滬等地分校 
16,17 35,36 校長、校徽 
19-22 93-96 作者 
105-121 
131 
卷號 WM I 盒號 I 備註— 
24 Sz-toYou 司徒堯 132-134 
18-22 Taam, C.W.譚卓垣 101-121 
19,20 Taam, Choy Tak 譚才德 105-111 
20-22 Tan, Chun Lin 譚春霖 112-121 
12 Tang，Shao Yi 唐紹儀 67-69 
9 Tappan, David 塔本 49,50 
8 Taylor, C.E.泰勒 43,44 
1 Tenney，G.D.丹尼 3,4 
2 Terry, A.T. & Co.達利公司 9 
39 T E S T I M O N I A L S R E G A R D I N G 201 
UNIVERSITY褒獎及嘉許文件 
36,37 T H E O L O G I C A L C O L L E G E , 187 
U N I O N協和神學院 
1 Thomas, A.L.湯姆斯 3,4 
1 Thomas, J.C.湯姆斯 3,4 ‘ 






2 Thorpe, Mary M.托爾比 10 
4 Tietzo 達蘇 22，23 
13.15 Tinkham, EJ. 丁謙 70-72 
16 87-92 
7,8 T O N G , F.G.唐福祥 41-44 
10.16 53-57 
93-96 
15,16 Tong, Lora 唐寶坤 87-92 
18 97-100 
14 Tong, Pao Sun 唐寶珅 70-81 
2 Tope, S.G.杜比 7 
1 T O R R E N S , D A V I D 托倫斯 1-4 
1 3 2 
卷號 標題 I 盒號 I 備註 
37 T R A N S F E R TO 191,192 
CHINESE D I R E C T O R S 
行政權交回中國董事會 
28 T R U S T E E S M I N U T E S 157-161 
美國基金會會議紀錄 
22,23 Tsao, Mook Tang 122-126 
18 Tseng, C. K. C.K.曾 97-104 
7 Tsin, Shue Fan 錢樹芬 39，40 
2,3 Turner, F.P.端納 9,13,16 . 
6 32,33 
36,37 U N I O N T H E O L O G I C A L 187 
C O L L E G E協和神學院 
41 U N I T E D C H I N A RELIEF 209 參閲宣傳及 
聯合國中國救濟分署 推廣 
See PUBLICITY A N D 
P R O M O T I O N 
26 UNIVERSITY S U R V E Y 1947-48 
大學調查報告 m  
30 UNIVERSITY O F 171-172 參閲醫務工作 
PENSYLVANIA賓夕凡尼亞大學 
See Mcdical Work 
12 Van Sant, Edward 范尚德 67-69 
1 Waddell, William A.韋道爾 3,4 
9,10 Waitzinger, L.A.衛清格 、49-55 
15,16 87-92 
23 127-131 
20,21 Walker, Augusta 禾嘉 112-116 





23 Wallace，Franklin 華萊士 127-131 
1 3 3 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備註 
19.20 Wang, Chiu An 王就安 105-111 
24 Wang, King Ching 王景清 132-134 
21 -24 Wang, Phyllis 王肖朱 117-134 
20.21 Wang, Yee Tong 王以敦 112-116 
2,3 W A N N A M A K E R , OLIN D. 8-17 
9-24 黃念美 48-134 
4 Ward，E.B.華德 24 
7,8 WARE，IVAN H.華爾 39-42,56 
10,23 57,127-131 
6-11 W A T T S , R A L P H L.騎時 33-44 
13-23 46-62 
76-126 
3,4,9 W E E K S , E R N E S T J.韋士 16，18 
19.20 19,48 
105-111 , 
4 Weekesjohn 韋約翰 24 
7,8 Wei, S.E. 41-44 
23 Wei, Henry 127-131 
14-22 W E L L S , E V E L Y N 韋爾斯 79-121 
4,5 W E Y E R H A E U S E R , 22,23 衛厚實屋 
F R E D E R I C K衛厚實 25,26 捐款人 
(Donor) 
1 Wherry, John 衛爾禾Ij 1-4 
22,23 White, Gilbert F.懷特 122-131 
1 White, Mary A.白瑪利 3，4 
5 Whittemorc, W . Stuart 韋特摩爾 27,28 
23 Wickham，Mrs. Frank 韋克咸夫人 127-131 
3 Wicks, Charles K.屈士 16 
20.21 112-116 
1 Wight, F. E.韋特 3，4 
13-17 Wilbur, Brayton 威爾伯 70-96 
19-23 105-111 
117-126 
1 3 4 
卷號 I 標題 I 盒號 I 備註   
Wilder, Amos懷爾德 14,15 上海總領事 
2 Willard, Caroline 威立德 9 
10 Wills, P.L.威爾斯 56,57 
11,12 W I L S O N , F R A N K L.威爾適 58,59 
63-66 
3 Wilson, Woodrow 威爾遜總統 16 
6 Wingle, Walter 溫高 33，34 
20-23 Winters, Lee E.，Jr.李溫特 112-131 
3,6 Wisner, Margaret 尹嘉麗 12，33,34 • 
1-10 Wisner, O.F.尹士嘉 3,4,6,7 第四任校長 








37 W O M E N ' S E D U C A T I O N 188,189 
女子敎育 
2 Wong, Kai Kah 黃啟嘉 10 




23 Wong, Sik Ling 黃錫凌 127-131 
13-15 Wong, Tk 黃鐵 73-86 
20-22 W o o Arthur 胡啟勳 112-121 
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卷 號 I mm I 盒號 I 備 註 一 




3 Wood, Hollingworth 伍學年 14 
7,10 Wood, M . Wistar 伍德 39,40 
56,57 
3 Woodhall，J. Clifford 伍賀爾 17 
8 Woodman, Marguerite 屈迪文 43,44 









4 Woods, Charles H.查理•活士 20,21 
2,10 Woods, F.M.活士 8,53-55 
9-11 Woods, James H.詹姆•活士 49-59 
V V O O T , T S U E N W O O 伍 活 泉 參閲梁伍活泉 
See L E U N G W O O T T S U E N 
W O O 
20-23 W O R C E S T E R , J E A N 沃斯德 112-133 
3 Wright, Mrs. F.B.胡禮夫人 16 
19-23 W u , Yi 吳義 105-131 
8,9 W U , Y U E Y L E N 伍鋭麟 46,47 
12 Wyman，Eleanor 衛民 63-66 
21,22 Yang，C.K.楊慶壁 117-121 
12 Yarnall, D. Robert 楊洛 63-69 
13,14 Yau, Pik Chau 周有壁 76-78 Chau 周 
1 3 6 
卷號I WM 盒號 備註 — 
5 Young, John 楊格 25,26 
8 Youngson, W.W.楊辛 45 
7,8 Youtz, Philip N.尤菲立 41-44 
22,23 Yu, Horace I-Sen 于以信 122-131 
3 Yuan, Shi Kai 袁世飢 13 
14,15 Yuen, Evelyn 阮愛蓮 82-86 
18-20 Y U N G , CHI T U N G容啟東 97-111 香港崇基學院 
校長 
9.10 Zia, H. Z.謝扶雅 51,52 • 
9.11 Zook, Lester M.肅立文 49,50 
58,59 


















































































































































































1 2月 5日校董會議決聘李前副校應林代理校長職務至 1 9 3 8年 8月底 
止，自該年9月起接充校長職務 
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附錄 
私立嶺南大學校董會章程(十九年六月十日會議修正） 







第 四 條 地 點 本 會 設 置 於 廣 州 。 


















第 三 章 職 員 
第九條本會設置職員如下： 
甲 主 席 一 人 
乙 副 主 席 一 人 

































第 五 章 會 議 
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私立嶺南大學附屬中山紀念博濟醫院組織章程 
(二十年第二十次校董會議決修正） 
第 一 章 定 名 
第一條本院定名為私立嶺南大學附屬中山紀念博濟醫院(譯名Sun Yat 
San Memorial Canton Hospital)依照衛生部頒管理醫院規則及 
廣州市衛生局醫院註冊章程內各條之規定辦理 
第 二 章 宗 旨 
第二條本院本基督敎博愛之精神推廣近代醫術改善衛生及治病方法以 
求民眾之健康 









































Abbott, Judy 艾博特 1930-33 Buswell, Dr. Earl 布士維 1920-23 
Aiken, Pauline 艾肯 1935-37 Cadbury, Dr. William W.嘉惠寐 1909-49 
Aldrich, Elwood H.艾德里奇 1931-32 Caldwell, Harry L.哥惠胎 1928-35 
Alexander, Morris R.亞歷山大 1899-1902 Campbell, Mrs. Alice J.金寶路夫人 
Anderson, Dr. Mary R.安德森 1923-24 1937-39 
Augur, William R.柯嘉 1915-23 Campbell, Dr. Arthur S.金甯路 1921-23 
Augur, Mrs. William R. Carey, Margaret C .加里 1939-41 
柯嘉夫人見：理格斯 Cassidy, Helen卡西廸 1916-17 
Baber, Dr. Ray E.皮鹿里 1916-19 Castle，Carlton L.紀素 1938-41 
Baker, Rev. John G. H.白約翰 Chalgren, Mrs. Dorothy M.査爾格倫 
1936-38; 1949-51 1948.49 ‘ 
Baker, Mrs. John G. H. Chang, Dr. Frederic C.曾朝明 1930-51 
白約翰夫人見：雪曼 Chapin，Dr. Leland T .賈斌 1925-28 
Barrow, Dr. John G.巴羅贊 Christie, John Allan 基斯伙 1948-50 
1916-20; 1921-26 Cleeland, Earl C.祈里倫 1906-07 
Baxter, Rev. Alexander 白士德 1916-25 Cocke, Willie Frances 科克 1924-27 
Belt, Walter K.貝爾特 1923-25 Collins, Archie 柯連斯 1909.12 
Belt, Mrs. Walter K. Condit, Dr. Ira J.甘迪 1934-35 
貝爾特夫人見：萊斯妮 Cook, David L.曲大衡 1917-22 
Bergstresser, Clinton A .步思齊 1906-09 Cook, Dr. T. W .郭克 1905-06 
Blackman, Chester 布克民 1937-39 Cotta, Maurice L_ 吉第 1920-24 
Boggs, Rev. J. J .博格斯 1894-99 Cox, Luther B.郭士 1934-35 
Bower, Dr. Leon M.包華 1923-25 Crampton, Frank A .克拉姆頓 1923-27 
Bratt, Charles H.包剌達 1922-23 Crawford, Bonnie 哥羅福 1919-22 
Brigham, Dr. Gertrude R.布拉咸 1924-25 Crowe, John C .克羅 1926-27 
Brown, Dr. James B.布朗 1949-51 Dawson, Emily 社遜 1929-30 
Brown, Wenzel丨白朗 1940-42 Day, Rev. Mahlon H.戴馬倫 1919-22 
Brownell, Henry C.包令留 1908-51 Dayan, Sylavan 戴仁 1903-04 
Budd，Josephine 巴廸 1924-27 Douglas, Jessie 道格拉斯 1919-22 
Buley, Horace M.彪梨 1931-36 Duncan, Dr. Kenneth 部勤 1911-14; 1915-26 
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Edmunds, Dr. Charles K .晏文士 Guthrie, John C.葛特里 1939-41 
1907.24; 1926-28 Hahn, Rev. Joseph A .韓德禮 1948-51 
Edmunds, James, Jr.小晏文士 1918-21 Haines, Charles H.海恩斯 1922-24 
Falkenstein, Richard B.方希聖 1923-26 Hall, Mary U.何馬利 1928-30 
Fenne丨1, William 范內尼 1925-26 Happer, Rev. Dr. A. P .哈巴 1888-94 
Field，Fannie 菲爾德 Happer，Mrs. A.P.哈巴夫人 1888-91 
Fisher, Julia 费雪 1922-24 Hartman, Dr. Ernest 夏迪文 1928-35 
Fortune, Dr. Reo F .霍眞 1936-38 Hartman, Mrs. Ernest 
Frank, Dr. Henry S .富倫 1922-51 夏迪文夫人見：呂敏慧 
Franklin, Alice 法蘭克林 1921-22 Hayward, Clare _ 活 1929-32 
Fredenhall, Eudora 佛列登荷爾 1933-34 Henderson, Gertrude 韓德信 19:彳9-32 
Funkhouser, Walter L 方孝常 1919-22 Henry, Dr. Benjamin C.香便文 1893-96 
Fuson，Dr. Ben W.瑪世彬 Henry, Dr. James M.香雅各 1919-51 
1927-28; 1934-36 Henson, L. L., Jr.軒信 1920-21 
Fuson, Chester G .瑪世安 1905-17 Himes, Ida 海姆斯 1923-26 
George, Ruth 佐芝 1902-03 Hodwalker, Theodore 賀華格 
Gilbert, E. A .紀魯伯 1919-24 Hoffmann, William E.賀輔民 1924-51 
Gill, Ruth 姬路 1931-32 Holt, Alfred H.何爾達 1920-25 
Gilroy，Dr. Helen T .贵麗梨 Hoover, Mrs. W. W. 
1924-27; 1931-34 胡佛夫人見：司徒美賨 1920.24 
Gladstone, Grace 格萊斯登 1935-36 Hermann, Dr. Bernhard L .何文 1930-34 
Gorsline，Mrs. Mae H.戈斯年 1949 Hostetter, Helen P.貿士達 1928-31 
Gower, Dr. Charlotte 高維雅 1938-42; 1946 House, Harvey W.侯斯 1921-23 
Grant，William Henry 格蘭 1895-1933 House, Rev. Herbert E .侯赫伯 1902-17 
Graybill, Henry B.葛理佩 1903-26 Howard, Charles W . 査理.考活 1919-27 
Greenlee, Ida 格連利 1914-15 Howard, Mrs. Charles W.考活夫人 
Greenwood, Sam L.居理活 1902-22 ‘ 1917.27 
Gressitt, Dr. L. Linsley 嘉理斯 1939-51 Howard, Dr. Harvey J .夏維.考活 
Grieder, Paul A .基來度 1911-16 
1922-23; 1928-34; 1948-49 Hynes, Patty 漢新 1933-37 
Griffiths, George H .基里夫 1935-36 Johnson, Rev. Dr. Obed S.約翰 ig 1920-22 
Griggs, Dr. John C .格禮 1919-27 Jones, Rev. Peredure W. E .鍾愛華 1943-49 
Griggs, Katherine 嘉芙蓮格植 1923-28 Joss, Philip A .左啡立 1930.31 
Griggs, Rebecca 格碧琪 1931-33 Jiittner, Dr. Peter Josef 賈彼得 1949-50 
Groff，George Weidman 高魯甫 1907-41 Karcher, Dr. James Franklin 古察 1918-21 
Gutelius, Dr. William H.葛達 1907-12 Kelley, Ernest J .祈理 1931-35; 1938-42 
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Kelly, Aletha 基利 1912-15 Melanphy, Mrs. Roma J .梅倫菲 1947-48 
Keys, Dr. Noel 祈士 1919-24 Metcalf, Dr. Franklin 麥加扶 1930-38 
Kinney, R. S .堅尼 1909.10 Miller, Dr. Robert C 米雷 1929-31 
Knecht, Rev. John 列特 1946-47 Mitchell, Dr. Julia Post 美智胎 
Knipp, Dr. Arthur R .商雅德 19W-51 1913-17; 1942-43; 1945-46 
Krebs, William 顧士榮 1928-31 Montgomery, Ethel 蒙哥瑪利 1946-47 
Kunkle, Dr. J. Stewart 襲約翰 Morrow, James E.馬魯 1906-08 
1942-43; 1945-46 Mottley, Dr. Frank W .莫特利 1908-10 
Kunkle, Mrs. J. Stewart Murphy, Dr. Helen E.莫斐 1931-34 
迪約翰夫人見：美智胎 Nelson, Pearl尼爾遍 1931-34 
Laird, Clinton N.梁敬教 1905-42 Nichols, Rev. Charles S .尼枓斯 1924-27 
Laird, Mrs. Clinton N. Nottage, Dr. Herbert P .諾特治 1920-23 
梁敬教夫人見：蘇瑪利 OdHn，Walter奧年 1931-34 
Laurent, Sylvia Bellb 羅蘭特 1947-49 Ogden, K. Montgomery 奥格登 1925-28 
Lesley, Wave 萊斯妮 1923-25 Oldt, Dr. Frank 老恩賜 1931-51 
Lester, John R.李斯達 1917-18 Pomerenke, Rev. H. H 龐美麟 
Levine, Carl Oscar 羅飛雲 1919-24 1924-27; 1946-48 ‘ 
Lewis, Clancey M.劉惠士 1899-1905 Pomeroy, Owen E.彭美賫 1905-23 
Little, Jean 李杜 1920-23 Pool, James W .普爾 1946-47 
Little, Mrs. L. K .李杜夫人 Pride, Richard E 普賴德 1947-49 
Lohman, Myrtle 羅文 1925-28 Putnam, Rev. George N.潘德民 1948-51 
Losche, Dr. Lillie 盧施 Rand, Minnie 倫秩 1920-23 
1915-16; 1918-21; 1930-33 Rankin, Dr. Carl E 勞禮乾 1926-31 
Luben, Hazel 呂敏慧 1932-35 Rees, Rev. Ronaid D .李富士 
Lyon, George E .李安 1921-23 1922-25; 1928-30 
MacDonald, Wi丨fred E.麥丹路 1911-43 Refo, Henry B .賴福 1920-37 
Mack, Mrs. K. C. Rhoads, Dr. Howard G .路考活 1936-51 
麥克夫人見：古路德 Rich, Raymond T .里奇 1924-25 
Magers, Mildred K .米格斯 1923-26 Riggs, Margaret H.理格斯 1916-21 
Mann, Elizabeth 萬莉莎 1926-28 Riley, Dr. William A 廼尼 1931-32 
Marshall, Harwood L .馬紹爾 1925-28 Robertson, James H.羅伯遍 1932-33 
Marshall, Dr. Kendric N .馬少褒 1927-30 Rush, Dr. Calvin C 魯什 1918-19 
McClure, Dr. F. A .莫古黎 1919-40 Rust, Dr. Metta Maund 剌士 1919-22 
McClullough, Ruth 古路德 Samuel, Frank E E 塞谬爾 1912-15 
1931-36; 1946-48 Sauer, George Frederick 蘇雅 1946-49 
McDermott, Ralph D .麥端模 1925-28 Seidle, Dr. Charles A .西度 1931-34 
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Shackford, Dr. John B.石福 1931-34 Waitzinger, Dr. L. A .衝淸格 1929-33 
Sherman, Martha 雪曼 1949-51 Walker, Augusta 禾嘉 1947-50 
Showell, Rev. Rudlan'. F.蘇惠勞 1930-36 Walker, Dr. Egbert H.沃克 1922-26 
Siddall, Dr. A. C 口 1 徒嘉 1929-33 Wall. Robert E.沃爾 1926-27 
Skinner, Dr. Macy M .梅西.史堅拿 Wallace, F. G.華理士 1933-37 
1921-23 Wallace, Mrs. F. G. 
Skinner, Se lby薛比.史堅拿 1921-23 華里士夫人見：漢斯 
Snow, Beatrice 史諾 1922-25 Wannamaker, Olin D.黄念美 
Soles, Mary 蘇瑪利 1909-10 1902-08; 1928-49 
Somers, Dr. Waldo 沈武烈 1927.30 Ware, Ivan H.華爾 1922-25 
Spencer, Jane 史賓塞 1948 Waterman, Helen 韋特曼 191^ 2^1 
Spencer, Dr. Selden P., Jr.陳眞福 1923-30 Weekes, Dr. Ernest J.韋士 1909-12 
Spieth，Dr. Frances 史比斯 1948.51 Wells, Evelyn C.韋爾斯 1937-40 
Spivey, Nellie I .施佩偉 1923-37; 1928-31 West丨und, Elmer 韋特倫 1926-28 
Steele, Mabe丨司徒美寶 1920-24 Wheeler, Clarence O .韋勒 1924-27 
Stevenson, Dr. Donald D.施雲辣 Wicks Dr. Charles H.屈士 1909-13 
1930-33; 1936-37 Williams, Frank S.威廉斯 1911-14 
Stevenson, Dr. Theodore 薛雲萱 1925-26 Williamson, Helen 威簾辛 1926-29 
Stifler, Dr. W.W.施德化 1922-23 Winters, Lee E., Jr.,李溫特 1947-50 
Stolee，Ingeborg B.史托利 1934-37 Wisner, Rev. Dr. Oscar F.尹士嘉 
Swisher, Dr. Earl 史麟書 1924-28 1893-94; 1898-1907; 1926-28 
Tascher, Dr. Harold 塔什 1926-27 Wood, Dr. Herbert J .伍希伯 1930-32 
Taylor, Charles E .泰勒 1924-26 Wood, M. Wistar 伍德 1921-23 
Terry, Mrs. Duane R. Woodman, Marguerite V .屈迪文 1924-29 
脫里夫人見：杜返 Woods, Dr. Andrew H.林安德 
Thomson, Dr. J. Oscar 譚約瑟 1933-41 1900-07; 1912-17 
Tinkham, Dr. Ernest R. 丁謙 1933-36 Worcester, Mrs. Jean Miller 沃斯德 
Tolle, Gertrude 托里 1924-27 1947-49 
Van Dyke, Dr. H. Milton 范仿 1920-23 Wyman, Eleanor M.衡民 1928-31 
Van Sant, Dr. Edward H.范尙德 1922-25 Youtz Dr. Philip N .沃斯 1921-22 
Van Sant, Mrs. Edward R. Zook, Lester M.肅立文 1929-32 
范尚德夫人見：史諾 
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中 英 人 名 對 照 表 
Abbott, Judy 艾博特 
Agee, Aloa 艾志 
Aiken, Pauline 艾肯 
Aldrich, E.H. 艾德里奇 
Alexander, M.R. 亞力山大 
Allen, Donald 艾倫 
Allyn, Harriet 艾蓮 
Ames, Allan 艾密斯 
Anderson, E.H. 安德森 
Andrews, B.R. B.R.安德魯 
Andrews, John W. 約翰•安德魯 
Andrews, W.H. W .安德魯 
Au, Otto 歐濤 
Auchincloss, Mrs. Eddgar 奧夫人 “ 
Augur, W.R 柯嘉 
Baber, Ray E. 皮鹿里 
Bagley, Charles T. 貝格里 
Baird, Mrs. W.T. 貝爾德夫人 
Baker, Gilbert 白約翰 
Barrow, John 巴羅贊 
Baxter, Alexander 白士德 
Beach, Harlan P. 比治 
Beard, Mary 比爾德 
Beattie, Andrew 貝提 
Beaver, James A. 比佛爾 
Bergholz, Consul 伯荷兹領事 
Bergstresser, C.A. 步思齊 
Becker, Arthur N. 貝克 
Bird, Remsen D. 貝德 
Blackstone, Mrs. I. F. 黑石夫人 
Bock, Felicia 博克 
Bodman, Clara 博德曼 
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BoggsJJ. 博格斯 
Booth, R.R. 布思 
Bowen, Samuel B. 鮑溫 
Bower, Leon 包華 
Boyd, Louise V. 博伊德 
Bradford, Mrs. M.A. 布拉福夫人 
Brigham, Gertrude 布拉咸 
Brown, D. Wendell 白朗 
Brown, Mrs. Frances 白朗夫人 
Brown, J. Arthur J .白朗 
Brown, S.B. S.白朗 . 
Brown, M. M.白朗 
Brown, T. Cocker T .白朗 
Brownell, Henry C. 包令留 
Brownell, Mabel 包令留夫人 
Brunner, Henry S. 布倫諾 
Buchman, Frank N. 法蘭.布治文 
Buchman, James D. 詹姆士 •布治文 
Budd, Josephine 巴迪 
Buley, Horace 彪梨 
Burpee, W. Atlee 伯比 
Burrell, Anna P. 伯尼萊 
Burton, Ernest de Witt 伯頓 
Gary, Melbert B., Jr. 力口禾ij 
Cadbury, William W. 嘉惠霖 
Carl, Francis A. 卡爾 
Capen, R.T. 卡本 
Carman, William D. 卡曼 
Carnegie, Andrew 肯奈基 
Carrington, Miss 卡靈頓 
Case, Hiram A. 基斯 
Cassidy, Helen 卡西迪 
Castle, W.E. 卡素 
Cecil, Lord W.G. 施素爵士 
Chalfant, F.H. 査爾芬特 
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Chalgren, Mrs. Dorothy 查格倫夫人 
Chamberlain, F.S. 張伯倫 
Chan, M.C. 陳文駐 
Chan, Shuk Yee 陳淑儀 
Chan, Wing Tsit 陳榮捷 
Chang, Frederick 曾朝明 
Chang, Pauline 曾寳蓮 
Chao, Sankey 趙世澤 
Chapman, Mrs. Savilion 査普曼夫人 
Chau, Yau Pik 周有壁 
Chen, S.C. 陳序經 
Chen, Su-Ling 陳序 
Cheng, Tien Shi 鄭天賜 
Chen, Shou Yi 陳受頤 
Chen, Titus G. T.G.陳 
Chen, Y.G. Y.G.陳 
Cheney, Charles 査理.錢尼 _ 
Cheney, Ward 華德•錢尼 
Cheng, C.T. C.T.鄭 
Childs, S.C. 蔡爾德 
Chin, Dick 錢迪 
Chen, Gloria G .陳 
Chiles, O. Lee 蔡里斯 
Chiu, Dorothy 趙福真 
Chiu, Yan Tsz 趙恩賜 
Christie, John 克里斯提 
Chu, Euclid E .朱 
Chu, Y.K. 朱有光 
Chuang, C.H. 莊澤宣 
Chue, Harriet H .朱 
Chung, Pau Sien 鍾寶璇 
Chung Wing Kwong 鍾榮光 
(Chung Sing Ho) (鍾惺可） 
Clayton, W.W. 克里頓 
Cocke, W.F. 科克 
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Coles, Miss 髙利士小姐 
Coles, J. Ackerman 髙禾!J 士 
Collins, Archie 柯連斯 
Comfort, W.W. 金佛 
Compton, Carl 康普頓 
Condit, Ira 甘迪 
Converse, John W. 甘華士 
Cook, Mrs. C.C. 曲夫人 
Cook, David 曲大衛 
Cook, F.W. 曲克 
Cooper, John Wendell 古桕 . 
Comett, W.H. 科內特 
Cotta, H.C. 吉第 
Cotton, Mrs. 葛頓夫人 
Cowles, R.F. 考利斯 
Crampton, Frank 克拉姆頓 
Crawford, Bonnie 哥羅福 
Creighton，J.S. 克里頓 
Cressy, E.H. 格雷西 
Damon, Frank W. 丹蒙 
Damon, Mrs. F.W. 丹蒙夫人 
Darrow, William 達魯 
Davis，Mrs. Ozora 戴維斯夫人 
Davison, F. Trubee 戴維森 
Dawson, Emily 杜遜 
Day, Mahlon H. 戴馬倫 
Deane 狄恩 
Denby, Edwin 丹比 
Dodge, Grace H. 道奇 
Douglass, E.V. 道格拉斯 
Douglass, Jessie 杜濟時 
Duggan, Stephen P. 德根 
Dulton, Samuel Train 道爾頓 
Duncan, Kenneth 部勤 
Dutton, Samuel 達頓 
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Button, Mrs. Samuel 達頓夫人 
Eagle, E.P. 伊髙 
Easton, W.D. 伊斯頓 
Eckler, Eric A. 伊格拉 
Edmunds, Anna 晏文士夫人 
Edmunds, Charles K. 晏文士 
Edmunds, James R. 晏詹士 
Edwards, Dwight W. 愛德華 
Englehart, George 安喬治 
Ellinwood, F.F. 艾連活 
Elliot, Charles W. 伊律 
Elterich W.O. 艾特列 
Embree, Edwin R 安比利 
Evans, Carl A. 伊文思 
Evans, Thomas S. T . 伊文思 
Faan, Wei Chung 范懷忠 
Falkenstein, Richard 方希聖 ’ 
Fagan，F.A. 法勤 
Fairchild, David 范大偉 
Faries, Edgar G. 法理斯 
Feng, P.C. 瑪秉錄 
Fenn, Courtney H. 范恩 
Fenn, William P. 方衛廉 
Fennelly, William 范內尼 
Fiedler, A.W. 費杜拉 
Fisher, G.I. 費雪 
Fitch, George A. 費吳生 
Fitch, J. A. 費殊 
Fong, B.S. 鄺炳舜 
Forsythe, Wylie H. 福賽特 
Fortune, Reo 福晉 
Fosdick, Edith W. 福斯迪 
Fosdick, SJ. S .福斯迪 
Francis, Miss 佛蘭絲女士 
Frank, Henry S. 富倫 
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Frantz, Orville G. 費倫兹 
Fry, H.W. 費雷 
Fu P.K. 傅保光 
Fuller, Glen 富萊 
Fulton, A.A. 富爾敦 
Fung, Paul 瑪保羅 
Funkhouser, W.L. 方孝常 
Fuson, Chester G. 媽世安 
Gale, Edwin C. 蓋利 
Gale, Mollis H.蓋利 
Garrett, John B. 加列特 , 
Garside, B.A. 格士德 
Gee, N. Gist 姬義 
Gibson, Mr. 吉布森 
Gilbert, E.A. 紀魯伯 
Gilbert, Mrs. Nannie 紀魯伯夫人 
Gilchrist, Huntington 格爾葵斯 
Gillespie, John 居理培 
Gilroy，Helen 貴麗梨 
Gladstone, Grace 格勒斯頓 
Godshall, W. Leon 葛薩爾 
Gorsline, Mae 戈斯年 
Gould, Helen 高海倫 
Gower, Charlotte 髙維亞 
Grant, W. Henry 格蘭 
Gray, Mrs. 格雷夫人 
Graybill, Henry B. 葛理佩 
Greene, G.W. G.格林 
Greene, Roger S. R .格林 
Greene, Theodore T .格林 
GressittJ.L. 嘉理斯 
Grieder, Paul A. 基來度 
Griggs, John C. 格禮 
Griggs, Katharine C. 凱格禮 
Griggs, Rebecca 碧格禮 
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Groff, Elizabeth 髙魯甫夫人 
Groff, G. Weidman 髙魯甫 
Grossett, M.M. 髙魯薩 
Gundy, J.R. 根地 
Guthrie, John 居特尼 
Haines, Charles 海恩斯 
Hall, Charles Cuthbert 霍査禮 
Hall, Charlotte C. 霍爾 
Hall, William P. 霍威廉 
Hank, S.F. 韓克 
Happer, Andrew P. 哈巴 
Hart, Sir Robert 赫德爵士 
Hartman, Ernest 夏迪文 
Hawkins, F.H. 霍金斯 
Hayes, Alfred 海斯 
Hayes, Frances F.海斯 
Hayes, W.M. W .海斯 ’ 
Headlee, Thomas J. 赫德禾ij 
Heintzleman, F.S. 海素文 
Hench, M.H. 軒治 
Henry, B.C. 香便文 
Henry, James M. 香雅各 
Henry, Robert 香羅拔 
Henzey, W.P. 軒斯 
Hill, William Bancroft 希爾 
Hilles, Charles D. 希路士 
Himes, Ida 海姆斯 
Hocking, W. Ernest 霍金 
Hoffmann, William E. 賀輔民 
Hoh, David H.C. 何憲章 
Hoh, T.H. 何鐵華 
Hoh, Yam Tong 何蔭棠 
Hoh, Mrs Yam Tong 何隆棠夫人 
Holmes, Arthur 賀姆斯 
Holt, Alfred 何爾達 
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Hormann, B.L. 何文 
Hoskins, Harold B. 何士健 
Hostetter, Helen 霍斯達 
Hough, S.S. 豪斯 
Houghton, Charles W. 霍頓 
House, Harvey 侯斯 
House, Herbert E. 侯赫伯 
Howard, Harvey J. 考活 
Howe, W.N. 侯威 
Howard, C.W. 査理.考活 
Hsieh, C.K. 謝志光 . 
Hsu, Hsi Ling 徐錫齡 
Hu, K.H. 胡繼賢 
Huang, Wei Yuan 黄維垣 
Huang，Yen Yu 黃延毓 
Hughes, J.R. 休斯 
Hui, Shou Ying 許秀英 
Hull, Cordell 赫爾 
Hulme, E.L. 赫爾姆 
Hume, Edward H. 休姆 
Hutchins, Robert M. 赫金斯 
Jackson, D.C. 傑克遜 
Jackson, Samuel Macauley 積臣 
James, Arthur Curtis 詹阿瑟 
James, Darwin R. 詹姆士 
Jenkins, Douglas 詹金斯 
Johnson, Howard Agnew 約翰遜 
Johnston, Lewis W. 莊士敦 
Jones, Peredur 鍾愛華 
Judson, Henry Pratt 賈德森 
Juttner, Peter Joseph 賈特勒 
Kan, Koam Ching 簡鑑清 
Karcher, Franklin 嘉察 
Keeney, L.H. 堅尼 
Kelley, Ernest J. 畸理 
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Kelly, Aletha S. 加禾ij 
Kennedy, Emma B. 干尼地 
Kerr,J.G. 嘉約翰 
Keys, J. Noel 祈士 
King, G. Glen 金卓理 
Kingman, Dong 曾景文 
Kingsley, E.M. 金斯萊 
Kissard, John 祈薩 
Knipp, Arthur R. 最雅德 
Knox, Senator 諾克斯參議員 
Ko, Kun Tin 髙冠天 
Kriete, Carl 祈利德 
Kunkle, J.S. 龔約翰 
Kunkle, Mrs. J. S. 龔約翰夫人 
Lai, Shau Pan 黎壽彬 
Lai, Yung Li 李麗容 
Laird, Clinton N. 梁敬敦 -
Laird, Warren P. 梁華倫 
Lander, Ceroid Heath 蘭道爾 
Lane, William 萊恩 
Latourette, Kenneth 拉托歹幡 
Laurent, Belle 羅倫 
Lee, Baldwin 李寳榮 
Lee, Lai Wing Fung 李瑪麗榮 
Lee, Milton C. 李米路頓 
Lee, Pao Wah 李寳華 
Lee Shao Chang 李紹昌 
Lee, Ying Lam 李應林 
Leeds, Charles C. 里斯 
Lei, Paang Fei 李鵬飛 
Lei, Shiu Keung 李兆強 
Lenwood, Frank 連活 
Leong，William 梁威廉 
Lesley, Wave 李斯萊 
Leung, Shau Shen 梁秀珊 
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Leung, Shau Pau 梁秀寶 
Leung, Woot Tsuen Woo 梁伍活泉 
Levine, C.O. 羅飛雲 
Lewes, Harry 劉易斯 
Lewington, Ruth 魯榮頓 
Lewis, Clancey M. 劉惠士 
Lewis, Mrs. Clancey M. 劉惠士夫人 
Leyenberger, J.A. 雷恩伯格 
Li, Lawrence Yung-lu 李永祿 
Liang, Sir Chung-tu 梁誠公使 
Linn, Evelyn 林恩 . 
Lin, Kung Hsiang 林孔湘 
Liu, Fung Hin 廖奉獻 
Liu, Fung Kei 廖奉基 
Lo，Chu Yuen 盧祖潤 
Lo，Po Yui 盧寶堯 
Lockwood, EJ. 洛活 
Loh，Mrs. 羅夫人 
Loshe, Lillie D. 盧施 
Loux, Dubouis K. 勞克斯 
Low, Seth 勞昔斯 
Lowrie, S. Gale 勞禾ij 
Loy, Junius K. 洛伊 
Lukens, Lewis N. 盧根斯 
Lyall，Mrs. 賴奧夫人 
Lyle，Mrs. 尋利夫人 
Ma, Yi Ying 馬儀英 
Ma, Ying Piu 馬應彪 
Macdonald, Catherine 麥丹蓮 
Macdonald, Wilfrid E. 麥丹路 
Macdonald, Mrs. Wilfrid 麥丹路夫人 
Mack, Ruth 麥露芙 
Mackay, R.P. 麥基 
Mackle, E.G. 麥克髙 
Macmurray, John 麥梅禾 ij 
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Malcom 馬爾金 
March, Arthur 馬殊 
Marshall, C.W. 馬紹爾 
Marshall, Dean 馬素 
Marshall, Kenneth N. 馬少豪 
Martin, Henry 馬 丁 
Martin, Mrs. Henry 馬 丁夫人 
Martin, Paul 馬保羅 
Maryknoll Fathers 馬利諾神父 
Mateer, C.W. 狄考文 
Mather, F. Wilburn 馬德 
Mather, Mrs. F.S. 馬德夫人 
Mawson, William 莫森 
McCandless, H.M. 麥祈年 
Mcclelian, William 麥威廉 
Mcclure, F.A. 莫古黎 
McConaghy, James 麥占美 
McConnell, Alice C. 麥康尼 
Mccormick, Mrs. Nettie F. 麻金墨夫人 
McCormick, S.B. 麻金墨 
McCracken, Isabel 麥薏寶 
McCracken,J.C. 麥約西 
McCullough, Ruth 古路得 
McDowell, W.G. 麥道軻 
McKee, Roland 麥紀 
Mead, Mabel 米德 
Melanphy, Roma 麥倫菲 
Merrill, E.D. 麥里路 
Metcalf, F.P. 麥克福 
Metcalf, Mabel 麥克福夫人 
Milam, Ava B. 米倫姆 
Millard, Junius W. 米勒德 
Miller, L.B. 米勒 
Miller, Robert C. 羅拔.米勒 
Mills, Dudlay 米路士 
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Milton, William C. 密爾頓 
Minasian, Ora 明立新 
Mitchell, Julia Post 美智貽 
Mok，P.K. 莫泮斧 
Monroe, Paul 孟祿 
Montgomery, Ethel 蒙哥馬利 
Moraes, Basil 毛禮士 
Morgan, F.B. 摩根 
Morris, Mrs. 莫里斯夫人 
Morrow, James 馬魯 
Mott, John R. 穆德 . 
Mottley, F. Wilbur 莫特利 
Mueller, Miss 穆萊 
Murphy, Henry Killam 莫斐 
Murphy, Robert 羅拔.莫斐 
NagleJ.D. 納高 
Nelson, C.A. 尼路遜 
Nelson, Pearl M. P.尼路遜 
Nevius,J.L. 悅維思 
Nevius, Mrs. J.L. 悅維思夫人 
Nicol, A.R. 尼科爾 
Nitobe, L. 尼杜比 
Noble, W.H., Jr. 諾布爾 
North, Eric 諾思 
Nottage, H.P. 諾特治 
Noyes, Hattie 那夏理 
Noyes, H.V. 那夏 4 
Odlin, Walter C. 奧年 
Ogden, K.M. 奧格登 
Oldt, Frank 老恩賜 
Olyphant, Wilmot 柯利芬 
Olyphant, Mrs. 柯利芬夫人 
Osborn, Frederick 奧斯本 
Packard, Arthur W. 柏卡德 
Parker, Philo 桕克 
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Parkhurst, Charles H. 柏赫斯 
Parsons, Herbert 柏森斯 
Parsons, John E. J.桕森斯 
Parsons, Mrs. Mary 柏森斯夫人 
Parsons, William Barclay W .桕森斯 
Paxton, W.M. 柏斯頓 
Peabody, Mrs. Henry 皮博迪 
Peale, John R. 皮禾ij 
Pearce, Thomas W. 皮爾斯 
Perkins, P.B. 柏金士 
Pharo, L. Ellen 法魯 
Phraner, Francis S. 法倫勒 
Phraner, Mrs. Francis S. 法倫勒夫人 
Pilcher, L.W. 皮爾徹 
Pitman, Norman H. 畢文 
Plimpton, Francis T.P. 布廉頓 
Pomeroy, Owen E. 彭美賫 “ 
Pommerenke, H.H. 龐美麟 
Pong, Tak Ming 龐德明 
Pope, Frederick 波普 
Porter, Lucius C. 波爾特 
Potter, F.M. 波特 
Powers, Bessie 鮑華士 
Pratt, Isabelle 普拉特 
Pride, Richard E. 普賴德 
Pugh, Mrs. Alexander 普治夫人 
Pumall and Paget 潘諾爾與伯哲 
Quarles, James A. 奎爾斯 
Rankin, C.E. 勞禮乾 
Raye, Edward 雷伊 
Rees, R.O. 李富士 
Refo, H.B. 賴福 
Register, A丄 李哲達 
Reisner, John N. 苗思婁 
Remer, Charles F. 雷馬爾 
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Rhoads, Howard 路考活 
Rich, Raymond T. 里奇 
Richards, Theodore 李察斯 
Riggs，Margaret 李格斯 
Riley, William A. 迺尼 
Ritson, John H. 里特遜 
Roads, W.R. 路斯 
Roberton, James H. 羅伯遜 
Robinson, Mrs. 魯賓遜夫人 
Rockefeller, John D.，JR. 小洛克菲勒 
Roessing, George S. 羅星 . 
Rogers, J. Walton 羅杰斯 
Root, Elihu 魯特 
Roy, E. C. 荷伊 
Rush, Calvin G. 魯什 
Rust, Meta Maund 剌士 
Sage, Russell 沙治 
Sage, Mrs. Russell 沙治夫人 
Salmon, Majorie R. 沙爾曼 
Samuel, Frank E. 塞谬爾 
Scott, Albert L. A .史葛 
Scott, George T. G.史葛 
Scott, Merle M.史葛 
Seamans, Harry 西曼斯 
Seidle, Charles A. 西度 
Severance, Mrs. 薛倫斯夫人 
Seymour, Consul 西摩領事 
Seymour, Lawrence D. 施摩 
Sharpless, Isaac 夏普斯 
Shackford, John 石福 
Shephard, Mrs. FinleyJ. 薛柏德夫人 
Silliman, H.P. 西利文 
Sinclair, Caroline 辛基拉 
Sinclair, John 辛約翰 
Skinner, Macy 史堅拿 
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Slater, Noel B. 史列特 
Smith, Curtis 史密斯 
Smith, David Eugene 史密斯董事 
Smith, Walter L. 華達.史密斯 
So, Kwan Wai 蘇君偉 
Somers，Waldo 沈烈武 
Soutter, Fanny 蘇特 
Speer, Robert E. 史比亞 
Spencer, Jane 史賓塞 
Spencer, Seldon J. 陳真福 
Spieth, Frances 史比斯 
Spivey, Nellie 施佩偉 
Sponsler, O. L. 史邦斯勒 
Staub, Albert 史杜普 
Steele, Mabel 司徒美寶 
Stevenson, Donald L. 施雲蒸 
Stevenson, Theodore 薛雲費 ‘ 
Stewart, George 史超活 
Stifler, W.W. 施德化 
Stoddard, Charles A. 史托達 
Stolee, Ingeborg 史托禾ij 
Stoughton & Stoughton 司徒敦建築師 
Straight, Willard D. 史達理董事 
Streeter, Edward 史特德 
Stuart, J, Leighton 司徒雷登 
Sturgis, Edward P. 司徒格斯 
Sun, Fo 孫科 
Swan, Anna P. 史雲夫人 
Swan, John M. 史雲 
Swasey, Ambrose 史懷士 
Sweet, Lennig 史偉特 
Swingle, Walter 史永髙 
Swisher, Earl 史麟書 
Sz-To Wai 司徒衛 
Sz-to You 司徒堯 
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Taam, C.W. 譚卓垣 
Taam, Choy Tak 譚才德 
Tan, Chun Lin 譚春霖 
Tang, Shao Yi 唐紹儀 
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ALMA MATER SONG 
1. Broad the plain before us reaches, 
Calm the tides inflow ； 
Far the mountains ever guard us, 
On in strength we go, 
College mother, calm thou standest 
Given from afar. 
Wondrous land our fathers gave us; 
True to both we are. 
2. In the care bright years are bringing 
Joys in happy throng. 
To the life, these years were giving 
Gladly us this song. 
In the years and strife before us • 
Never shall we fail; 
Courage,�, then, as joy thou'll give us 
Alma Mater Hail. 
游 W 杰 W 
LINGNAN HYMN 
1. Lord God, Omnipotent, Maker of Mountains, 
Thou hast established the seas and the lands. 
Let Thou Thy power almighty uphold us. 
Keep thou the nations, O Lord, Most High. 
2. God the all-knowing One, Knowledge that erreth not, 
Truth and all wisdom belong unto Thee. 
Send orth the light of Thy contenance upon us. 
Shine on the nations, O Lord, Most Bright. 
3. God. The Unchanging One, Tender and Pitiful, 
Mercy becomes Thee, O God of the weak 
Save Thou from sin by thy mighty Compassion 
Heal Thou the nations, O Lord of Love, 
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數 沈 大 嶺 南 J. N. Pieree 
CHEER FOR OLD LING NAN 会 存 之 柯 
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CHEER FOR OLD LINGNAN 
1. Come and sing, all ye Loyal Lingnan. 
Come and give a rousing cheer. 
Join our line as we march along so fine, 
With hearts that have no fear. 
Left and right ’neath. the scarlet and the gray. 
We will march in bold array. 
So cv'rybody shout and sing, 
For this is old Lingnan's day, 
Chorus: Cheer for old Lingnan, Lingnan must win. 
Fight to the finish, Never give in 
All play your best, boys; We'll do the rest, boys; 
Fight for the victory. 
2. Soon our foe shall our strength in conflict know 
Soon oqr power as they shall feel, 
Vanquished then, they'll give way to Lingnan men. 
Whose cords are strong as steel 
Then let us hear singing out another cheer. 
Which will drive defeat away 
So ev'rybody shoul and sing, 
For this is old Lingnan's day. 
紅 灰 辦 子 
French Canadian Folk Song 
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A SONG FOR OLD LINGNAN 
Here's a song for old Lingnan 
Dear old C. C. C. 
Shout it out with voices strong 
Shout for victory, for victory. 
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THE DRAGON OF LINGNAN 
Deep under ground slumbers a dragon 
That breathes fire instead of air; 
It's the last of a kind now gone — 
At our college on Pearl River this great monster has its lair 
Near the walls of quaint old Canton. 
Near the walls of old Canton. 
And when it hears us tramping as we march into the fray. 
It will make and guard our college mame.— 
And it will conquer all the enemies that try to bar our way. 
For the dragon of Lingnan is known to fame. 
O, Lingnan！ fair Lingnan! 
Twas a day doubly blessed when thou art born. 
And to China, thy mother  
Thou will bring a new and glorious mom! 
爲 级 嶺 旗 作 者 謂 
頗速 何要柬和聲 
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肚 祝 机 旋 軍 我 等 务 聲 祝 嶺 南！ 
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LINGNAN WILL SHINE 
Lingnan will shine tonight, Lingnan will shine! 
Lingnan will shine tonight, Lingnan will shine ！ 
Lingnan will shine tonight, Lingnan will shine 
When the sun goes down. 
Where the moon comes up. 
Lingnan will shine ！ 
THE RED AND THE GRAY 
1. Come, now, comrades, as we gather 
AATithin this college hall. 
Let us sing our hearty praises , 
To our Banner best of all. 
We salute it with devotion, 
We'll follow all the way; 
We'll fight, fight, fight forever 
For our flag, the Red and Gray. 
2. As the years of life pass o'er us. 
And onward as we go. 
Should our dearest hopes betray us, 
False fortune send us foe. 
Still we'll banish care and sadness, 
And ever will we say, 
We'll fight, fight, fight, forever 
For our flag, the Red and Gray. 
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C. C. c« 
1. Look! See! See! See! Here's C. C. C. 
With her team all ready for the fray 
Look See! See! See! Here's C. C. C. 
With a will that is sure to win the day 
Her sons have muscles strong as steel. 
And hearts both bold and true ； 
Before her might her foes will reel, 
And the unlucky field they'll ever rue 
Chorus: C. C. C., See! Thy sons defend thee, ‘ 
Tighting bravely 'gainst thy enemy. 
They will gain thee lasting glory • 
And always win thee victory ！ 
2. Look! See! See! See! We're C. C. C.! 
Just watch us rolling up the score! 
Look! Seel See! See! We're C. C. C ! 
Now watch us drive them back once more! 
As when our mighty river's flood, 
Sweeps back the ocean's tide. 
When the fighting spirit's in our blood. 
The victory's sure to be upon our side. 
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WHITE CLOUD MOUNTAIN 
1. Oh, White Cloud Mountain rises proudly in the north 
With its rugged sid&s deep scarred and weather worn. 
There like an ancient warrior it stands boldly forth, 
And it looks on Lingnan's foes with lofty scom. 
Chorus: Oh, White Cloud！ Our mountain! 
To thee we raise a song 
Whose echoes resounding shall praise thee load and long. 
And mingle with antheme that winds and fountains sing. 
Till ridge and valley gaily, gaily ring. 
2. Oh, when the north monsoon brings chilling winter's blast. 
Then the outline of White Cloud is dark and stern. 
It's like an aged monarch brooding on day past. 
And on 脚rets which na man can ever learn. 
3. At dawn when first the sun dissolves night's gloomy shroud. 
And turns the eastern hills to molten gold. 
Our mountains hoary peak is wreathed in the cloud. 
And from this it won its name in day's old, 
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美 我 对 南 恭 （ 缚 ） 
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FAIR HO NAN ISLAND 
Fair is the island, whose name is Ho Nan! 
Fairest of China's isles! 
Home of our college, our well loved Lingnan 
’Tis there where all nature smiles. 
Green are her hills, and fertile her field; 
An Eden that ever a bounteous harvest yields. 
Oh! fair is the island whose name is Ho Nan! 
Fairest of China's isles. 
Fair is the island where stands old Lingnan! 
Fair is our island home. 
Girt round by rivers that flow deep and calm. 
T i s there we love to roam 
Through bamboo groves that wave in the breeze 
Past hamlets half hid neath centennial banana trees 
Oh, fair is the island where stands old Lingnan. 
Fair is our island home! 
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VICTORY SONG 
Come, all ye sons of Lingnan, sing 
As we inarch on the field. 
Cheer till the hills and valleys ring 
With never a thought to yield. 
We'll back the team through ev,ry game, 
With them in ev'ry play 
Fling out the Red and Gray, 
For once again comes Lingnan's day. 
Point by point we'll win our way 'Gainst ev'ry foe. 
Ev'ry man in ev'ry play, down the field we'll go. 
Cheer on cheer will rend ihe air. All behind our men. 
For we'll fight for dear old Lingnan 
And we'll win and win again. 
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r |p r k r IP I f ^  I f m / T t ^ ‘ r ' r ' I r ' r ' r ^ ― ^ ‘ 
COia cncr沒ico 
f f ^ I F f m \ ‘ | ” 「 丨 〒 丨 丨 | 丨 I 
唾 也 在 前 弟 兄 丨 I 、 请 進 f 戌 妨 延 ， 不 装 银 和 食 . 
丨丨丨||;+山，丨•儿]丨,丨 
i i i u ' i i j i j i i i 
不 怕 錄 . 微 前 邀 ’ 抵 妙 霜 登 高 - 吼 大 下 閣. 
• 5 S L b ^ i s “ • 
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後 念 母 枚 歌 糾 所 辑 
.8： 
I 0 tf H I I % I J w I j 
I f f t J ^ J J ' J ^ ' J . + ‘ �l � J 丄 丄 
嶺 东 放 海 球 江 水 源 》 1 浪 無 类 . . . . . . ‘ 
i r 刚 I I i “ ： U j _ N " j r i 垂 
雄 南 精 神 清 底 達 吹 到 灰 《 遍 地 嚷 
i r . 丨 . 丨 , ” . 1 丨 」 训 “ 丨 』 I I I I 
春• •…。 遥 望 … … 天 透 命 t 之 "F 
• r I I N ‘ I I L L 川 丨 丨 川 N 
同，< 5：赛,軟 唱 … … 紅 反 之子四海 -
各 样 广 1 J一J I J |{i J l 」.I T 7丄 J 
一 家 母 使 无 輝 山 暮 水 1 ！ 
I 甚 ' M 1「广 M I 「 「 丄I 丄：工 
苦 萆 綠 久 空 青 字由間色調和播生氣篇樓 A 、如 
I j * J.J J J i J J “ 
火 身 似 铁 好 青 年 踏 少 前 進 百 折 不 四 同 歎 
||[； I 丨 " I I 丨 " I " " 丨 M 丨 丨 」 " I 
壤 共 構 賓 如 身 足 仗 反 師 生 相 愛 相 就 求 智 
i r j j ” i j 。 j " I 山 … 
慧 務 仁 J 南 大 雜 辦 或 名 傳 速 、 也 我 
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我 小 、 嶺 . 1 0 如 存 之 甸 
BACK TO LING NAN 妨 安 束 和 产 
.^^ ^ J^ , \ J^ J j 卞」: J : j 
我 伪 W 嶺 东 。 我 们 去 确 南 ， 氣 
我 们 去 嶺 由 ， 嶺 南 真 快 桌 ， 我 
_ , 产 f f -f T-' M m » m 
^ f I f r p I I r 
I f t f j . J J - J V | J ^ J i ； I 
此 命 前 位 ， 嶺 东 美 也 ， i l 兆 頭 一 次 。 支 
小^  ® 嶺 南 欢 声 资 作 ！ i t 推 辟 一 询 ， 文 
i C f t f f . , 
“ I j. J | J J J 」 j j j i r ^ ^ 
涨 束 一 次 ， 高 華 紅 反 旗 ， 庚 枕 勝 利 。 
兆 末 一 vfl7,我 等 高 声 唱 幼 志 紅 反 。 
I M i l l [• [ |- III" F [ i i f ff M ' 
9 ¥ I I ^ f f ¥ ^ 
1. It's back to Lbgnan! 
That's where we came from; 
That's where we bound now. Yes, ev'-ry one. 
It's not the first time. Nor yet the last time. 
We've raised her banner and we have won. 
2. Lingnan again boys I 
Remember old joys! 
We loved the school days at C. C. C. 
It's not the first time. Nor yet the last time, 
We've sung together so loyally. 
2 1 7 
别 母 技 软 6 M ， ？ > 《 
Moderate Malky-Felton 
gr A I I 卜 卜 I I ！^ h S K \ . L 卜 M 卜•卜 
i^ 'i' 3 J 3 1 g ： * * * 3••‘ - i y — 
/.小存放行，歧• 前 趙 。 w 肯 映 望 依 f 4 房。 
P 祖 确 我 等 同 存 速 去 . 一 忧 鼠 爛 閲 山 無 祖。 
3 . 雅 億 笨 年 初 東 故 畤 ， i C 母 元 姊 各 武 别 科 。 
丨 ” ^ ^ r I r p ^ c f "p "II"p. "p" 
4.% ^ fri t V % ^ V l a 认 思 二 
I P I 、 丨 「 | | 
想 思 起 》 . 樣 及 當 初 。 增 我 ’ 清 真 . 構 全 琴 t 
縱 使 前 逢 乘 黄 騰 秦 ， 怎 抵 營 初 ， 反 袭 相 反 。 
携 寺 灯 4 战 則 依 i , 不 見 我 親 ， 雅 先 緒 師 。 
. . r n r f l f f f f l f f > [ f o l r I , . 
P I 庭 如 发 f e c k l i t ) ^ 「中「苦丨疼。 
fri'it i i } l ! ^ ^ ^ ^ 
慰 我 寂 参 甸 祐 庭 條 。 此 情 難 再 ， f e ^ 喊。 
人 生 族 言 有 如 _ 柏 ， 板 凌 才 1 1 , 又 上 征 逢。 
耳 提 面 命 捕 * 欢 持 ， 进 可 言 室 ， 尔 之 仏 慈。 
^ 产叙 ^ 产 产 
_^ • A jp .0 — 〜 # " P " n a  
U k W ^ V 1 iT i o kw ^^ If k k 
_ “丨 | | 1 “ | ,1 I, I r M 1 1 ^ 
暫 到 離 令 奇 枚 ， 缺 敢 卞 听 到 
遽 奎 • -p. 存 # ,. 
I m i u r i 「 " r e r r 丨 
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别 母 校 狀 
I " … | 1 |L|. I 川 … I 
薄懷 A、事 難 抛 . 槐 « / O f如掩！ 
, 丨 " r r I f f [ . 【 I , [丨|丨： 
^ 厂 r ^ f p r 厂 I 
J J j J N I 1.1 f 11 I k 卜|1 I 
• 
轉 前 程 記 取 . 浸 為 肉 情 惱 • 故 棟 且 上 
— t ' I F F I n f M f I f f r r 
m \ J M 1 1 1 1 j m i l h X i 
征 逢 ， 音 山 汰 後 . 綠 水》凌 
f _ g _ g — p r O f ^J - f 
^ 卜 f I ? r n [ 「 11 位广「 ™ 
嶺 南 歡 呼 
J.赤古力特赤古力特 Ss» Bom Bound 4. L-i-n~g-n-a-n L-i-n-g-n-a-n 
嵌南嵌南 Ra! Ra! Ra! L-i-n-g-n-a-n L-i-n-g-n-a-n 
2, L-i L-i Lr-i-n-g L-i-n-g-n-a-n L-i-n-g-n-a-n 
N-a N-a N-a-n U L-i-n-g-n-a-n (共七次由慢瀬快） 
L-i -n-g-n-a-n U 5. Lingnan Bing Bong (Repeat) 
I^i-n-g-n-a-n U Lingnan ——Ling — nan 
Lingnan, Lingnan. 6. f 呀！必呀丨'^ 、！必丨必！ 
T T T 7. Sze Bom! 
Lingnan, U. Ah! (Whistle) Lingnan! 
3* oze Bom Bound g 谢 南  
(Wistle； Ra! 二 S 二 
Lingnan Lingnan Ra! Ra! Ra! 银南嶺南 南南南 






















2 2 0 
霸 響 ^^ m — ^ 
• % % m % ( ) # # # • . 
I 籲 * J P • 气 書 
• _ 礬 ⑩ _ i 
_ _ • m m I # # # • " 書 
• • 藝 礬 藝 邐 
嶺南大學主要建築物’紅牆綠瓦，屋潘均有嶺南字樣 
_ 籲 籲 # # 籲 
